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MISSOURI CROP PERFORMANCE 
1998 
SOYBEAN 
This report is a contribution of the Department of Agronomy, University of Missouri Agricultural 
Experiment Station. The wort was supported in part by fees from companies and organizations submitting 
varieties for evaluation. Soybeans were first included in the University of Missouri's variety testing 
program in 1973. The number of entries in the program increased from 51 in 1973 to 484 in 1998. We 
used 369 varieties to make this special report. 
The large number of varieties available makes selection of a superior variety difficult. To select 
intelligently, producers need a reliable, unbiased, up-to-date source of information that will permit valid 
comparisons among available varieties. The objective of the University of Missouri's performance testing 
program is to provide this information. The tests are conducted under as uniform conditions as possible. 
Small plots are used to reduce the chance of soil and climatic variations occurring between one variety plot 
and another. Results obtained should aid the individual grower in judging the relative merits of many of 
the commercial soybean varieties available in Missouri today. 
COMPARING VARIETIES 
The performance of a variety cannot be measured with absolute precision. Uncontrollable 
variability is involved in the determination of each yield average. This variability sometimes occurs 
because the soil is not uniform, but many other conditions may contribute to it. Because variability exists 
in all field experimentation, statistics are used as a tool to assist in making decisions. The statistical tool 
used in these trials is the test of least significant difference (LSD). The LSD is quite simple to apply. 
When two entries are compared and the difference between them is greater than the LSD, the entries are 
judged to be significantly different. Differences smaller than the LSD may have occurred by chance and 
are judged to be not significant. 
Variety performance may seem inconsistent from location to location and from year to year 
because of differences in rainfall, temperature, soil fertility, diseases, insects, and other factors. To obtain 
an improved estimate of relative variety performance, readers should consider results from more than one 
location or year. In this publication, the authors have tried to facilitate comparisons across years and 
locations. 
In each trial, the "top yielding" varieties in each maturity group have been identified. These 
varieties are those that did not yield significantly less than the highest yielding variety in the same maturity 
group. They are denoted in the tables by an asterisk (*) next to their yields. Thus, by going down a 
column, readers can readily identify the highest yielding varieties. By going across the page, readers can 
evaluate the relative performance of a variety during several years or at several locations. From the 
standpoint of yield, the most desirable varieties will be those which rank among the "top yielding" varieties 
(that is, have an asterisk) the greatest number of times. 
Although yield usually receives first consideration, other agronomic characteristics may be equally 
important when selecting a soybean variety. Standability, maturity, herbicide tolerance and disease 
resistance are among the characteristics that deserve careful consideration. Several diseases prevalent in 
Missouri can be devastating to susceptible varieties. Lodging may reduce yields and slow harvest. Poor 
seed quality is often associated with varieties which mature while temperatures are still high. Late 
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maturing varieties are occasionally killed by frost. Selection of varieties from several maturity groups can 
be helpful in spreading out harvest dates. Increasingly, tolerance to specific herbicides is important. 
lberefore, information presented on disease reaction, lodging, herbicide tolerance, and maturity should also 
be considered when selecting a variety. 
The Missouri Agricultural Experiment Station does not recommend specific varieties. Farmers 
growing a new variety for the first time should consider all available information and then grow a small 
acreage to determine adaptability. This should be the practice for all new varieties regardless of origin. 
EXPERIMENTAL PROCEDURES 
~· Three types of tests were conducted, each including experimental lines, released varieties 
and brands. "Standard" full-season tests evaluated entries at sites having a low infestation of SCN. Two 
of these were conducted by University of Missouri Extension personnel and are denoted as "Extension" 
tests. The "Cyst Nematode" tests evaluated entries at sites heavily infested with cyst nematodes. 
"Roundup Ready" tests compared entries resistant to Roundup herbicide. All producers of soybean seed 
were eligible to submit entries for these evaluations in 1998. Participation was voluntary, and no control 
was exercised by the program over which, or how many, varieties were entered . However, to help finance 
the evaluation program, a fee was charged for each entry. 
Plot Mana2ement. All tests were planted with commercial equipment modified for small plot 
work. Fertilizer was applied at each site at the discretion of the farmer or the station manager. 
Herbicides, cultivation, and hand weeding, if necessary, were used for weed control. All plots were end 
trimmed prior to harvest. Management details varied from location to location and are listed on individual 
tables. 
Data Recorded. Maturity group classification was provided by the entry sponsor. Maturity data 
were recorded when approximately 75 percent of the pods had turned color. Maturity group check 
varieties were; 4.0 = Pioneer 9395, 5.0 = Golden Harvest 1500, and 6.0 = Asgrow 5944. Lodging and 
height were determined immediately before harvest. A scale of 1 to 5 was used to score lodging. 
Interpretation of the scale is as follows: 
1 = all plants erect; 
2 = all plants leaning slightly or a few plants down; 
3 = all plants leaning moderately or 20 to 50% down; 
4 = all plants leaning considerably or 50 to 80% down; 
5 = all plants down. 
For each entry and location, data on maturity, plant height, lodging and yield are given. 
Yield was measured in bushels (60 pounds) per acre at a moisture content of 13.0 percent. An electronic 
moisture tester was used for all moisture readings. 
Cyst Nematode Screenin2. Soils naturally infested with soybean cyst nematodes (SCN) were used 
for testing of SCN resistant entries. All entries submitted to the program as SCN resistant were tested for 
reaction to Race 1 , Race 3, and Race 4. 
Availability of Data. Results of the Missouri Crop Performance Trials are now available in three 
forms: the printed Special Report, Missouri's Agricultural Electronic Bulletin Board and our web site. 
Variety test information is accessible from the MAIN MENU under "CROP PERFORMANCE TESTING" 
of the AgEBB. The system number for the AgEBB is 573/882-8289. On the Worldwide Web, information 
is available at http://www.ext.missouri.edu/agebb/cropperf/ . If you need assistance call 573/882-4827 for 
help from the system staff. 
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PART I 
STANDARD SOYBEAN TRIALS 
EXPERIMENTAL PROCEDURES 
Field Plot Design . A lattice design with three replications was used . Ind ividual plots were four rows wide 
and 20 feet long . The center two rows of each plot were harvested to determine yield. 
Locations. On the basis of geographical characteristics, the state was divided into regions. Soybean variety 
evaluation trials reported here were located in the northern, central , and southwestern reg ions of the state. Trial 
locations are shown on the adjacent map. Trials in the southeast part of the state will be summarized in a different 
Special Report . In 1998, the locations for these trials were on : 
( 1) the Graves Memorial Plots near Fairfax 
in Atchison Co.; (2) the Hundley-Whaley Farm 
near Albany in Gentry Co.; (3) the Gene Millard 
farm near Osborn in Dekalb Co.; (4) the Gay len 
Potter farm near Chillicothe in Livingston Co .; 
(5) the Greenley Memorial Center near Novelty in 
Knox Co .; (6) the Bill Cook farm near Garden City 
in Cass Co. ;(7) the Ryland Utlaut farm near Grand 
Pass in Saline Co.; (8) the Agronomy Research 
Center near Columbia in Boone Co. ; (9) the Roy 
Cope farm near Truxton in Montgomery Co.; (1 0) 
the Bob Burkemper farm near Annada in Pike Co.: 
( 11) the Dale Bettles farm near Butler in Bates Co .: 
(12) the Steve Cubbage farm near Nevada in 
Vernon Co. : (13) the Wally Norton farm near 
Lamar in Barton Co.; 
SUMMARY OF RESULTS 
Soybean entries were evaluated in thirteen standard tests in 1998. Data from these tests are presented in 
Tables 2 through 15 . Management practices applied at each location are given on the individual tables . 
Average yields and ranges observed at each location are summarized below in Table I. The ranges give 
the values for the lowest and highest yielding entries in each test. They provide an indication of the wide variation 
in yield potential among soybean varieties available on the market in Missouri . 
TABLE I. YIELD SUMMARY FOR STANDARD SOYBEAN TESTS 
NUMBER YIELD (BUSHELS/ ACRE} DATA 
LOCATION OF ENTRIES RANGE AVERAGE TABLE 
Fairfax 86 36-64 46 2 
Osborn 86 48-64 58 3 
Chillicothe 86 34-56 44 4 
Novelty 86 22-42 33 5 
Fairfax 58 36-56 46 6 
Albany 58 31-64 54 7 
Garden City 85 23-46 37 8 
Grand Pass 85 35-56 50 9 
Columbia 85 35-59 50 10 
Truxton 85 32-56 47 II 
Annada 85 31 -62 54 12 
Butler 53 20-34 27 13 
Nevada 53 43-59 51 14 
Lamar 53 28-43 36 15 
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TABLE 2. Perfonnance of Soybean Varieties evaluated near Fairfax (Atchison County) on the Graves Memorial Plots during 1996-98. 
Planted: 14 Mts 1998 Fertilizer: N = O· P20 = 0 · KP = O Harvested: 21, October 1998 Herbicide: Pre: Dual ~II+ Touchdown+ Canopy 
Planted Population: 156,800 Seeds/A. Post: Select 
Row Spacinli: 30 Inches Irrigation: 0.0 Inches 
Soil i{pe: aynie Silt Loam Previous Crop: Com 
Soli est : pH = 6.0, OM=3.4%, P= 40, K= 250 Tillage: Conventional 
Cyst T:-~ematode Pop!Jlation at Plantin~ 0 E~s I 250cc of Soil Growrng Season Ramfall : May = 1.6, une= .3, July = 3.1, Aug. =3.5 , Sept. = 3.2, TOTAL = 20.7 Inches 
-----------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1998 
--------------·---------·-------- Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means rit~ Hei~ht ScOre -----·--- ---------------- ------·---------------Brand-Variety Da (In (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------·---------------------------
MATURITY GROUP 3 
Merschman Eisenhower V 10-04 34.7 3.3 63.6** 
Maverick 10-02 30.3 3.3 57.8• 
Kru_ger K-3530 10-03 34.0 1.7 56.4* -- --Pratrie Brand PB-382 10-04 35.0 3.3 55.8• 64.2• 60.0 
Kruger K-3939 + 10-02 35.0 3.0 55.7• 
Lewis 361 10-04 33 .7 2.3 55 .2• 
MFA Morsw: 3987 10-02 34.3 2.0 54.7• 
Willcross R 2388N 10-02 35 .3 3.3 54.7• 
KruFcer K-3777 10-04 33.7 2.7 53 .9• 
Wil cross RR2338 10-05 34.7 2.3 53.6• 
Kruger K-3424 + 10-03 31.7 1.7 53.4* 
KruFcer K -4040A 10-03 32.7 3.0 50.8 
Wil cross RR2389N-A 10-01 33 .7 2.0 50.5 -- --Prairie Brand PB-358 10-05 34.0 1.7 49.4 60.5 55.0 
Kruger K-3636 10-02 34.3 2.3 49.1 
MFA Morsoy 9137 10-05 34.3 2.7 49.0 58.6 53.8 NC+ 3A67 10-06 32.7 1.7 48.5 Golden Harvest H-1383 10-02 32.7 2.7 48.5 
KruFcer K-3919 10-03 34.0 3.3 48.5 Wil cross RR2399N 10-02 33.3 2.7 48.4 
Stine 3590-0 10-04 34.3 1.3 48.3 
Taylor 396 10-04 35.0 2.3 48.3 Garst 0350 10-03 31.7 1.3 48.2 Golden Harvest H-1353 10-02 30.0 2.3 48.0 
Kruger K-3707 10-05 34.7 1.7 48.0 
Fortune 371STS 10-04 32 .7 2.3 47.7 
MFA Morso~ }386 10-05 34 .3 2.3 47 .6 61.8* 54 .7 Miuland X3 8 10-01 32.3 3.3 47.5 ~wis 390 10-03 33 .7 2.0 47.4 Garst 0398 10-03 32.7 2.3 47.3 
Stine 3870-0 10-01 31.0 2.3 47.3 
MiJwest St:c:d Gen. G3996 10-02 30.0 3.3 47.2 Stine 3990-0 10-05 33.0 3.3 47.0 
--Rt:c:ds Bran~ 390 10-05 33 .3 2.7 46.8 61.8* 64.6* 54.3 57.7 Terra E348 10-04 35.0 3.0 46.8 
Willcross 973§ 10-02 32. 3 2.3 46.7 M illlllOd X362 10-03 32. 3 3.0 46.6 Willcross RR2368 10-03 32.7 2.3 46.4 Kruger K-3717 10-03 34.3 1.3 46.4 Pionoor Variety 93B82 10-04 34.3 2.7 46. 1 
Gatewa~ 390 10-04 29.3 3.3 45 .6 Renze 3599 10-02 34 .7 2.7 45 .3 Wilson E8362' 10-01 35.0 2.7 45 . 1 o0na Gro 3368 10-02 29.3 2.3 45.0 L Set:ds LG6395 10-02 30.0 2.0 44.9 
NC+ 3A44 10-02 33 .0 1.7 44.8 Midland 8371 10-02 32. 3 2.0 44.8 Kruger K-3333 + 10-01 33 .3 2.3 44.4 Terra TS317 10-05 33 .0 3.0 44.3 -- --Pionoor Variety 9306 10-01 32.0 2.7 44.3 53.1 48.7 
Dyna Gro 3395 10-05 28 .7 2.7 44.0 Renze R3297 10-02 34.0 2.7 43.6 69.9** 56.8 
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TABLE 2. Continued. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------·-------·--·-----------------------------·----------
1998 
-------------------- Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
rit~ Heifft ScOre --------------------------- .. ---------------------Brand-Variety Da (Iii (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------
Terra TS364T 10-05 33 .0 2.3 43.4 
Macon 10-04 29.0 2.3 43.2 
--
--
Prairie Brand PB-330 10-05 34.7 3.0 42.8 68.7"' 55.8 
Willcross RR2357 10-02 33.3 1.3 42.6 
Kruger K-3545 10-02 31.7 2.7 42.3 
Midland 8386STS 10-04 32.7 2.7 42.1 
Hamilton 10-05 30.7 3.3 42. 1 
Willcross RR2369N 10-03 34.3 2.7 41.5 
Fontanelle 9761RR 10-02 31.0 2.7 41.1 
Saline 10-01 28.7 3.7 40.3 
Reeds Brand 330 STS 10-01 32.7 2.3 40.2 63.0"' 51.6 
Kruger K-3713 10-01 33.0 2.3 39.8 --
Renze R3097 10-01 35 .3 2.7 39.3 66.8"' 53 . 1 
Fontanelle 942RR 10-02 32.0 3.3 38.9 -- --
MFA Morsoy HT331STS 10-04 33.3 3.3 38.8 53.4 46. 1 
Deka1b CX364C 10-04 31.3 2.7 38.7 
Willcross RR2397 10-03 34.3 1.7 38.2 
Irm\uois 10-02 29 .0 3.7 36.9 
Wit cross RR2309"' 10-03 32.3 2.3 36.5 
Pioneer Variety 93B41 10-02 30.3 1.3 36.2 
AVERAGE 10~3 32.8 1:1 fg·5 57.4 5~.1 52.0 54.0 b:~.D%AT .10 j.4 ·j 1fJ 1 ·~ .2 16. 14. 
MATURITY GROUP 4 
MFA Morsoy 4067SCN 10-03 32.0 2.0 56.1"'"' 
Magellan 10-03 31.3 2.7 48.0"' 
Merschman Atlanta III 10-04 34.0 3.0 47.7 
Merschman Dallas III 10-05 31.0 3.0 45.4 
Kruger K-4040+ 10-03 31.0 2.0 44.0 
Myco~n 5404 10-02 28.7 2.7 43.4 --
Reeds rand 445 10-02 33.0 3.0 42.8 53.9 
Mustan'k 10-01 30.7 2.3 42.7 
Kruger -4141 10-02 29 .7 3.0 41.9 
Lewts 4082STS 10-02 28.0 3.0 40.2 
Mid-State ~R4459 Early 10-03 29.0 2.7 40.0 
Willcross 9 40 10-03 30.0 3.0 39.5 
Kruger K-4104 10-02 28.7 3.3 38.3 
Dekalb CX400 10-01 30.7 2.3 37.1 
AVERAGE 10-03 30.~ 2.1 j·4 61.4 b.S.D. AT .10 1 l. .1 .v.% .5 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------·----- .. -------·------------------------
TRIAL AVERAGE 32.4 2.5 46.0 57.9 58.9 
1111 
*"' 
* 
Testeq in a differ~nt maturity group than orginally entered. 
Expenmental vanety. 
Dala not available. 
Hjg_hest yielding variety in the maturity group. 
Yu!ld nol significantly less than the hightlSt ytelding variety in the maturity group. 
TABLE 3. Performance of Soybean Varieties evaluated near Osborn (Deblb County) on the Gene Millard Farm during 
1996-98. 
Planted: 11 M~ 1998 Fertilizer: N=O· P20 = 0· K 0=0 
Harvested: 22 tober 1998 Herbicide: Pre: 'Fronfier + ~ter 
Planted Population: 156,800 Seeds/A. Post: Fusilade, Galaxy 
Row Spacin~ : 30 Inches Irrigation: 0.0 Inches 
Soil Rpe: roods Silt Loam Previous Crop: Com Soli est: pH=6. , OM = 2.6%, P=76, K=306 Tillage: Conventional 
~st ~ematode Pop!Jlation at Plantinij 1120 Eg~s I 250cc of Soil 
rowmg Season Ramfall: May=2.4, une=7.4, uly=3.3, Aug.=7.0, Sept.=8.3 , TOTAL = 28.4 Inches 
----------------------------------------------
-------------------- -----------------
-----
1998 
-------- -------------
Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
rit~ Hei~ht ScOre -------------- ---------------Brand-Variety Da (Iii (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
------------------------------------------------
------------------------------
--- ----------------
MATURITY GROUP 3 
Midwest Seed Gen. G3996 9-17 32.2 2.5 64.3•• 64.2* 55.9 64.3 61.5 
Macon 9-15 32.2 2.7 64.2* 56.2 56.9 60.2 59.1 
Krurcer K-3424 9-17 28.2 2.1 63.0* 58.7 53.4 60.9 58.4 
Wil cross RR2338 9-15 33.4 2.9 62.7* - - - -
MFA Morsoy 9137 9-14 33.4 2.7 62.5* 55.8 54.3 59.2 51.5 
Willcross RR2369N 9-17 33 .9 2.5 62.0* 
MFA Morsoy 3987 9-15 30.9 3.3 62.0* -- -- -- -
Stine 3870-0 9-14 29.4 2.8 61.5* 63.8* 56.9 62.7 60.7 
Willcross RR2389N-A 9-15 31.9 2.3 61.2* -- -
Garst 0398 9-18 30.1 2.6 60.9• 66. 1** 63.5 
Reeds Brand 390 9-17 29.5 2.7 60.7* 55.6 50.2 58.2 55.5 
Kruger K-3717 9-14 32.8 2.2 60.7* -
Kruger K-4040A 9-17 32.8 2.0 60.7* 59.4 60.1 
Stine 3590-0 9-16 27.9 2.9 60.5* -
Kruger K-3939+ 9-16 30.6 2.7 60.3* 64.7• 62.5 
Lewis 390 9-12 31.0 3.2 60.1* 60.1 58.6* 60.1 59.6 
Renze R3297 9-13 29.9 2.3 60.1* -- - --
Dyna Gro 3395 9-17 31.6 3.0 59.9* 55 .5 56.8 57.7 57.4 
Prairie Brand PB-382 9-15 29.0 2.9 59.1* 61.1 - 60.4 
Willcross RR2357 9-21 32.9 2.6 59.6* 51.5* 
Lewis 361 , 9-15 31.5 3.0 59.6* 
Terra E348 9-13 32.2 2.6 59.6* --
Willcross RR2397 9-13 35.8 2.4 59.5* - 47. 1 --
Pioneer Variet~ 93B82 9-15 29.7 3.4 59.3* 63.3* -- 61.3 --
Reeds Brand 3 0 STS 9-13 34.4 2.7 59.2* 55.9 48.9 57.6 54.7 
Kruger K-3919 9-18 32.1 3.1 59.1* 59.7 59.4 
Merschman Eisenhower V 9-13 32.1 2.4 59.1* 
Deka1b CX364C 9-18 31.7 2.6 59.0* -- --
Prairie Brand PB-358 9-14 29.5 2.7 59.0* 58.6 58.8 
MFA Morsoy HT331STS 9-16 30.6 3. 1 58.5* 
Pioneer Varie~ 93B41 9-17 28.0 3.2 58.3* 61.8 60.1 
Fontanelle 97 1RR 9-16 32.7 3.0 58.1* -- --
Terra TS364T 9-16 29.5 3.0 58. 1* 56.7 57.4 
NC+ 3A44 9-16 30.3 2.2 58.0* 58.9 58.5 
Taylor 396 9-13 29.1 2.5 57.9* 
LG Seeds LG6395 9-17 34.0 3.0 57.9* 56.6 56.1 57.3 56.9 
KruJ.er K-3707 9-17 33.0 2.7 57.9* 
Mi and 8386STS 9-13 29.8 3.2 57.8* 
Renze R3599 9-15 29.7 2.5 57.7* 
Kruger K-3636 9-17 29.8 2.6 57.7* 
Terra TS317 9-16 29.3 3.6 57.6* 58.3 58.0 
Willcross RR2399N 9-18 35.6 2.4 57.3* 
Kruger K-3713 9-13 30.3 3.6 57.0* -- --
Maverick 9-14 30.1 3.0 57.0* 55. 1 -- 56.1 --
Saline 9-16 30.4 3.4 56.9* 49.3 47.9 53.1 51.4 
Pioneer Variety 9306 9-18 28.8 3.0 56.8* 55.4 49.7 56 . 1 54.0 
Garst 0350 9-15 29.3 2.6 56.8* -- -- -- --
Iroquois 9-17 31.2 3.3 56.4 53 .8 53.3 55.1 54.5 
Kruger K-3545 9-14 29.2 3.0 56.4 -- -- --
Gateway 390 9-13 31.6 3.3 56.3 60.4 61.9* 58.4 59.5 
Midland 8371 9-17 35.5 2.7 56.3 54.3 55.3 
Willcross 9738 9-20 32.4 3.2 56.0 59.0 57.5 
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TABLE 3. Continued 
1998 
------ ----- Yield ~atu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
6'.% H~ht ScOre Brand-Variety (1-S) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
Fontanelle 942RR 9-15 27.4 2.3 55.9 
Fortune 371STS 9-15 30.8 3.4 55.9 
- - - -Kruser K-3777 9-15 28.1 2.1 55.6 56.6 61.7"' 56.1 58.0 Gol en Harv~ H-1383 9-14 26.2 1.7 55.0 64.1"' 59.6 
Midland X388 9-14 32.7 3.2 55.0 
Wilson E83621 9-17 28.3 2.8 55.0 
- - - -Golden Harvest H -1353 9-17 30.0 3.3 54.9 57.5 54.7 56.2 55.7 Willcross RR2368 9-13 30.1 3.0 54.5 
Renze R3097 9-16 29.1 3.0 54.5 
- - - -Dyna Gro 3368 9-16 31.2 2.0 53.7 59.3 54.3 56.5 55.8 
Prairie Brand PB-330 9-17 30.7 3.3 53.5 60.1 56.8 
KroeNer K-3539 9-14 27.3 1.7 53.3 - -Mi and X362 9-15 32.7 2.6 53.3 62.0"' 57.7 Stine 3990-0 9-11 29.7 2.9 53.1 
Willcross RR2388N 9-13 29.0 3.3 52.5 
NC+ 3A67 9-19 27.3 3.1 52.5 56.8 58.7"' 54.7 56.0 ~ger K-3333 + 9-15 31.2 3.1 52.4 58.7 - 55.6 -anulton 9-16 33.9 2. 52.~ 61.0 53.0 56.1 55.4 
Mf.A MoTl('l~ 9-13 28.5 2.2 51. 60.3 56.0 Willcross 3 9-15 27.6 2.6 48.4 
4.0 Maturity Group Check"" 9-16 
b~C:Pf.1o 9-1~ 1. ~~~ 1:! 5~:1 57.7 ~:! 1:1 57.7 56.5 
MATURITY GROUP 4 
Reeds Brand 445 9-15 37.7 2.3 63.8•• 62.9"' 56.3 63.4 61.0 Dekalb CX400 9-14 33.7 3.0 63.4• 
Merschman Dallas III 9-15 34.0 2.7 62.6• Kruger K-4141 9-14 36.0 3.3 62.2"' Lewts 4082STS 9-15 32.0 2.5 61.8• 
MFA MorsoA 4067SCN 9-17 35.7 2.6 61.1• 
- - - --Merschman tlanta III 9-14 35.0 2.7 61.1• 65.4•• 62.3"'"' 63.3 62.9 Kruger K-4040 + 9-17 31.7 2.3 60.1 65.3• 58.3"' 62.7 61.2 
Krufi:t K-41 04 9-17 36.7 2,0 59.7 
- 53 .. 0 -- -Mus g 9-16 36.7 2.5 59.5 54.2 56.9 55.6 
Maneuan 9-17 34.7 2.1 58.9 57.1 56.5 58.0 57.5 Wi cross 9640 9-17 33.3 2.8 58.7 59.4 58.3"' 59.1 58.8 Mid-State ~4459 Early 9-16 33.3 2.2 58.5 
- -Mycogen 5 9-17 30.7 2.1 51.9 64.6"' 58.3 
S. 0 Maturity Group Check"" 9-20 
AVERAfif 9-1~ r.~ lis ~:~ 5i7 55.0 60.0 58.3 ~:~~%A .10 
·' :~ ~:t 1. 4. 
TRIAL AVERAGE 31.3 1..1 58.1 58.1 54.1 58.1 56.8 
"" Maturity grou&i checks as identified on page 4. , 
I Tes~ m a di e~t maturity group than orginally entered. Ex~nmental vanety. 
-- Da not available. 
.... Hi~hest rieldin~ variett in the maturitY. group . 
... Yie d .no. signi cantly ess than the highest ytelding variety in the maturity group. NS Not Stgruficant. 
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TABLE 4. Performance of Soabean Varieti~ evaluated near Chillicothe (Livingston County) on the Gaylen Potter Farm 
during 1997-98 an on the Harry Hayen Farm during 1996. 
Planted: 15 M'&t998 Fertilizer: N=O· P20 5=0; KP=O Harvested: 22 tober 1998 Herbicide: Pre: ~ + Caiiopy 
Planted Population: 156,800 Seeds/A. Post: Poast+, Galaxy 
Row Spacind: 30 Inches Irrigation: 0.0 Inches 
Soil Per: rund~ Silt Loam Previous Crotr Com So1l est: pH=6. , OM=3.2%, P=62, K=256 Tillage: No- ill 
~st ~ematode Pop~lation at Planting_j 0 E¥\s I 250cc of Soil 
rowmg Season Ramfall: May=l.5, une= .5, July=4.5, Aug.=4.7, Sept.=7.3, TOTAL=29.5 Inches 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1998 
------·------------------------- Yield 
Matu- Plant Lodging (BuJAcre) Means 
ritk Hei~ht Score 
__________ ...., _________________ 
-------------------
Brand-Variety Da (Iii (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 3 
Lewis 390 9-21 24.8 1.5 55.5•• 43.8• 45.6• 49.7 48.3 
Willcross 9738 9-20 30.0 1.8 53.5• 42.6* 48.1 
MFAMo~3987 9-19 29.7 1.3 51.5* 
Krurcer K-3 o 9-13 26.7 1.2 50.7• 
Tay or 396 9-19 23.9 1.8 50.2* 
Merschman Eisenhower V 9-18 27.8 1.3 5o.o• 
Garst 0350 9-13 26.2 1.0 49.3* ·-
Kruger K-3919 9-17 31.8 2.8 49.2* 42.0 45.6 
Stine 3590-0 9-14 32.7 2.0 49.0• ··-
Midland X3881 9-17 25.8 2.2 49.0• --
Kruger K-3717 9-15 24.4 1.3 48.6• -- -- --
Haoulton 9-19 30.1 4.2 48.3* 38.2 47.0• 43.3 44.5 
Prairie Brand PB-382 9-19 24.5 1.3 48.1• 42.1 45.1 
Pioneer Variety 93882 9-19 27.4 2.3 48.1* 40.1 44.1 
Maverick 9-18 35.1 4.3 48.0• 35.4 41.7 
Macon 9-18 29.1 2.8 47.9• 40.5 46.6• 44.2 45.0 
Midland 8386STS 9-19 33.1 3.7 47.8• 
Willcross RR2388N 9-17 31.4 2.3 47.8• --Reeds Brand 390 9-20 27.8 2.3 47.7"' 41.2 46.4• 44.5 45.1 
Renze R3297 9-16 28.2 2.2 47.2 
MFA Morsod 3386 9-14 28.5 2.0 47.1 43.6* 45.4 
Prairie Bran PB-358 9-14 28.4 2.2 46.9 40.9 43.9 
Kruger K-3333+ 9-15 32.7 3.0 46.4 41.3 43.8 
Kruger K-3707 9-18 28.5 2.3 46.2 -- -- --
Kruger K-3777 9-15 30.4 2.7 46.1 38.8 41.4 42.5 42.1 
Iroguois 9-15 26.1 2.7 45.9 45.3• 39.2 45.6 43.5 
DeiCalb CX364C 9-12 30.0 3.0 45.9 
MFA Morso6;Jff331STS 9-18 29.8 3.8 45.8 
Wilson E83 9-13 28.6 2.3 45.7 
Kruger K-3636 9-15 32.1 2.5 45.7 
Reeds Brand 330 STS 9-19 32.4 1.8 45.7 39.5 47.6"' 42.6 44.3 
~na Gro 3395 9-20 25.6 1.8 45.4 42.7"' 47.6"' 44.1 45.2 
11lcross RR2368 9-17 31.9 1.5 44.9 
-- --Golden Harvest H-1353 9-16 29.0 2.0 44.8 41.1 44.0• 43.0 43.3 
Fortune 371STS 9-18 31.1 2.5 44.4 
Pioneer Variety 93B41 9-13 23.0 1.7 44.2 36.3 -- 40.3 
Midwest Seed Gen. G3996 9-19 25.7 1.3 44.1 46.6•• 44.5• 45.4 45.1 
Willcross RR2357 9-19 28.6 2.2 44.1 48.1"' 
Willcross RR2369N 9-15 33.4 1.8 44.0 
Kruger K-3713 9-15 25.7 2.0 43.9 
NC+ 3A67 9-17 27.9 2.5 43.7 40.0 42.7 41.9 42.1 
Willcross RR2397 9-23 30.4 1.5 43.6 41.2 
Willcross RR2389N-A 9-18 28.9 1.2 43.2 .. 
Kruf: K-3939+ 9-17 24.1 1.5 43.1 44.8• 44.0 
Fon elle 942RR 9-15 28.1 1.8 43.1 
Willcross RR2399N 9-21 30.0 1.7 42.7 -- --
MFA MoWR'z9137 9-18 27.4 3.0 42.6 40.7 47.7"' 41.7 43.7 Willcross 338 9-15 29.3 2.0 42.1 
Kruger K -4040A 9-19 21.4 1.5 41.6 41.6 
--
41.6 -
Dyna Gro 3368 9-14 26.8 2.5 41.5 43.4"' 37.8 42.5 40.9 
LG Seeds !.G6395 9-18 26.2 2.0 41.1 38.0 38.7 39.6 39.3 
Terra E348 9-15 26.3 2.7 40.9 
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TABLE 4. Continued 
-----------------------------------
-----------------------------------
---------------------------------
1998 
---------
Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
.fl H~bt ScOre -------- ------------------Brand-Variety (l-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
------------------------
------
-------------------------------------
NC+ 3A44 9-16 26.5 1.8 40.9 38.0 -- 39.5 -
KroeNer K-3424 9-15 26.9 1.3 40.3 42.5"' 40.8 41.4 41.2 
Mi and 8371 9-17 29.5 2.7 40.2 37.0 38.6 
Renze R3097 9-11 25.3 3.2 39.9 
Kruger K-3545 9-14 28.4 2.8 39.9 
Saline 9-21 28.7 1.8 39.6 34.5 44.3• 37.1 39.5 
Gatewa~390 9-20 24.3 2.5 39.2 39.8 44.6• 39.5 41.2 
Prairie rand PB-330 9-11 23.0 2.7 39.1 38.0 38.6 
Lewis 361 9-16 27.9 2.8 38.9 - -
Garst 0398 9-19 25.2 1.8 38.7 45.3"' 42.0 
Renze R3599 9-13 26.4 3.2 38.6 
Stine 3990-0 9-17 27.9 2.2 38.5 
Willcross RR2309" 9-10 27.4 2.3 38.4 - - -- --
Stine 3870-0 9-18 22.9 1.3 38.0 41.1 47.4• 39.6 42. 2 
Midland X3621 9-15 27.6 3.0 37.4 39.3 38.3 
Terra TS317 9-11 27.3 2.3 37.2 38.4 37.8 
Terra TS364T 9-15 25.6 3.5 37.1 39.2 38.2 
Golden Harvest H-1383 9-20 23.1 1.5 36.7 43.9"' - 40.3 -
Pioneer Varie1?19306 9-13 24.2 2.0 35.8 34.2 35.5 35.0 35.2 
Fontanelle 97 1 RR 9-12 25.7 1.3 33.6 
4.0 Maturity Group Check"" 9-20 
AVERAfJF 9-1~ 27.~ i:i 44.t 39.i 41.j 41.8 41.7 ~:~~%A .10 4. tJ: 3: 1ti: 0.6 12. 
MATURITY GROUP 4 
Kruger K-4040+ 9-20 30.0 1.8 5o.o•• 39.7 40.1 44.9 43.3 
Lew1s 4082STS 9-20 30.3 1.7 49.0• 
Kruger K-4141 9-22 38.3 2.2 48.9"' 
Dekalb CX400 9-20 31.0 1.7 48.3"' 
Mid-State QR4459 Early 9-20 29.0 1.7 46.8• 
Reeds Brand 445 9-25 33.0 2.3 46.3"' 41.6"' 57.4"'"' 44.0 48.4 
Kruger K-4104 9-22 37.3 1.7 45.7"' 
Merschman Dallas III 9-26 32.3 2.8 45.4"' -- -- -- --
Maneuan 9-20 32.0 3.0 45.1"' 38.5 47.2 41.8 43.6 Wi cross 9640 9-20 33.0 3.0 44.9* 40.8 50.1 42.8 45.3 
Mustang 9-24 35.7 2.2 43.6 41.5"' 43.1 42.6 42.7 
MFco\1n 5404 9-20 29.7 2.2 43.6 39.3 41.5 
M A orsoA4067SCN 9-21 29.3 1.5 43.5 -- -- - --
Merschman tlanta III 9-22 29.7 4.3 41.8 42.2"' 47.1 42.0 43.7 
5.0 Maturity Group Check"" 9-27 
AVERA&E 9-~ 32.2 i:~ 4i.9 ,.3 4j:l 43.1 43.8 ~·~D. A .10 4.i :I :1 •• % o.s 10. .6 
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
---------------------------
TRIAL AVERAGE 28.5 2.2 44.4 39.7 42.0 42.0 42.0 
-------------------------------
--------------
---------------------------------------------
""' Maturity grouft; checks as identified on page 4. II 
I Test.eQ m a di e~nt maturity group than orginally entered. Ex~nmental vanety. 
-- Da not available. 
...... Higltest rieldin~ varietl in the maturity group . 
... Yie d no signi cantly ess than the highest y1elding variety in the maturity group. 
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TABLE 5. Performance of Soybean Varieties evaluated near Novelty (Knox County) on the Greenley Memorial Center 
during 1996-98. 
Planted: 2 June 1998 Fertilizer: N = O· P20, = 0· K20=0 
Harvested: 1 October 1998 Herbicide: Pre: DUal + ScePter 
Planted Population: 156,800 Seeds/ A. Post: Blazer 
Row Spac~ 30 Inches Irrigation: 0.0 lncjes 
Sojl Rpe: tnam Silt Loam Previous Crop: F low 
Soli est: pH=6.3, OM = 3.5%, P= 18, K=387 Tillage: Conventional 
@;st Nematode Pop!Jiation at Harvest: 75 E¥~,S I 250cc of Soil 
rowmg Season Rainfall: May = 4.5, June= . , July=4.6, Aug.= 1.5, Sept. =5.0, TOT AL= 23.3 Inches 
---------------
---------------------
--
1998 
Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
Ga% Hei~ht ScOre - -Brand-Variety (Iii (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
- --
---
-----------------
MATURITY GROUP 3 
Kru~-3713 9-22 29.3 1.0 38.1•• - - -- -
LG LG6395 9-22 27.4 1.0 37.7• 39.9• 53.2 38.8 43.6 
M.FA Morsoy 3987 9-25 25.6 1.0 37.0• 
Stine 3590-0 9-22 24.8 1.0 36.2* 
Kruger K-3545 9-22 26.1 1.0 35.9* 
Renze R3097 9-20 25.1 1.0 35.8* 
Dekalb CX364C 9-21 29.7 1.0 35.7* 
Renze R3297 9-23 28.2 1.0 35.5• -- -
Terra TS364T 9-23 26.5 1.0 35.4* 28.6 32.0 
Willcross 9738 9-25 29.5 1.0 35.2* 33.8 34.5 
Willcross RR2388N 9-24 25.8 1.0 35.0* --
Willcross RR2397 9-28 28.5 1.0 35.0* - 60.7 -- -
I!'P<IUOiS 9-17 29.5 1.0 35.0* 37.1* 55.2 36.1 42.4 
Pioneer Variw 93B41 9-22 23.2 1.0 34.9* 29.3 32.1 
Wilson E8362 9-21 29.0 1.0 34.7* 
Kru"-er K-3919 9-23 32.4 1.0 34.5* 39.4* -- 37.0 -
MF Morsoy 9137 9-23 27.3 1.1 34.4* 36.1 66.8* 35.3 45.8 
Lewis 361 9-24 26.3 1.0 34.4* -- - -- -
Gatew~390 9-28 27.5 1.5 34.2* 38.1* 63.2* 36.2 45.2 Terra S317 9-19 22.8 1.0 33.8* 34.7 34.3 
Dyna Gro 3368 9-23 28.0 1.0 33.6* 29.9 60.0 31.8 41.2 
Fontanelle 942RR 9-19 26.2 1.0 33.5* 
Willcross RR2389N-A 9-23 27.8 1.0 33.3* -- -
Kruger K-3J33+ 9-20 28.3 1.0 33.3* 40.3• 36.8 
Terra E348 9-22 27.7 1.0 33.2 
Midwest Seed Gen. G3996 9-25 22.2 1.0 33.2 34.8 57.1 34.0 41.7 
Maverick 9-24 34.4 1.7 32.9 36.3* -- 34.6 --
Reeds Brand 330 STS 9-28 30.1 1.1 32.8 33.4 62.4* 33.1 42.9 
Midland 8386STS 9-28 27.1 1.0 32.7 
Willcross RR2369N 9-20 29.8 1.0 32.7 
Kruger K-3939 + 9-24 23.5 1.0 32.7 36.5* -- 34.6 -
Kruger K-3777 9-21 26.6 1.0 32.6 35.3 61.5* 34.0 45.1 
Pnurie Brand PB-358 9-19 27.4 1.0 32.6 37.0• -- 34.8 -
Saline 9-24 32.7 1.0 32.6 33.2 59.1 32.9 41.8 
Kruger K-3530 9-24 21.9 1.0 32.5 
Willcross RR2399N 9-26 30.9 1.0 32.4 -- - -
Hamilton 9-25 27.4 1.2 32.4 31.5* 61.0* 35.0 43.6 
Fortune 371STS 9-24 26.0 1.0 32.0 -- -
Golden Harvest H-1383 9-28 23.4 1.2 31.7 33.4 32.6 
Taylor 396 9-23 21.7 1.2 31.6 
Stine 387~ 9-26 22.8 1.2 31.6 38.0* 50.9 34.8 40.2 
Macon 9-24 25.7 1.0 31.6 31.8 54.4 31.7 39.3 
Kruger K-3717 9-25 25.5 1.0 31.5 - -- --
Lew1s 390 9-26 23.3 1.0 31.4 37.2* 61.8* 34.3 43.5 
Garst 0350 9-21 23.1 1.0 31.3 
Pioneer Varietp 9306 9-21 24.0 1.2 31.3 36.4* 61.2* 33.9 43.0 
Prairie Brand B-330 9-19 19.8 1.0 31.2 37.5• 34.4 
Willcross RR2338 9-20 26.1 1.0 31.1 -- - -- --
Reeds Brand 390 9-26 26.9 1.0 31.1 33.6 55.5 32.4 40.1 
Kruger K-3707 9-26 23.8 1.0 30.9 
Willcross RR2309" 9-18 26.2 1.0 30.8 --
Prairie Brand PB-382 9-26 23.9 1.2 30.7 37.7• 34.2 
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TABLE 5. Continued. 
-------------------- -------------------------
1998 
-------------
Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
ritk Hei~bt Score -------------- ---------------
Brand-Variety Da (Iii (1 -5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
-----------------------------------
- --------------- -------------
Stine 3990-0 9-27 25.3 1.2 30.7 - -
Kruler K -4040A 9-24 22.6 1.0 30.5 35.0 32.8 
MF Mo~HT331STS 9-27 23.3 1.0 30.5 
Willcross 368 9-26 26.4 1.0 30.3 
Kruger K-3636 9-22 24.6 1.0 30.1 
Pioneer Variety 93B82 9-26 23 .2 1.2 29.9 40.4• 35.2 
Garst 0398 9-26 24.8 1.3 29.9 42.8*"' 36.3 
Midland X362' 9-24 23.3 1.0 29.7 31.9 30.8 
Renz.e R3599 9-21 24.8 1.0 29.5 -
Willcross RR2357 9-27 24.9 1.1 29.4 67.3• 
Merscbman Eisenhower V 9-25 21.0 1.2 28.5 - - -- -
Golden Harv~ H-1353 9-24 26.9 1.0 28.1 38.4• 61.3• 33.3 42.6 
Midland X388 9-24 21.1 1.0 27.2 - - - -
NC+ 3A67 9-27 20.8 1.1 27.0 42.5• 58.6 34.8 42.7 
Fontanelle 9761RR 9-20 25.5 1.0 26.9 
~a Gro 3395 9-26 22.0 1.2 26.5 36.9• 66.0• 31.7 43.1 
A Morson 3386 9-23 23.9 1.0 26.5 41.6• 34.1 
Midland 83 9-26 26.2 1.3 25.6 33.9 29.8 
NC+ 3A44 9-24 21.6 1.0 25.4 30.3 - 27.9 -
Kruger K-3424 9-25 23.5 1.3 21.7 37.0• 66.0• 29.4 41.6 
4.0 Maturity Group Check"' 9-27 
AVERAPf 9-24 2i:l A:! ~1:1 3S.J j:~ 33.8 42.1 ~:~~%A .10 oJ d:4 
MATURITY GROUP 4 
Merscbman Dallas III 10-04 29.8 2.0 42.2•• - - - -
Ma~ellan 9-27 30.7 1.0 41.3• 33.4• 59.2 37.3 44.6 
Wi cross 9640 9-26 28.6 1.0 41.2• 36.7• 58.6 39.0 45.5 
Reeds Brand 445 10-02 32.5 1.5 40.7• 33.4• 56.2 37.1 43.4 
MFA Morsoy 4067SCN 9-27 32.0 1.0 40.6• 
Merscbman Atlanta III 10-01 31.1 1.9 40.3• 39.5•• 56.6 39.9 45.5 
Dekalb CX400 9-25 27.2 1.0 39.1* 
Mid-State QR4459 Early 9-28 27.1 1.0 38.7* - - -- -
Mus tan\ 10-01 30.4 1.0 38.6* 36.3* 58.3 37.5 44.4 Kruger -4040 + 9-28 23.9 1.0 35.8 38.8• 50.8 37.3 41.8 
Kruger K -4104 9-29 30.3 f.2 35.0 - --
Mycogen 5404 9-26 27.0 1.0 34.3 37.1* 35.7 
Lewis 4082STS 9-26 26.3 1.1 32.0 
Kruger K-4141 10-01 29.1 1.0 31.2 
5.0 Maturity Group Check"' 10-06 
AVERAGE 9-li 29., A:i ~a:~ 3tt ~4,l 36.5 42.5 ~·~D. AT .10 2. •• % o. 7. 14. 9.8 
TRIAL AVERAGE 26.3 1.1 32.9 35.5 57.6 34.2 42.0 
---------
, 
Maturity grouf}, checks as identified on page 4. , 
, Teste4 m a di e~nt maturity group than orginally entered. Ex~:nmental vanety. 
-- Da not available. 
...... Hi~best rieldinN varieti in the maturitY, group . 
... Yie d no signi cantly ess than the highest yaelding variety in the maturity group. 
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TABLE 6. Performance of Soy~ Varieties evaluated at the Extension location (Graves Memorial Plots) near Fairfax (Atchison County) during 1996-98. 
Planted: 14 MYs 1998 Fertilizer: N =0· P20 =0· K20=0 
Harvested: 21, October 1998 Herbicide: Pre: DU'a11I +Touchdown+ Canopy 
Planted Population: 156,800 Seeds/A. Post: Select 
Row Spacin~ : 30 Inches Irrigation: 0.0 Inches 
Sojl i{pe: aynie Silt Loam Previous Crop: Com 
Sotl est: pH=6.0, OM=3.4%, P=40, K=250 Tillage: Conventional 
Cyst Nematode Population at Planting_j 0 E~s I 250cc of Soil 
Growing Season Rainfall : May=l.6, une= .3, July=3.1, Aug.=3.5, Sept.=3.2, TOTAL=20.7 Inches 
------------------------------------------------------
----------------------------------------
1998 
-------------------------
Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
ritk Hei~ht Score ---------------------- ----------
Brand-Variety Da (Iii (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
MATURITY GROUP 3 
Terra E3941 10-{)5 30.0 3.0 56.2** 
Kru~er K-3939 + 10-{)2 35.0 3.0 55.7• 
MF MorsoE 3987 10-{)2 34.3 2.0 54.7• 
Merschman isenhower V 10-{)3 34.7 3.0 53.8• 
Kruger K-3424+ 10-03 31.7 1.7 53.4• 
Patriot 396NRR 10-04 34.0 2.7 52.5• 
Asgrow AG3701 10-04 36.0 3.3 50.4* - -- --
Hoegemeser 380 10-{)2 34.0 2.0 50.3* 49.3 64.9** 49.8 54.8 
Morning un Seed 3750 10-{)5 32.0 2.0 5o.o• 
Asgrow AG3901 10-{)3 35.0 2.3 49.7* 
Patriot 392NRR 10-{)3 34.7 3.3 49.4* - --
MFA Morsoy 9137 10-{)5 34.3 2.7 49.0* 58.6 53.8 
NC+ 3A67 10-06 32.7 1.7 48.5* 
Golden Harvest H-1383 10-{)2 32.7 2.7 48.5• 
Hoegemeyer 333 10-{)2 35.0 2.7 48.3* 
Mark Mrk 9835 10-{)1 33.0 2.7 48.0* --
MFA Morsoy 3386 10-{)5 34.3 2.3 47.6• 61 .8* 54.7 
Lewis 390 10-{)3 33.7 2.0 47.4* 
Lewis 3668jtR 10-{)3 34.3 1.7 47.2* 
Terra E348 10-04 35.0 3.0 46.8* 
Reeds Brand 390 10-{)5 33.3 2.7 46.8* 61.8* 64.6* 54.3 57.7 
Willcross 9738 10-{)2 32.3 2.3 46.7* -- -- -- --
Taylor 320 10-{)3 35.0 1.3 46.4* 66.2* 64.4* 56.3 59.0 
Mycogen 5383 10-{)1 33.3 2.3 46.3* 
Pioneer Variety 93B82 10-04 34.3 2.7 46.1* 
Mark Mrk 9833 1 0-{)5 33.7 2.0 45.8* 
NC+ 3A26 10-{)5 36.0 2.0 45.7 
Westland 29R9RR 10-{)1 33.0 2.7 45.5 
Renze R3599 10-{)2 34.7 2.7 45.3 
Wilson E83621 10-{)1 35.0 2.7 45.1 
Willcross 2429RR 10-10 30.3 2.7 44.2 
Terra TS317 10-{)5 33.0 3.0 44.3 -
Renze R3297 10-{)2 34.0 2.7 43.6 69.9** 56.8 
Terra TS364T 10-{)5 33.0 2.3 43.4 
Westland 35R8RR 10-04 32.7 3.0 42.4 
Fontanelle 9761RR 10-{)2 31.0 2.7 41.1 
Hoegem~er 395RR 10-{)5 33.3 1.7 41.0 
Asgrow G3302 10-{)3 33.3 2.3 40.8 - -- -- --
Reeds Brand 355SCN 10-04 33.7 2.3 40.5 59.1 59.2* 49.8 52.9 
Reeds Brand 330 STS 10-{)1 32.7 2.3 40.2 63.0* 51.6 
Morning Sun Seed 3598 10-{)1 31.3 2.0 40.1 --
Hoegem1ter 374RR 10-{)1 32.0 1.7 39.7 47.8 43 .8 
Renze R 097 10-{)1 35.3 2.7 39.3 66.8* 53.1 
Fontanelle 942RR 10-{)2 32.0 3.3 38.9 -- --
MFA Morsoy HT331 STS 10-04 33.3 3.3 38.8 53.4 46.1 
Dekalb CX364c 10-04 31.3 2.7 38.7 
Pioneer Variety 93841 10-{)2 30.3 1.3 36.2 
AVERAGE 10-03 33.4 2.4 13·2 57.4 5!.1 51.8 53.9 b·~D. AT .10 J.4 1.0 .4 1!:1 1 -~ •• % . 2 16.5 14 . 
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TABLE 6. Continued. 
---------------------------------------------------------1998 
Matu- Plant Lodging 
If.% H<M>ht ScOre Brand-Variety (1-S) 1998 
MATURITY GROUP 4 
MFA Morso; 4067 SCN 10-03 32.0 
Terra TS41 10-07 30.7 
Merschman Atlanta m 10-04 34.0 
Kruger K-4040 + 10-03 31.0 
Mycogen 5404 10-02 28.7 
NC+ 4A10 10-02 30.3 Reeds Brand 445 10-02 33.0 
Hoegemeyer 401 10-01 29.0 Hoe~emeyer 402STS 10-04 28.7 
Wil cross 9640 10-03 30.0 
Patriot 41SRR 10-01 28.3 
t~~Pf.to lC)-03 i:l 
TRIAL AVERAGE 32.8 
Ill 
I Maturjty ~up c~ecks as identified on page 4. Ex penmen tal VJlflety. 
Data not available. -
3.0 56.1•• 
3.0 49.4• 
3.0 47.7 
2.0 44.0 
2.7 43.4 
3.0 42.9 
3.0 42.8 
2.3 40.9 
2.3 40.2 
3.0 39.5 
1.7 38.3 
i:~ j:f 
2.5 45.7 
y ·eld (B~Acre) 
1997 
57.4 
•• 
• 
Hig_hest yielding variety in the maturi~ group . 
Yield nol significantly less than the highest yaelding variety in the maturity group . 
16 
1996 2 Yr. 
58.1 
Means 
3 Yr. 
TABLE 7. Performance of Soybean Varieties evaluated at the Extension location (Hundley-Whaley Fann) near Albany (Gentry County) during 1996-98. 
Planted: 15 Madc1997 Fertilizer: N=O· P20 =0· K 0=0 Harvested: 20 tober 1997 Herbicide: Pre: Frontier + ~opy 
Planted Population: 156,800 Seeds/A. Post: Fusion 
Row Spacincf 30 Inches Irrigation: 0.0 Inches 
Soil :J{pe: nmd1 Silt Loam Previous Crop: Com 
Sotl est: pH=6. , OM=2.8%, P = 68, K= 272 Tillage: Conventional 
Cyst Nematode Population at Plantin~ 0 E¥.s I 250cc of Soil 
Growing Season Rainfall: May=3 .8, une= .8, July=l.9, Aug.=3.5, Sept.=3 .9, TOTAL=14.9 Inches 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1998 
----------------------------- Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
rit~ Heifft ScOre ------------------------ ----------------------Brand-Variety Da (Iii (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .. --------------...................................... 
MA TURJTY GROUP 3 
Pioneer Variet0 93B82 1M1 33.7 2.0 64.0** AsMow AG37 1 9-29 38.5 2.0 63.9* 
Wt cross 2429RR 10-10 34.6 2.0 63.0* 
Asgrow AG3302 9-26 34.4 2.0 62.7* 
KrUger K-3424+ 9-23 34.3 2.0 62.6"' 
HoegemeY.er 333 9-26 35.0 2.0 61.9"' 
Myco~n 5~83 10-01 32.6 2.3 60.7• 
Terra 394 9-29 38.5 2.3 60.7• 
Willcross 9738 10-01 31.7 2.0 59.9* 
Terra TS317 9-23 29.4 2.0 59.2* 
MFA Morsoy HT331 STS 10-01 33.4 2.0 59.0• 57.6• 53.6•• 58.3 56.7 
Pioneer VarieJo 93841 9-23 30.4 2.0 58.2• 
Asgrow AG3 I 10-01 35.7 2.0 57.9 
Lewis 3668RR 10-01 36.1 2.0 57.6 -- -- -- --Reeds Brand 330 STS 10-04 40.0 2.0 57.6 61.9"' 44.1 59.8 54.5 
Terra E3481 9-26 34.2 2.0 56.9 
-- -- -- --Renz.e R3297 9-25 33.5 2.0 56.8 62.5* 41.4 59.7 53.6 
Reeds Brand 390 9-29 35.0 2.0 56.3 58.2* 38.3 57.3 50.9 
H~meyer 395RR 10-05 35.6 2.0 55.5 -- -- -- --
R Brand 355SCN 10-01 33.8 2.0 55.3 53.2 49.1"' 54.3 52.5 
Hoe,lemeyer 380 9-28 33.6 2.0 55.1 58.4• 45.7 56.8 53.1 
MF Morsoy 3987 10-01 32.2 2.0 54.8 --
MFA Morso6' 3386 9-25 33. 1 2.0 54.7 54.0 54.4 
Dekalb CX3 4c 9-26 36.2 2.0 54.7 
Patriot 396NRR 9-29 36.3 2.0 54.5 
Mark Mrk 9833 9-22 32.5 2.0 54.0 -- --
TaFlor 320 9-25 33.6 2.0 53.6 64.4"'* 59.0 --
M A Morso~ 9137 9-28 33.0 ~.0 53.2 57.2 44.7 55.2 51.7 Fontanelle 9 2RR 9-26 31.5 .0 53.1 -- -- --Renz.e R3097 9-20 28.2 2.0 53.0 56.6 40.1 54.8 49.9 
Westland 35R8RR 9-29 31.1 2.0 52.5 Momin~ Sun Seed 3750 10-01 34.1 2.0 52.4 
Westlan 29R9RR 9-20 35.7 2.3 52.0 
Patriot 392NRR 10-01 36.4 2.0 51.3 
Fontanelle 9761 RR 9-26 36.5 2.0 50.0 
Renz.e R3599 9-25 32.7 2.0 48.6 
Mark Mrk 98l5 9-26 31.8 2.0 48.0 Wilson E8362 9-25 32.5 2.0 47.3 -- -- -- --
Hoegem.?-er 374RR 10-05 29.5 2.0 47.3 55.6 44.1 51.5 49.0 
Kruger -3939 + 10-01 28 .2 2.0 47.3 
Lewis 390 9-28 27.6 2.0 47.0 Momin~ Sun Seed 3598 10-01 28.6 2.0 43.5 NC+ 3 67 10-01 26.4 2.0 43.0 NC+ 3A26 9-27 27.8 2.0 41.8 
Merschman Eisenhower V 10-01 24.3 2.0 39.7 
Terra TS364T 9-29 30. 1 2.0 38.9 Golden Harvest H-1383 10-.Ql 25.2 2.0 31.3 
AVERAGE 9-2~ 32.8 Ng 53.~ 56.3 39.3 54.9 49.7 ~.S.D. AT .10 2.g i: 7.! !·5 .v.% 0.7 5. 9. I .5 
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TABLE 7. Continued 
1998 
Yield 
(Bu/Acre) Matu-
rity 
Dale 
Plant 
Height 
(lii) 
Lodging 
Score (1-5) ---------------------------Brand-Variety 1998 1997 1996 
MATURITY GROUP 4 
Patriot 415RR 10-09 37.9 2.3 
Merschman Atlanta III 10-16 34.3 2 .6 
NC+ 4AIO 10-01 32 .9 2.0 
MFA Morsoy 4067 SCN 10-07 35.7 2.0 
Reeds Brand 445 10- 15 37.8 2.7 
Hoe~emeyer 40 I 10-01 32.8 2.0 
Wi1 cross 9640 10-02 32.1 2.7 
Hoegeme4er 402STS 10-03 32.8 2.0 
Terra TS 15 10-01 31.8 2.0 
Mycogen 5404 10-01 31.6 2 .0 
Kruger K-4040+ 10-02 29.0 2.0 
AVERAGE 10-01 33.~ 2.2 b·~D. AT .10 !:6 0.5 . . % 0.6 
TRIAL AVERAGE 32.9 2.1 
, Test~ in a differ~nt maturity group than orginally entered. 
Ex pen mental vanety . 
Dala not availahle. --
62.6•• 
60.6• 
57.6• 
57.6 
56.8• 
54.4• 
52.2 
51.6 
48.4 
45.4 
43.4 
5~.3 I . 1 
I .5 
53.5 
--
64.9•• 
61.2 
62.3 
li 
56.9 
•• 
• 
NS 
Hig_hest yielding variety in the maturity group . 
Yi~ld .nol. significantly 1ess than the highest y1elding variety in the maturity group . 
Not S1gmficant. 
18 
3!9 
1 :~ 
38.3 
Means 
2 Yr. 3 Yr. 
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60.9 
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Figure 2. Graphic yield summary for Extension soybean tests 
at Fairfax and Albany, 1997/98 
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The dot (•) shows average relative yield percentage from 4 tests. The bar about each (•) 
gives the range in which relative yield occured 80 % of the time. 
TABLE 8. Performance of Soybean Varieties evaluated near Garden City (Cass County) on the Bill Cook Farm during 
1996-98. 
Planted: 26 May 1998 Fertilizer: N= O· P20 3 =70; K 0= 120 
Harvested: 21 October 1998 Herbicide: Pre:~ + Scep~r 
Planted Population: 156,800 Seeds/A. Post: Galaxy, Poast+ 
Row Spacin_g: 30 Inches Irrigation: 0.0 Inches 
Soil !Ype: Raig_Silt Loam Previous Crop: Com 
Sotl Test: pH =-s.O, OM=3.2%, P=53, K = 431 Tillage: Coventional 
Cyst J:llematode Pop!Jiation at Planting_; 0 Eggs I 250cc of Soil 
Growmg Season Ramfall: May=2.1,-June= 8.7, July=6.4, Aug. = 1.8, Sept. = 11.2, TOTAL=30.2 Inches 
Brand-Variety 
Stine 3790-8 
Garst D398 
Merschman Eisenhower V 
Stine 3690-0 
MF A Morsoy 3987 
Pioneer Variety 93B82 
NeCo 7389STS 
Hamilton 
Midland 8371 
Willcross RR2408N 
Willcross RR2388N 
Maverick 
Macon 
Willcross RR2397 
Golden Harvest H-1383 
Terra E394' 
LG Seeds LG6395 
Saline 
Lewis 390 
Willcross RR2368 
MFA Morsos: 9137 ~m'~~ 3~~6r.s 
Willcross RR2399N 
Stine 3990-0 
Dyna Gro 3395 
Dena Gro 3368 
~e~ ~~ftj)TS 
Midland X388' 
Willcross RR2389N-A 
Willcross 9378STS 
Terra TS364T 
NeCo 7388 
Reeds Brand 390 
Willcross RR2338 
Willcross RR2369N 
Willcross 9738 
Heartland 390 
Kruger K-4040A 
Reeds Brand 330 STS 
Kruger K-3939 + 
Divtilend 3898 STS 
Willcross RR2357 
4.0 Maturity Group Check"' 
AVERAGE 
L.S.D. AT .10 
C.V.% 
Matu-
rity 
Date 
1998 
Plant 
Height (Iii) 
Lodging 
ScOre (1-5) 
Yield (Bu/Acre) 
-----------------------------
1998 1997 1996 
MATURITY GROUP 3 
9-16 
9-16 
9-16 
9-15 
9-14 
9-16 
9-12 
9-17 
9-16 
9-14 
9-16 
9-15 
9-16 
9-19 
9-15 
9-15 
9-17 
9-16 
9-18 
9-18 
9-15 
9-13 
9-12 
9-17 
9-17 
9-18 
9-16 
9-19 
9-12 
9-16 
9-14 
9-12 
9-15 
9-17 
9-18 
9-16 
9-13 
9-16 
9-17 
9-19 
9-20 
9-14 
9-20 
9-17 
9-18 
9-lf 
o.i 
28.3 
29.3 
29.3 
28.7 
32.0 
33.7 
37.0 
33.0 
30.7 
33.3 
29.3 
39.7 
32.0 
34.0 
32.7 
36 .0 
26.3 
37.3 
32.0 
35.3 
30.7 
33.7 
30.3 
37.3 
29.7 
30.0 
29.3 
37.3 
28.7 
29.3 
32.3 
34.0 
29 .7 
31.0 
31.3 
32.3 
33.3 
30.3 
29.0 
28.3 
37.0 
28.0 
34.0 
30.7 
32.~ 4. 9. 
20 
1.5 
1.7 
1.8 
1.0 
1.1 
1.9 
1.7 
2.3 
2.6 
1.2 
1.9 
2.7 
1.7 
1.7 
2.0 
1.6 
1.5 
2.5 
1.8 
1.7 
1.8 
1.5 
1.3 
1.4 
2.5 
1.8 
2.0 
2.0 
1.3 
1.8 
1.0 
1.5 
1.7 
1.3 
2. 1 
1.6 
1.1 
1.2 
1.0 
1.8 
1.5 
1.6 
2.2 
1.5 
1.7 
0.6 
45.6•• 
43.4* 
42.6* 
41.4* 
41.1* 
40.2 
40.0 
39.3 
38.9 
37.5 
37.1 
37.0 
36.7 
36.7 
36.7 
35.8 
35.8 
35.6 
35.5 
35.4 
35.2 
35.2 
35.1 
34.8 
34.6 
34.6 
34.4 
34.4 
34.2 
34.2 
34.0 
33.9 
33.9 
33.7 
33.6 
33.6 
33 .6 
33.5 
33.0 
32.2 
32.1 
31.6 
31.2 
30.1 
3519 4. 
9. 
--
42.0* 
43.4* 
--
43 .4* 
42.1* 
42.7* 
41.4 
2.9 
5.1 
49.6* 
54.1** 
47.8 
49.2 4.8 
7.2 
Means 
2 Yr. 3 Yr. 
--
39.5 
40. 1 
39.5 
38.4 
--
38.1 
38.6 
44.4 
41.5 
42.2 
TABLE 8. Continued. 
---------------------------------------------------------------... ---------------------------------------------------------------------------·----
1998 
---------------------·----·------- Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
ritk Hei~ht ScOre ---------------------· ----------------------Brand-Variety Da (Iii (l-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
... ------------------------------------------------------------------------------------------------------·---·-------------
MATURITY GROUP 4 
Terra TS415 9-21 36.3 2.5 44.7•• 39.8 63.5* 42.3 49.3 
MFA Morso0 4477SCN 9-23 35.6 1.3 42.6* --M~~en 47 9-24 41.6 2.7 41.9* 57.6 Deal CX400 9-20 32.6 1.0 41.9* 
Mid-State QR4459 Early 9-22 33.9 1.0 41.2* 
M~ellan 9-22 37.2 3.3 41.0* 45.0• -- 43 .0 --
M A Morso~ 444SCN 9-23 1.3 40.9• 41.4 61.7 41.2 48.0 
NeCo 7459 STS 9-21 39.0 1.2 40.5 --
NeCo 7416 9-21 34.8 2.2 40.3 -- 62.6* -- --
Reeds Brand 445 9-24 38.6 2.3 39.8 40.9 57.4 40.3 46.0 
NeCo 7439 9-22 36.1 1.8 39.7 -- -- -- --
Willcross 9640 9-21 34.6 2.2 39.5 41.0 60.5 40.3 47.0 
MFA MorsosT 4067SCN 9-21 32.9 1.0 39.1 
Lewis 4082 S 9-22 34.0 1.3 38.7 
Willcross RR2449N 9-25 39.9 1.5 38.7 
Merschman Atlanta III 9-24 37.2 3.3 38.5 42.8 63.4* 40.7 48.2 
NeCo 7484 9-24 40.6 2.7 38.5 41.2 60.8 39.9 46.8 
Willcross RR2407 9-21 37.5 1.3 38.0 64.5* 
Willcross RR2428 9-24 39.7 1.3 37.9 -- --
Pioneer Variety 9452 9-21 31.3 1.5 37.9 38.7 38.3 
Willcross 9447 9-24 38.6 2.5 37.7 43.9* 61.9 40.8 47.8 
Willcross 9449NSTS 9-22 35.2 1.3 37.7 
MY.co~en 5404 9-21 33.6 2.3 37.4 -- -- -- --
Dekal CX445 9-23 40.6 1.7 37.4 45.6* 58.6 41.5 47.2 
Merschmao Dallas III 9-25 36.9 3.0 37.3 
Terra E438# 9-22 36.8 2.2 37.3 -- -- --
Golden Harvest H-1454 9-22 37.0 1.3 36.7 44.8* 60.4 40.8 47.3 
NC+ 4A47 9-24 38.0 3.2 36.3 39.9 38.1 
Kruger K -4040 + 9-20 33.3 1.3 36.3 
Stine 4490-0 9-23 33.5 1.7 36.2 
MFA Morsotj ~26SCN 9-23 32.6 1.7 36.2 42.0 39.1 
Midland X4 1N 9-21 36.1 1.8 36.1 -- --
Mustanf90 9-23 38.6 1.8 35.4 42.7 39.1 Stine 4 9-26 36.7 2.3 35.2 43.0 -- 39.1 
Willcross RR2467N 9-23 40.7 1.3 34.5 58.0 
Willcross RR2458 9-23 37.8 1.5 33.4 
Willcross RR2448 9-24 36.5 1.5 32.9 
Willcross RR2439N 9-23 36.7 LJ 32.6 
Marble Shogun 10-12 34.6 3.0 30.1 -- -- --
NeCo 7446 9-22 34.8 1.2 30.0 29.9 62.0 30.0 40.6 
Marble Prince"' 10-17 31.7 3.8 22.8 
5.0 Maturity Group Check"' 9-26 
AVERAGE 9-24 3~.4 A:~ 3~:i 4J:9 61.2 39.4 46.7 L.S.D. AT .10 I .7 4.~ C.V.% 0.4 .4 6.4 5. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRIAL AVERAGE 34.1 1.8 36.6 41.6 58.9 39.1 45.7 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---------
"" Maturity groufl checks as identified on page 4. 
"' Teste<! m a di fer~nt maturity group than orginally entered. Ex~nmental vanety. 
-- Da not available. 
•• Hi~hest teldinft variett in the maturity group. 
* Yie d no signi tcantly ess than the highest ytelding variety in the maturity group. 
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TABLE 9. Perfonnance of Soybean Varieties evaluated near Grand Pass (Saline County) on the Ryland Utlaut Farm 
during 1996-98 . 
Planted: 26 M~ 1998 Ferti~i7,er: N=O; P~=O; K20 = 0 
Harvested: 26 tober 1998 Herbtctde: Pre: sa ron 
Planted Population: 156,800 Seeds/A. Post: a.laxy, Poast+ 
Row Spacin~ : 30 Inches Irrigation: 0 .0 Inches 
Sojl i{pe: aynie Silt Loam Previous Crop: Com 
Sot! est: pH = 4.8, OM =2. 5%, P =34, K=602 Tillage: Conventional 
Cyst Nematode Population at Plantin&j 0 E~p I 250cc of Soil 
Growing Season Rainfall : May = l.3, une= .8, July = 4.3, Aug.=3 . 1, Sept. = 7 .5, TOTAL = 26.0 lnches 
---------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------
1998 
------------------------------ Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
rit~ Hei~ht Score - ---------------------------- ----------------------Brand-Variety Da (Iii (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------·-
MATURITY GROUP 3 
Merschman Eisenhower V 9-23 33.2 3.9 55.9 .. -- -- --
2Fna Gro 3395 9-24 34.0 3.7 55.4"' 61.6 68 .6 58 .5 61.9 
A Morso~ 3987 9-24 35.3 3.8 55.2"' -- --
Kru§er K-39 9 + 9-23 32.8 4.1 55. 1"' 66.4"' 60.8 
LG eeds LG6395 9-21 33.5 4 . 1 55. 1"' 60.8 70.3"' 58.0 62.1 
Lewis 390 9-24 34.7 3.9 55.0"' 63.8 69 .3 59.4 62.7 
Garst 0398 9-25 34.8 4.1 54.6"' 
Terra E394' 9-24 36 .9 4 .2 54.3"' 
Terra E348' 9-20 35.2 4.5 54.3"' --
Pioneer Variety 93B82 9-27 36.4 4.5 54.0"' 62.2 58.1 
Stine 3790-8 9-22 35.9 3.9 53 .8"' -- --
Dividend 3898 STS 9-27 41.6 4 . 1 53 .6"' 59 .0 56 .3 
Midland X388' 9-23 33.2 4.1 53.5"' 
Heartland 390 9-26 33 .6 3.3 53.3"' 
Stine 3690-0 9-20 31.3 4.0 53 .3"' 
Golden Harvest H- 1383 9-25 33.4 3.2 53.1• 67.9• 60.5 
Willcross 9378STS 9-22 35.6 4 .3 52.4• -- --
Willcross 9738 9-25 35.5 3.5 52.3• 64.6• 58.5 
Stine 3990-0 9-26 37.7 4 .8 52. !• 
NeCo 7388 9-26 36 .7 3.9 51.9 
Willcross RR2338 9-2 1 31.6 3.8 51.8 
~na Gro 3368 9-22 35.9 4.3 51.3 58.5 70.6• 54.9 60. 1 
illcross RR2399N 9-25 39.3 3.6 51.1 
Willcross RR2388 N 9-22 34.7 4 .9 51.0 
NtJCo 7389STS 9-23 32.4 4 .8 50.6 
NC+ 3A82STS 9-29 38 . 1 4 .0 50.5 
KruJfer K-404~A 9-23 34.2 3.2 50.5 69 .3 ...... 59.9 
Mi and X362 9-20 34.5 4.5 50.4 57.6 54.0 
Mawrick 9-27 45 . 1 4.4 50.3 59.0 -- 54.7 
RlltXIs Brand 3 30 STS 9-28 38 .5 4 .2 50.3 59 .0 63 .5 54.7 57. 6 
Willcross RR2357 9-23 35 .0 4 .3 50.3 -- --
Hamilton 9-27 37.6 5 .0 50. 1 56.3 69.5 53.2 58.6 
MFA MorS<lt 9137 9-22 34.6 4 .0 49.9 62.0 65.8 56 .0 59.2 
Willcross R 2368 9-23 40. 1 4 .0 49.9 
Willcross RR2389N-A 9-22 36.4 4 .0 49.9 
FortuntJ 371 STS 9-22 33.6 4.4 49.3 --
Terra TS364T 9-21 33.9 4 .2 49.0 61.8 55.4 --
Macon 9-21 36.8 5 .0 48.6 57 .7 71.!• 53.2 59.1 
RlltXIs Brand 390 9-25 35.6 4 .8 48.4 60 .8 65 . 1 54.6 58.1 
Saline 9-24 42.5 4.8 47.2 56 . 1 67.4 51.7 56.9 
Midland 8371 9-22 36.2 4 .7 46.9 56 .3 51.6 
Willcross RR2408N 9-24 36.0 3.6 46.6 --
Willcross RR2397 9-27 38 .3 3.2 46.2 61.2 
Willcross RR2369N 9-19 38 .6 4.2 45.9 
4.0 Maturity Group Check""' 9-25 
AVERAGE 9-24 3~.9 4.1 51.~ 59.6 68.3 55.6 59.7 L.S.D. AT . 10 2 
5:9 
0.6 3. 4.7 4. 
C.V.% 0.5 5.5 5.9 5.3 
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TABLE 9. Continued. 
------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------·-------------------
----·------------
1998 
----------------------------------
Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
ritk Hei~ht ScOre ------------------------- ----------------------
Brand-Variety Da (Iii (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
---------------------------------------·---·------------------------------------------------------------------------------
-----------------
MATURITY GROUP 4 
DekalbCX400 9-25 34.7 4.1 54.7•• --
NeCo 7416 9-26 41.0 4.8 54.3• -- 70.7• -- --
Merschman Atlanta III 10-02 40.3 4.7 54.0• 65.7• 67 .9 59.9 62.5 
Kruger K -4040 + 9-23 35.0 3.7 53.8• 65 . 1• 69.3 59.5 62.7 
Terra TS415 9-27 40.7 4.9 53.7• 65.7• 67.1 59.7 62.2 
Mycogen 470 10-05 46.0 3.7 53.4• 
Lewis 4082STS 9-23 35.3 4.2 53 .3• -- -- -- --
Willcross 9447 10-03 45.3 3.7 53.2• 64.9"' 70.4 59 .1 62.8 
NeCo 7484 10-04 39 ~7 4.3 52.6"' 66.1• 67 .9 59 .4 62.2 
Pioneer Variety 9452 9-26 33.7 3.8 52.3• 63.9 58. 1 
NC+ 4A47 10-02 40.0 4.2 52.3"' 68.7• 76.2•• 60.5 65.7 
NeCo 7459NSTS 9-29 39.0 3.6 52.3"' -- --
Stine 4790 10-03 41.0 3.7 52.0• 68.8•• 60.4 
MFA Morsoy 4477SCN 9-29 38.3 2.7 52.0"' 
Stine 4490-0 10-01 38.0 4.5 51.9'* 
Myco~n 5404 9-27 38.0 4.6 51.8• 59.9 55.9 
NeCo 439 9-29 39.7 3.6 51.6"' 
Willcross RR2439N 10-01 43.0 3.2 51.6• 
Midstate ~R4459 9-28 37.7 3.5 51.5• -- -- --
Dekalb C 445 9-27 45.3 4.3 51.4'* 64.9• 68 .7 58.2 61.7 
Willcross 9449NSTS 9-29 39.3 3.2 51.2"' 
Golden Harvest H-1454 9-27 44.0 3.7 50.5 
Willcross RR2428 9-28 43.3 2.9 50. 1 -- -- --
NeCo 7446 10-01 42.7 3.2 49.7 60.8 72.7• 55.3 61.1 
Terra E438' 9-25 40.3 5.0 49.6 
Reeds Brand 44~ 10-06 44.3 4. 1 49.3 65 .0• 67 .6 57 .2 60.6 
Midland X421N 9-25 40.3 4.7 49.2 
Merschman Dallas III 10-03 41.0 3.4 48.9 -- --
MFA Mor~4426SCN 9-28 36.3 3.3 48.7 62.7 -- 55 .7 --
Willcross 9-26 36.7 4.7 47.3 63 . 1 68.3 55 .2 59.6 
MFA Morsoy 444SCN 10-01 43.3 1.8 46.9 55.9 63 .1 51.4 55.3 
Maffeuan 9-25 37.7 4.8 46.6 60.0 66.5 53.3 57.7 
Wi cross RR2449N 9-29 42.7 4.2 46.1 --
Willcross RR2407 9-25 39.0 3.0 45.9 71.9"' 
Willcross RR2467N 10-01 43 .7 2.9 45.8 59.3 
Willcross RR2458 9-27 46 .0 3.7 45.4 
MFA Morsoy 4067SCN 9-24 34.3 3.6 44.3 60. 1 52.2 --
Mustanrs 9-25 45 .3 4.1 42.5 58.3 63.8 50.4 54.9 
Marble ho~ 10-07 35.0 2.9 41.6 
Will cross R 448 9-27 43 .3 4.2 40.3 
Marble Prince" 10-08 36.0 5.0 35.2 
5.0 Maturity group Check"' 10-03 
AVERAGE 9-29 ~-2 ~:~ 49.i 62.! 67.2 55.8 59.6 b.S.D. AT .10 2 3. 4. 5.7 
.V.% 0.5 6:1 6. 5.0 6.2 
-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 38.0 4.0 50.5 60.6 67.6 55.6 59.6 
----------------------------------------------------------------------
-------------.. ----------------·--------------------------·------------------
lfl Maturity grou~ checks as identified on page 4. If 
' 
Teste<! m a di feJ'!'lnt maturity group than orginally entered . 
Exc:nmental vanety. 
.... 
Da not available . 
Hi~hest rieldin~ varietl in the maturity group . 
• Yie d no signi Icantly ess than the highest y1dding variety in the maturity group. 
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TABLE 10. Performance of Sod bean Varieties evaluated near Columbia~e County) on the Agronomy Research Center 
1998 and 1996 an on the Harry Minor Farm during 199 . 
Planted: n Mas'e 1998 Fertilizer: N = O; P~=70; K10 = 70 
Harvested: 22 ptember 1998 Herbicide: Pre: sp ron 
Planted Population: 156, 800 Seeds/ A. Post: usilade, Galaxy 
Row Spacint\:: 30 Inches Irrigation: 0 .0 Inches 
Soil Rpe: exico Silt Loam Previous Crop: Com 
Soli est: pH = 6.1, OM = 2.2%, P= 52, K = 266 Tillage: Conventional 
Cyst Nematode Pop!Jlation at Plantin&j 480 E~s I 250cc of Soil 
Growmg Season Ra1nfall: May = 0.8, une = 5. , July=6. 1, Aug. = 1.8, Sept. = 4.3, TOTAL = 18.6 Inches 
--------------------·-------------------- .. -----------------------------------------------------------·---------------·-----------
-------- ----
1998 
----------------------
Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
rit~ Hei~ht ScOre -------------------- -----------------Brand-Variety Da (Iii (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
-----------------------------------·--------------.. ---------------------------------------------
-----------------------------------
MATURITY GROUP 3 
Midland X362' 9-08 41.0 1.1 57.3•• 60.2• 58.8 -
Hamilton 9-09 40.0 1.0 56.8• 53.0 39.3• 54.9 49.7 
Maverick 9- 10 48.7 1.4 56. 1• 49.5 52.8 
Merschman Eisenhower V 9-07 39.3 1.4 56.1• -- -
Kruger K-3939 + 9-07 40.0 1.7 56.0• 55.6 55.8 
Terra TS364T 9-08 39.7 1.3 54.8• 57.9 56.4 -
~na Gro 339~ 9-08 41.0 1.8 54.7• 56.8 40.8• 55.8 50.8 
1dland X388 9-08 39.7 1.4 54.5• -- -- --
Lewis 390 9-08 41.0 1.4 54.3• 65 .5•• 36.8 59.9 52.2 
Pioneer Variety 93B82 9-08 39.0 2.4 53.9 58.2 56.1 
Stine 3690-0 9-06 33.7 1.1 53.7 -- -- --
Macon 9-08 38.0 1.2 53.6 56.0 37.3• 54.8 49.0 
Garst 0398 9-08 41.0 2.0 53.3 
Willcross 9378STS 9-08 41.7 1.1 53.2 -- --
Golden Harvest H-1383 9-09 39.7 1.1 52.6 61.6• 57.1 
LG Seeds bG6395 9-07 39.0 1.1 52.4 59.1 41.2• 55.8 50.9 
Terra E348 9-02 38.3 1.3 52.2 
Willcross RR2388N 9-09 39.7 2 .0 52.1 
NeCo 7388 9-08 40.0 1.4 52.1 
Fortune 371STS 9-07 39.0 1.6 51.7 
Heartland 390 9-09 41.3 1.2 51.6 
MFA MorsoJt 3987 9-08 40.3 1.2 51.5 
Willcross R 2408N 9-09 42.3 1.1 51.5 -- -- -- --
Reeds Brand 390 9-10 40.7 1.3 51.3 63.6• 30.4 57.5 48.4 
Stine 3990-0 9-09 40.7 1.9 51.0 
Willcross RR2399N 9-09 44.0 1.0 50.4 -- --
Krufcer K-4040A 9-08 41.7 1.0 50.2 61.5• 55.9 
Wit cross RR2389N-A 9-05 41.0 1.1 50. 1 -- --
Willcross 9738 9-09 41.3 1.4 50.1 65.1"' 57.6 
Willcross RR2338 9-07 41.0 1.8 49.4 
Dyna Gro 3368 9-08 41.0 1.2 49.3 57.4 42.7• 53.4 49.8 
NeCo 7389STS 9-07 41.7 1.1 49.2 -- --
Midland 8371 9-08 40.7 1.7 49.1 63 .1• 56.1 
Willcross ~2369N 9-05 45.0 1.0 48.4 
Terra E394 9-07 44.7 1.7 48. 1 
Reeds Brand 330 STS 9-11 45.7 1.8 47.4 57.9 35.1 52.7 46.8 
MFA Morsoy 9137 9-07 37.7 1.4 47.2 57.4 40.5• 52.3 48.4 
Stine 3790-8 9-07 40.7 1.0 47.0 --
Willcross RR2397 9-09 42.7 1.1 46.6 32.3 
NC+ 3A82STS 9-10 43.0 1.2 46.5 
Saline 9-10 46.3 2.5 46.0 59.5 40.1• 52.8 48.5 
Willcross RR2357 9-08 38.7 1.4 45.4 
Willcross RR2368 9-08 43 .7 1.9 45.0 -- --
Dividend 3898 STS 9- 10 45.3 1.0 44.9 63.1• 54.0 
4.0 Maturity Group Check~~~'~~ 9-09 
AVERAGE 9-08 41.2 A·4 S}:j 57.~ 36.9 54.2 48.4 ~.S.~ AT .10 o.l 2.9 .8 ~:1 ~.4 .v. 5.1 4.6 1 .6 
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TABLE 10. Continued. 
------------------------------------------·-----·-------------·---------------------------------------------------------
---------------
1998 
----------·-- Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
ritk Hei~ht ScOre ------------------------- ----·---------·----·---
Brand-Variety Da (I.ri (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
---------------------------------------------·----·-----------------------------------------------------·----------·-----
------------·-----
MATURITY GROUP 4 
Lewis 4082STS 9-{)9 38.3 2.0 59.3** -- --
MFA MorsoJo 4067SCN 9-10 42.0 1.2 57.3* 58.7 58 .0 
Dekalb CX 9-{)9 38.8 1.1 55.6 -- --
MFA MorsoJt 4426SCN 9-12 39.9 1.0 55.6 63.8* 59.7 
Mid-State Q 4459 Early 9-10 41.3 2.2 55.1 
MFA Morsoy 4477SCN 9-11 43.4 1.0 54.7 - -- --
Kruger K~+ 9-08 41.0 1.4 54.4 64.1* 42.6 59.3 53.7 
Terra E438 9-12 42.8 2.7 53.8 
Golden Harvest H-1454 9-11 45.6 1.4 52.9 -- -- -- --
Willcross 9640 9-08 43 .8 2.6 52.5 59.1 45.5 55.8 52.4 
Terra TS415 9-10 42.2 2.1 52.1 60.8 41.4 56.5 51.4 
Midland X421N' 9-12 40.7 2.3 51.7 --
NeCo 7416 9-10 43.2 3.5 51.6 48.5* 
Willcross RR2428 9-13 45.6 1.8 51.0 -- --
Mycogen 5404 9-08 41.5 2.1 50.9 55.1 53.0 
NeCo 7459NSTS 9-{)9 42.0 1.5 50.2 -- -- -- --
Magellan 9-11 42.4 2.8 49.9 61.1 53.7** 55.5 54.9 
Mus~ 9-11 46.9 1.7 49.8 52.0 48.9* 50.9 50.2 NeCo 39 9-{)9 43.4 1.0 49.6 -- -- -- --
Dekalb CX445 9-10 43.7 2.0 49.6 62.4* 47.1 56.0 53.0 
Stine 4490-0 9-11 43 .9 1.8 49.0 -- -- -- --
MFA Mo~ 444SCN 9-13 43 .1 1.2 49.0 56.4 53 .2* 52.7 52.9 
Willcross 439N 9-12 45.6 1.7 48.7 -- --
Pioneer V ~ 9452 9-10 39.4 1.1 48.5 55.6 -- 52.1 
Willcross ~7N 9-13 46.9 1.7 48.2 43 .0 
NC+ 4A47 9-10 42.9 2.2 46.1 61.1 48.7* 53 .6 52.0 
Willcross RR2407 9-10 43.3 1.4 46.1 -- 48.3* -- --
NeCo 7484 9-11 46.0 1.9 45.6 59.9 44.9 52.8 50.1 
Willcross 9449NSTS 9-10 42.2 1.4 45.6 -- -- --
Willcross 9447 9-12 45.4 2.3 45.2 60.3 46.5 52.8 50.7 
Willcross RR2449N 9-12 44.7 2.1 45.2 -- -- -- --
NeCo 7446 9-11 42.7 1.8 44.9 57.3 47.2 51.1 49.8 
Myco§en 470 9-13 47.2 2.2 44.6 -- --
Stme 790 9-12 42.7 1.7 44.6 59.1 -- 51.9 --
Merschman Atlanta III 9-12 43.8 2.3 44.2 61.1 47 .0 52.7 50.8 
Reeds Brand 445 9-13 45 .3 2.0 43.0 62.1* 44.1 52.6 49.7 
Merschman Dallas III 9-11 44.7 1.9 42.2 
Willcross RR2448 9-13 45.6 2.1 41.6 
Willcross RR2458 9-11 45 .9 1.8 41.3 
Marble Shogun 10-12 42.7 2.8 37.3 
Marble Prince" 10-15 40.9 3.9 35.4 
5.0 Maturity group Check"' 9-14 
AVERA~ 9-li ,.3 A·9 4J:t 58.~ 4j:t 53.4 50.9 t·~D. A .10 :~ .6 . 1: • • % 0. 4. .6 
----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------·----------------
TRIAL AVERAGE 42.2 1.7 49.9 57.6 41.2 53.8 49.6 
-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------·-----------------
, 
Maturity groufl checks as identified on page 4. , 
Teste4 m a di fer~nt maturity group than orginally entered. 
Ex{:nmental vanety. 
.... 
Da not available . 
Hi~hest tieldin~ variett in the maturity group . 
... Yie d no signi cantly ess than the highest yaelding variety in the maturity group. 
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TABLE 11. Performance of Soybean Varieties evaluated near Truxton (Montgomery County) on the Roy Cope Farm 
during 1998 and the John Cobb Farm during 1996-97. 
Planted: 19 Maoc 1998 Fertilizer: N=O· P20s=O· KP=O Harvested: 14 tober 1998 Herbicide: Pre: LJso + S~ter 
Planted Population: 156,800 Seeds/A. Post: Basagran, oast + 
Row Spacin~: 30 Inches Irrigation: 0.0 Inches 
Soil i{pe: exico Silt Loam Previous Cro./r Com 
Sot! est: pH = 6.5, OM =2.6% , P=87, K=216 Tillage: No- ill 
Cyst ~ematode Pop1Jlatioo at Plantin&J 0 E!fr I 250cc of Soil 
Growmg Season Ra10fall: May = 4.0, une = .4, July =5 .5 , Aug .= 1.5, Sept. =6.4, TOTAL =26.8 Inches 
------------·-------------------------------------------------------------- .. ------------- .. -----------------------------------------------------------
1998 
----·---------------------------- Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
rit~ Hei~ht Score ------------------------ ---------------------Brand-Variety Da (Iii ( 1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
-----------·-------------------------------------------------·---------------------·----------------------------------------------... ---------------
MATURITY GROUP 3 
Terra TS364T 9-13 36.9 1.1 55.5•• 32.8 44.2 
Stine 3690-0 9-15 31.8 1.5 55.1* -- --
Hamilton 9-12 37.7 2 .5 55.0* 30.1 52.9 42.6 46.0 
Midland X362' 9- 12 36.1 1.5 54.2* 30.5 42.4 
Pioneer Variety 93B82 9-13 37.9 2.0 54.1* 35.7* 44.9 
Lewis 390 9-15 36.2 3.0 53.6* 37.6* 61.3* 45.6 50.8 
Willcross RR2388N 9-13 37.1 2.0 53.4* 
MFA Morsort 3987 9-15 34.0 1.9 53.2* 
Willcross R 2338 9-17 41.4 2.5 52.8* 
Stine 3790-8 9- 13 36 .3 1.7 52.5* 
~na Gro 3368 9-13 36.9 2.3 52.1* 32.9 60.2* 42.5 48.4 
aeon 9-17 37 .1 1.5 52.1* 33.6 57.7 42.9 47.8 
Midland X3188' 9-15 32 .0 2.2 52.0* Terra E348 9-15 33.8 1.3 51.8* 
Fortune 371STS 9-15 36.7 1.9 51. 7* 
Reeds Brand 390 9-13 37 .0 2.0 51.6* 36.0* 58.0 43 .8 48.5 
Reeds Brand 330 STS 9-12 39.1 1.9 51.3* 34.3 57.7 42.8 47.8 
MFA MorsW: 9137 9-15 36.7 2.2 51.2* 33.3 57.9 42.3 47.5 
Willcross R 2389N-A 9- 13 37.9 1.1 50.8* 
N~Co 7388 9-15 36.1 2.3 50.2* 
Kruger K-4040A 9-15 34.2 1.1 49.7 27.6 38.7 
Garst 0398 9·15 33.4 1.3 49.7 
Heartland 390 9-17 36.6 2.4 49.6 
Willcross RR2408N 9-15 37.2 1.5 49.4 -- --
LG Seeds LG6395 9-15 31.8 1.6 49.3 35.3* 59.4 42.3 48.0 
Willcross 9]38 9-15 36.5 2.7 49.3 29.4 39.3 
T~rra E394 9-17 39.6 2.5 49. 1 
N~Co 7389STS 9-15 36.9 2.5 48.4 
Willcross RR2357 9- 15 36.6 1.6 48.2 -- --
Dyna Gro 3395 9- 15 31.8 1.6 48.2 35.2* 64.5* 41.7 49.3 
Kru~er K-3939 + 9-15 30.7 1.9 48.1 26.6 37.4 
Wil cross RR2369N 9- 9 41.5 1.2 48.1 -- --
Mav~rick 9-15 41.6 2.9 48.0 32.7 40.4 
Mill land 8371 9-13 36.9 2.3 47.9 36.3* 42.1 
Willcross RR2368 9- 17 39 .9 1.5 47.9 
Willcross RR2399N 9-12 39.1 1.4 47.8 
Willcross 9378STS 9-15 34.3 2.1 47.8 --
Willcross RR2397 9-15 40.3 1.5 45.4 57.2 
Stine 3990-0 9-15 34.7 1.2 44.0 
--
--
Salin~ 9- 13 40.0 3. 1 43 .0 35.1* 60.9* 39.1 46.3 
Merschman Eisenhower V 9-15 33.3 1.3 42.9 ··-
Dividend 3898 STS 9-15 38.5 1.6 42.1 34.4 38.3 
NC+ 3A82STS 9-15 39.6 2.0 41.9 -- --Golu~n Harvest H-1383 9-15 30.7 1.1 36.3 31.2 33.8 
4.0 Maturity Group Check"" 9-15 
AVERAGE 9-14 3~.5 1.9 49.5 32.4 58.1 41.0 46.7 L.S.D. AT .10 3 :~ 0.7 i·5 4.~ 5.4 C.V.% 0.9 .1 9. 6.7 
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TABLE 11. Continued. 
-------------------------------------·----·---------------------------------------------------------------------·--------------------------------
1998 
------------------------------- Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means rit~ Hei~bt Score -------------------- ------------·----------Brand-Variety Da (In (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 4 
MFA MorsoJo 4477SCN 9-17 36.6 1.6 52.0** -- -- --Willcross 9 9-15 36.5 3.4 51.9* 39.1* 65.2 45.5 52.1 
Krul.er K-4040+ 9-18 35.1 1.7 51.4* 36.5 61.7 44.0 49.9 
MF Morso? 4067SCN 9-15 36.6 1.4 50.3* 43 .0** -- 46.7 --
Terra TS41 9-17 36.5 3.5 50.3* 40.7• 61.2 45.5 50.7 
Dekalb CXfXl 9-15 32.2 1.1 49.8* 
Terra E438 9-17 38.7 3.6 49.2* 
MFA Morsoy 4426SCN 9-17 35.0 1.1 49.0* 38.4 43.7 
Pioneer Variet~l452 9-15 34.1 1.5 48.7* 36.2 42.5 
Midland X421 9-15 37.3 3.5 48.4* 
Lewis 4082STS 9-15 3y.2 1.8 48.4* MarbleSb~ 10-11 3 ·i 2.1 47.5* Mid-State 4459 Ear.P' 9-17 33. 1.5 47.0* 
Golden Harvest H-145 9-15 40.8 2.0 47.0* --
--M ycogen 5404 9-17 36.3 3.8 47.0• 35.4 41.2 
Mustan..,\ 9-18 39.2 1.9 46.7• 38.6* 67.4 42.7 50.9 NeCo 59NSTS 9-15 37.7 2.0 46.3• 
--NeCo 7416 9-14 38.1 2.6 46.3• 
-- 66.5 -- --Ma~ellan 9-17 36.8 3.9 46.2• 41.8* 57.5 44.0 48.5 Ne o 7446 9-18 37.4 2.3 45.4 36.5 65.0 41.0 49.0 
MFA Morso0 444SCN 9-18 39.0 1.0 45.2 39.3* 66.1 42.3 50.2 MY.co~en 47 9-19 38.8 3.7 45.0 -- --Dekal CX445 9-18 41.3 3.3 44.7 38.7* 65.5 41.7 49.6 
Stine 4490-0 9-20 35.2 3.1 44.2 
NeCo 7439 9-17 37.1 1.3 44.1 
Marble Prince" 10-16 35.4 3.4 44.0 
Willcross 9449NSTS 9-17 39.7 1.6 43.9 --
--Willcross 9447 9-20 44.0 3. 1 42.7 40.4• 65.2 41.6 49.4 
Willcross RR2448 9-19 43.2 2.5 42.2 
Willcross RR2449N 9-20 37.4 1.5 42.0 
Willcross RR2428 9-21 42.0 2.2 41.7 
Willcross RR2439N 9-23 38.6 1.5 41.6 
-- -- -- --NeCo 7484 9-19 41.1 3.4 41.5 39.0* 62.2 40.3 47.6 
Merscbman Dallas III 9-15 37.2 2.7 41.0 --
Willcross RR2467N 9-23 42.4 1.8 40.8 59 .6 
Reeds Brand 445 9-19 39.3 3.4 40.3 39.5* 61.4 39.9 47.1 
NC+ 4A47 9-17 36.3 3.7 39.8 38.2 70.8* 39.0 49.6 
Willcross RR2407 9-14 35.9 1.1 39.4 65 .3 -- --
Merschman Atlanta III 9-18 40.4 4.2 39.0 39.3* 73.8** 39.2 50.7 Willcross RR2458 9-14 37.9 2.0 37.4 
Stine 4790 9-20 36.7 2.0 32.0 35.1 33 .6 
5.0 Maturity group Check• 9-20 
AVERAGE 9-1~ 37.~ 2.4 44.9 38.0 62.9 41.4 48.6 b·~D. AT .10 4. 0.9 ~.9 4.~ 5.1 
•• % 0. 8.5 .7 8. 6. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------TRIAL AVERAGE 37.0 2.1 47.3 34.7 60.4 41.0 47.5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ·--
M Maturity grou~ checks as identified on page 4. , 
I Testeq m a di fer~nt maturity group than orginally entered. Ex~nmental vanety. 
-- Da not available. 
** Hi~hest teldin~ variett in the maturity group . 
• Yie d no signi cantly ess than the highest y1elding variety in the maturity group. 
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TABLE 12. Performance of Soybean Varieties evaluated near Annada (Pike County) on the Bob Burkemper Farm during 
1998. 
Planted: 14 Ma_y 1998 Fertilizer: N=O· P10 5=0; K10=0 
Harvested: 2 19 October 1998 Herbicide: Pre: ~ + Caiiopy 
Planted Popu)ation: 156,800 Seeds/A. Post: Galaxy, Poasr+ 
Row Spacin_g_: 30 Inches Irrigation: 0.0 Inches 
Soil J:ype: Ttce Silt Loam Previous Crop: Soybean 
Sotl Test: pH=5 .7, OM=2. 1 %, P = 70, K= 207 Tillage: Conventional 
<;:yst ~ematode Pop!Jiation at Planting_; 1200 Eggs I 250cc of Soil 
CJrowmg Season Ramfall: May = 2.0,-June=9.3, July = 4.1, Aug. = 1.0, Sept. =3.3, TOTAL = 19.7 Inches 
Brand-Variety 
LG Seeds LG6395 
Golden Harvest H-1383 
MFA Morsoy 3987 
Garst D398 
Dyna Gro 3395 
Kruger K-4040A 
Pioneer Varjety 93B82 
Terra E394 
Stine 3690-0 
Heartland 390 
Terra TS364T 
MFA Morsoy 9137 
Stine 3790-8 
Merschman1Eisenhower V Terra E348 
Lewis 390 
Midland X362' 
Willcross RR2388N 
Macon 
Willcross 9738 
Dyna Gro 3368 
Stme 3990-0 
Maverick 
NeCo 7389STS 
Kruger K-3939+ 
Willcross RR2399N 
Reeds Brand 330 STS 
Willcross RR2357 
Fortune 371STS 
Willcross 9378STS 
Midland X3881 
Midland 8371 
NeCo 7388 
NC+ 3A82STS 
Dividend 3898 STS 
Reeds Brand 390 
Willcross RR2338 
Willcross RR2369N 
Hamilton 
Willcross RR2408N 
Willcross RR2397 
Willcross RR2368 
Willcross RR2389N-A 
Saline 
4.0 Maturity Group Check"" 
AVERAGE 
b·~D. AT .10 
• . % 
1998 
----------------------
Matu- Plant Lodging 
rity Height ScOre 
Date (Iii) ( 1-5) 1998 
Yield (Bu/Acre) 
1997 1996 
Means 
2 Yr. 3 Yr. 
-----'-·--------------- ----------
MATURITY GROUP 3 
9-17 37.3 2.6 6I.t•• 
9-19 38.9 1.5 60.8• 
9-18 38.5 2.4 60.5• 
9-21 38.9 3.2 60.4• 
9-17 36.5 2.8 60.2• 
9-19 39.7 2.0 59.2* 
9-18 42. 1 3.3 59.2• 
9-19 44.7 3.3 59.0• 
9-10 35.5 1.5 59.0• 
9-19 40.7 2.5 58.7• 
9-12 38.0 2.3 58.4* 
9-15 38.1 3.0 58.3• 
9-17 38.8 2.6 58.2* 
9-17 37 .3 3. 1 57.8* 
9-11 36.4 1.3 57.0* 
9-19 39.1 3.1 56.8• 
9-11 39.2 2.7 56.1* 
9-13 38.2 3.6 55.9 
9-14 39 .9 3.3 55.8 
9-20 41.0 3.0 55.7 
9-12 39.9 2.9 55.6 
9-19 41.6 3.8 55. 1 
9-15 45.4 4.3 54.8 
9-15 40.1 2.9 53.9 
9-15 34.2 2.4 53.4 
9-17 44.0 2. 1 53.4 
9-21 45 . 1 2.4 53.4 
9-16 40.7 2.3 53.3 
9-14 40.0 2.5 53.3 
9-13 42.3 2.7 53.1 
9-13 34.8 3.0 53.0 
9-13 38.8 3.7 52.6 
9-18 38.5 2.3 52.0 
9-21 44.6 2.9 51.9 
9-20 46.3 2.2 51.6 
9-19 38.4 2.5 50.9 
9-15 40.0 2.0 50.9 
9- 9 44.3 1.3 50.5 
9-15 39 .2 3.7 50.5 
9-16 42. 1 3.1 50.1 
9-20 41.4 2.5 49.6 
9-19 42.9 2.2 48.8 
9-12 38.7 2.5 48.2 
9-18 44.9 4.4 47.5 
9-18 
9-1~ ~.2 2.7 54.9 
4:i 0.9 s.l 0. 6 . 
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TABLE 12. Continued. 
1998 
Brand-Y ariety 
Matu- Plant Lodging 
rity Height ScOre 
Date (mJ ( 1-5) 
Yield (Bu/Acre) 
-------------------
1998 1997 1996 
Means 
--------... ----------·---
2 Yr. 3 Yr. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 4 
MFA Morsor{; 4477SCN 9-22 39.0 2.4 61.9•• 
NeCo 7459 STS 9-21 40.3 1.7 59.2• 
MFA MorsoJo 4067SCN 9-19 40.7 2.0 58.5• 
Dekatb ex 9-20 38.0 2.6 58.3• 
Stine 4490-0 9-24 43.7 2.5 58.1* 
NeCo 7416 9-20 43.0 3.9 57.9• 
Pioneer Variety 9452 9-21 36.0 1.8 56.9• --
NeCo 7446 9-23 41.0 1.8 56.1* 
Lewis 4082STS 9-20 40.0 2.2 55.9 
NC+ 4A47 9-22 40.7 4.2 55.8 
KruFcer K -4040 + 9-19 38.7 1.8 55.6 
Wil cross 9449~TS 9-21 42.0 1.9 55.5 
Midland X421N 9-20 39.0 3.4 55.5 
MFA MoTl{2 444SCN 9-23 41.0 1.6 55.4 
Willcross 449N 9-24 48.7 1.7 55.4 
Terra E4381 9-21 41.3 4.4 55.3 
Willcross 9447 9-24 44.3 4.1 54.7 
NeCo 7439 9-21 42.0 1.8 54.5 
Terra TS415 9-19 40.7 3.6 53.9 
Dekalb CX445 9-20 45.3 2.8 53.8 
Myco~o 5404 9-21 39.3 4.2 53.7 
Neco 484 9-25 44.0 3.8 53.4 
~cogeo 470 9-24 43.7 3.6 52.8 
allcross 9640 9-20 39.3 4.4 52.5 
Merschmao Atlanta III 9-24 44.0 3.8 52.5 
Mustanfie 9-23 45.0 2.5 52.4 Mid-Sta ~R4459 Early 9-20 38.0 2.7 52.2 
Reeds Bran 445 9-25 44.7 3.8 52.1 
Magellan 9-20 43.3 4.6 51.9 
Merschmao Dallas III 9-24 40.0 3.9 51.8 
Stine 4790 9-24 42.0 3.8 51.4 
Wjllcross RR2407 9-20 41.7 1.6 50.9 
Wallcross RR2439N 9-22 48.0 2.2 50.8 
MFA MoTl{2 4426SCN 9-21 39.0 2.3 49.9 
Willcross 467N 9-22 45.7 1.4 48.8 
Golden Harvest H-1454 9-23 44.0 2.2 46.6 
Willcross RR2428 9-22 47.7 2.3 46.5 
Willcross RR2448 9-23 45 .7 2.1 43.8 
Willcross RR2458 9-20 44.7 2.8 43.2 ·-Marble Shogun 10-15 30.0 3.1 42.1 --
Marble Prince" 10-18 39.0 4.9 30.8 
5.0 Maturity group Check"' 9-25 
AVERAW: 9-J 4J:3 ij·9 sj:~ b:~.~ A .10 .9 o. 6.9 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRIAL AVERAGE 41.0 2.8 53.8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
"' Maturity grou~ checks as identified on page 4. 
" I Teste4 m a di er~nt maturity group than orginally entered. Ex~nmental vanety. 
...... 
Da not available . 
Hi~hest ~ieldin~ varietl in the maturity group . 
... Yie d no signi cantly ess than the highest yaelding variety in the maturity group. 
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TABLE 13. Performance of Soybean Varieties evaluated near Butler (Bates County) on the Dale Bettles Fann during 1998 
and Bill Cook Farm 1996-97. 
Planted: 20 M~ 1998 Fertilizer: N=O· P20 5=0; KP=O 
Harvested: 15 tober 1998 Herbicide: Pre: ~ + Sc:£ter 
Planted Population: 156,800 Seeds/A. Post: Poast+, G axy 
Row Spacinf 30 Inches Irrigation: 0.0 Inches 
So.l l{pe: enoma Silt Loam Previous Crop: Com 
Soal est: pH=6.3, OM = 3.3%, P=30, K= 318 Tillage: Conventional 
Cyst ~ematode Pop!Jiation at Planting_j 560 E~gs I 250cc of Soil 
Growmg Season Ramfall: May = O. 7, une=6. , July=4.2, Aug. =0.8, Sept. = 14.4, TOTAL=26.2 Inches 
-------------------------------------
------------------------------------
-----------------------------------
-----------------------·----------
1998 
------------------------------·-
Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
rit~ Hei~ht ScOre -------------------------- ----------------------
Brand-Variety Da (Iii (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
-------------------·---------------------·-------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
----------
MATURITY GROUP 4 
Mycogen 5404 9-11 30.7 1.4 34.2** 
M1dland Seeds X421N' 9-13 32.3 2.1 32.3* 
Hornbeck HBK 4890 9-18 35.3 1.8 31.8* 
Willcross RR2469~RR 9-19 28.3 1.0 31.3* 
Willcross RR2397 9-13 34.7 1.3 31.3* 
Terra TS415 9-12 29.3 1.5 30.9* 39.8 63.5* 35 .3 44.7 
Willcross RR2399N"' 9-14 33.0 1.1 30.8* -- -- --
Dekalb CX445 9-14 35.0 1.8 30.6* 45.6* 58.6 38.1 44.9 
Mustan~ 9-15 36.0 1.3 30.3* 42.7 36.5 MFA orsoy 4426SCN 9-18 28.3 1.2 30.2* 42.0 36.1 
Midland Seeds 8475 9-17 30.7 1.1 30.2* 45.1* 61.4 37.7 45.6 
Pioneer Varie~ 9492 9-20 29.0 1.0 29.6* 46.4* 38 .0 
Willcross RR "28 9-17 34.3 1.0 29.4* 
NeCo 74~NSTS 9-12 31.0 1.2 29.2* 
Maverick 9-10 34.3 1.8 29.2* 
Golden Harvest H-1454 9-15 31.7 1.2 29.1* 44.8• 60.4 37.0 44.8 
KS4694 9-17 26.3 1.3 28.9* 44.0• 60.5 36.5 44.5 
MFA Morso-n; 4477SCN 9-17 28.0 1.0 28.8* 
Heartland 4 9-18 35.7 1.5 28.2 --
NC+ 4A10 9-12 23.0 1.2 28.0 57.5 
Ma~ellan 9-12 26.3 1.1 27.3 45.0* -- 36.2 Wi cross RR2407 9-17 26.7 1.0 27.2 -- 64.5* -- --
MFA Morsoy 444SCN 9-19 28 .0 1.1 27.0 41.4 61.7 34.2 43.4 
Golden Harvest H-1~83"' 9-13 25 .0 1.0 26.9 
Dyna Gro DG 3395 9-12 24.0 1.2 26.8 
Hornbeck HBK 4755 9-16 28.0 1.0 26.4 43.3 -- 34.8 --
Hornbeck HBK 4600 9- 18 26.0 1.0 26.3 44.3* 60.5 35.3 43.7 
Mlico;rn 470 9-17 32.3 1.6 26.1 57.6 Sa me 9-11 32.0 1.6 26.0 
Terra E4381 9-15 28.7 1.1 26.0 
Midland Seeds 8431 9-18 31.0 1.3 25.8 40.7 33.3 
Stine 4490;9 9-18 26.7 1.2 25.6 
Terra E394 "' 9-10 27.7 1.0 25.6 -- --
Merscbman Atlanta III 9-17 33.7 1.9 25.6 42.8 63 .4* 34.2 43.9 
Willcross RR2467N 9-19 28.0 1.1 24.8 58.0 
Manokin 9-27 27.0 2.1 24.5 38.3 -- 31.4 
Midland Seeds 8486 9-17 34.0 1.3 24.5 -- 61.9 --
Terra TS474 9-18 35 .0 2.7 24.5 40.7 67.1** 32.6 44. 1 
Stine 4790 9-18 28 .7 1.3 23.7 43 .0 33.4 
Pioneer Variety 9452 9-16 21.3 1.1 23.3 38.7 31.0 
Delsob 4710 9-17 33.7 1.6 23. 1 37.9 30.5 
Mersc man Dallas III 9-20 26.7 1.3 21.9 
Marble Sb~n 9-28 26.3 1.3 21.9 --
Hornbeck K 5149 9-26 24.7 1.2 21.4 37.5 29.5 
NC+ 4A47 9-18 31.0 1.5 21.3 39.9 30.6 
Willcross RR2448 9-19 28 .7 1.2 20.0 
5.0 Maturity Group Check"" 9-18 
AVERAGE 9-1~ 29.7 1.~ 27.1 41.6 61.2 34.4 43.3 L.S.D. AT .10 l-2 0. 5.8 3.7 4.6 C.V.% 0.6 1 .8 15.6 6.4 5.4 
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TABLE 13. Continued. 
Brand-Variety 
Matu-
rity 
Date 
1998 
Plant 
Heigbt (Iii) 
Lodging 
ScOre (1-5) 
Yield (Bu/Acre) 
1998 1997 
Means 
1996 2 Yr. 3 Yr. 
MATURITY GROUP 5 
Delsoy 5710 10-02 33.5 2.4 
Delsoy 5500 9-28 28.1 1.2 
Hutcheson 9-29 31.7 1.2 
Willcross RR2517N 9-28 28.5 1.8 
MFA Morsoy 9152SCN 9-27 22.2 1.0 
Golden Hprvest H-1500 9-24 25.4 1.0 
S94-1956 9-25 25.7 1.0 
6.0 Maturity Group Check• 9-27 
AVERA~ 9-27 27.7 A:~ ~:~.~A .10 4 4.~ 1.1 11. 
---------------------------
-------------------------
TRIAL AVERAGE 29.5 1.3 
-----------------------
------ ----------
-
" I 
Maturity group checks as identified on page 4. 
Testeq m a differ~nt maturity group than orginally entered. 
Expenmental vanety. 
Data not available. 
--
28.5•• - -- -
25.5• 39.1• 47.5"' 32.3 37.4 
25.2• 35.8• 46.8• 30.5 35.9 
25.2• - -- -
24.6 38.0• 49.7•• 31.3 37.4 
23.4 39.5•• 42.6 31.5 35.2 
21.4 
J:i 3~:1 1:t 31.0 35.3 
-----------------26.8 41.1 57.1 34.0 41.7 
-----------------------
-----------
•• 
... 
Highest yielding variety in the maturity group . 
Yield nol significantly less than the highest yaelding variety in the maturity group . 
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TABLE 14. Performance of Soybean Varieties evaluated near Nevada (Vernon County) on the Steve Cubbage Fann during 
1998. 
Planted: 19 May 1998 Fertili:r,.er: N= 1Q; P2Qs= 30b~~~=50 Harvested: 14 October 1998 Herbtctde: Pre: rrontter + o.XNpter 
Planted Population: 156,800 Seeds/A. Post: Galaxy 
Row Spacin_g: 30 Inches Irrigation: 4.0 Inches 
Sojl :fype: Parsons Silt Loam Previous Crop: Com 
Soli Test: pH=6.5, OM=2.2% , P=43, K=225 Tillage: Conventional 
Cyst Nematode Pop~lation at Planting; 360 Eggs I 250cc of Soil 
Urowmg Season Rainfall : May=3 .2,-June=5.6, July = 7.4, Aug.= 1.6, Sept.= 12.8, TOTAL= 30.6 Inches 
Brand-Variety 
Dekalb CX445 
Midland Seeds X42JJ'l' 
~na Gro DG 3395 
A Morsoa 4477SCN 
Hornbeck H K 4890 
Terra TS41~ 
Terra E438 
Hornbeck HBK 4755 
Golden fWvest H-1454 
Maverick 
Golden Harvest H-1383"' 
Stine 4490-0 
NC+ 4A10 
MFA Morsoy 4426SCN 
MFA Morsoy 444SCN 
Midland Seeds 8475 
Mycogen 5404 
Mustang 
Willcross m399N"' 
Terra E394 
Merschman Atlanta III 
Heartland 470 
Pioneer Variett 9452 
NeCo 7459NS S 
NC+ 4A47 
Willcross RR2397"' 
Midland Seeds 8486 
Willcross RR2467N 
Mg.co~en 470 K464 
Pioneer Variety 9492 
MagelJin 
Sahne 
Terra TS474 
Willcross RR2469NRR 
Merschman Dallas III 
Stine 4790 
Willcross RR2448 
Hornbeck HBK 4600 
Willcross RR2428 
Delsoy 4710 
Willcross RR2407 
Midland Seeds 8431 
Hornbeck HBK 5149 
Manokin 
Marble Shogun 
5.0 Maturity Group Check"" 
AVERAGE ~·~D. AT .10 
.. % 
Matu-
rity 
Dafe 
1998 
Plant 
Heig_ht 
(Iii) 
Lodging 
Score (1-5) 
Yield (Bu/Acre) 
----------------------------
1998 1997 1996 
MATURITY GROUP 4 
9-13 45 .7 4.2 58.9•• 
9-12 40.7 4.7 57.7• 
9-12 37.3 2.4 57.7• 
9-14 38.3 1.7 57.3• 
9-19 47.7 2.9 57.2• 
9-13 41.0 4.5 56.0* 
9-11 41.7 4.6 55.8* 
9- 9 43.3 1.8 55.8• 
9-12 44.7 2.0 55.8* 
9-13 47.0 3.7 55.4* 
9- 11 37 .7 1.7 55.3• 
9-15 43 .3 3.7 54.2 
9-12 37.0 3.4 54.2 
9-13 38.0 1.8 53.9 
9-15 41.3 1.4 53.6 
9-14 40.3 1.7 53.3 
9-11 41.7 4.4 53.1 
9-11 45 .3 3.0 52.9 
9-15 41.7 2.6 52.8 
9-21 43.0 3.8 52.8 
9-21 43.0 4.5 52.7 
9-14 44.3 3.4 52.1 
9-13 33.7 1.6 52. 1 
9-13 37.0 2.4 51.9 
9-12 41.7 4.3 51.9 
9-13 41.7 1.7 51.5 
9-14 47 .0 3.7 50.9 
9-17 48.0 2.0 50.7 
9-21 42.7 4.2 50.6 
9-15 39.3 3.3 50.5 
9-14 41.3 2.1 50.5 
9-13 43.3 4.9 50.2 
9-14 46.0 5.0 49.4 
9-23 44.3 4.7 49.3 
9-14 39.7 1.6 49.0 
9-21 41.7 3.5 48.7 
9-21 43.7 3.6 48.7 
9-13 48.7 2.7 48.5 
9-14 41.7 1.7 47.8 
9-15 45 .0 2.0 47.4 
9-17 51.0 4.0 47.2 
9-13 39.3 2.0 47.0 
9-12 44.3 4.1 46.2 
10-01 38.0 3.2 44.7 
9-25 34.7 2.4 43.6 
10-05 36.7 2.1 43.0 
9-21 
9-16 42.1 3.1 51.7 
6 2.3 0.6 3., 
1.6 4.0 5. 
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Means 
2 Yr. 3 Yr. 
TABLE 14. Continued. 
Brand-Variety 
Matu-
rity 
Date 
1998 
Plant 
Height (Iii) 
Lodging 
Score (1 -5) 
Yield (Bu/Acre) 
1998 1997 
MATURITY GROUP S 
MFA Morsoy 9152SCN 9-28 29.3 1.1 
Golden Hprvest H-1500 9-16 32.7 1.1 
594-1956 9-26 28.0 1.0 
Delsoy 5500 10-07 32.6 1.6 
Hutcheson 10-06 34.5 1.8 
Delsoy 5710 10-09 38.1 3.6 
Willcross RR2517N 10-05 38.7 1.9 
6.0 Maturity Group Check"" 10-06 
AVERAGE 10-Gl 3~.4 A·' ~·~D. AT .10 .1 .6 
.. % 0. 6.8 
TRIAL AVERAGE 40.9 2.9 
""' , 
I 
Maturity group checks as identified on page 4. 
Tes~ m a differ~nt maturity group than orginally entered. 
Expenmental vanety. 
Data not available. 
--
.... 
49.4•• 
48.4* 
48.3• 
48.1* 
47.0* 
45.0 
44.9 
4j:~ 
6.1 
51.1 
* 
Highest yielding variety in the maturity group . 
Yield nol significantly less than the highest y1elding variety in the maturity group. 
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Means 
1996 2 Yr. 3 Yr. 
TABLE 15. Perfonnance of Soybean Varieties evaluated near Lamar (Barton County) on the Wally Norton Farm during 
1996-98. 
Planted: 18 Mas; 1998 Fertilizer: N = 0· P20 3=45· K 0=60 
Harvested: 30 eptember 1998 Herbicide: Pre: ~ + sCep~r 
Planted Population: 156,800 Seeds/A. Post: None 
Row Spacin~: 30 Inches Irrigation: 0.0 Inches 
Soil i{pe: arsons Silt Loam Previous Crop: Grain Sorghum 
Soli est: pH = 5.8, OM=2.0%, P = 52, K= 201 Tillage: Conventional 
Cyst )'lematode Pop!Jlation at Plantin&j 280 E~s I 250cc of Soil 
Growmg Season Ram fall : May = 3.4, une = 3. , July=5.4, Aug. =0.2, Sept. = 8.3, TOT AL = 20.8 Inches 
___ ______________________________________
___________________________ .,. ______ __ .,. ____________________ ................................................
..................................................... 
1998 
-·------------------------------· Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
rit~ Hei~ht Score ......................... _ __ ______________ ----------------------
Brand-Variety Da (In (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
-------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
------------------------ .. -
MATURITY GROUP 4 
MFA Morson 4477SCN 9-14 35.8 1.0 42.8•• 
Hornbeck H K 4890 9-19 39.5 1.0 41.6• 
Midland S~ X421 N' 9-12 36.2 2.2 41.3• 
Terra E438 9-11 37.7 1.8 41.0• -- --
Magellan 9-13 36.0 2.1 40.6• 45.3 43.0 
Hornbeck HBK 4755 9- 9 37.2 1.1 40.3• 51.1• 45.7 
NC+ 4AIO 9-12 31.8 1.0 40.3• 31.6 
Terra E394'"' 9-21 36.7 1.5 40.1• --
MFA Morso~ 4426SCN 9-13 32.7 1.2 40.0• 52.0• 46.0 --
Terra TS41 9-13 34.5 1.1 39.7• 48.8 35.5• 44.3 41.3 
Dekalb C~445 9-13 38.8 2.3 39.5• 5!.6• 32.6 45.6 41.2 
Maverick 9-13 42.1 2.0 39.4• 
Golden Harvest H-1383"' 9-11 31.2 1.0 39.2• -- -- -- --
KS4694 9-15 34.2 1.5 39. 1• 49.0 25.0 44.1 37.7 
Golden Harvest H-1454 9-12 38.4 1.0 39.0 49.5• 36 .6• 44.3 41.7 
Pioneer Vari8!( 9452 9-13 29.2 1.0 38.5 49.4• 44.0 
Myco~n 54 9-11 34.5 1.8 38.0 
a>;na ro DG 3395"' 9-12 28.4 1.0 38.0 --
dlcross RR2407 9-13 36. 1 1.2 37.9 34.4 
Willcross RR2469NRR 9-14 31.3 1.1 37.8 
Willcross RR2399N"' 9-15 35.1 1.3 37.8 -- -- --
Hornheck HBK 4600 9· 14 35 .3 1.0 36.7 52.1• 40.6•• 44 .4 43.1 
Must~ 9-11 38.2 1.4 36.6 50.7• 43.7 --
MFA orsoy 444SCN 9-15 34.8 1.2 36.6 52.6• 40.0• 44.6 43.1 
Stine 4490-0 9-15 37.7 1.4 36.3 
H~!artlfld 470 9-14 40.1 1.4 36.0 
Saline 9-14 37.3 1.6 35.8 
NeCo 7459NSTS 9-13 34.4 1.0 35.8 --
Midland Seeds 8475 9-14 33.7 1.2 35.8 50.4• 36.7• 43.1 41.0 
Mycogen 470 9-2 1 39.7 2.0 35.4 28.6 
Willcross RR2397"' 9-13 34.3 1.0 35.3 
Midland Seeds 8486 9-14 40.2 1.7 35.3 30.6 
Wilkross RR2428 9-15 37 .2 1.0 35.2 --
Pioneer VarietY. 9492 9-14 33.1 1.1 35.0 52.0• 43 .5 
Willcross RR2467N 9-17 38.9 1.0 34.5 32.6 
Delsoy 4710 9-17 42.4 3.1 33 .3 44.6 39 .0 
Midland Seeds 8431 9- 12 37 .6 1.5 33.2 46 .8 40.0 
Merschman Atlanta Ill 9-2 1 36.9 1.6 33.2 48 .2 29.8 40.7 37.1 
Willcross RR2448 9-13 40.7 1.2 32.4 --
Stine 4790 9-21 36.9 1.6 32.3 51.2• 41.8 
Terra TS474 9-23 38.6 2.4 31.8 48.7 24 .6 40.3 35 .0 
Manokin 9-25 29.3 1.5 31.2 46.6 38 .9 
Merschman Dallas Ill 9-2 1 34.7 1.0 30.9 --
NC+ 4A47 9-12 35.2 2.4 30.8 51.9• 41.4 
Hornbeck HBK 5149 10-01 30.5 1.3 29.8 46.7 38 .3 
Marhle Shogun 10-05 31.5 1.4 27.9 
5.0 Maturity Group Check- 9-21 
AVERAGE 9-16 3l8 1.4 3~:~ 49.1 31.4 42.8 39.0 L.S.D. AT .10 6 .6 0.5 3.i d:~ C.V.% 1.6 5.4 .5 5. 
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TABLE 15. Continued. 
Brand-Variety 
Matu-
rity 
Date 
1998 
Plant 
Heigbt {Iii) 
Lodging 
ScOre (1-5) 
Yield (Bu/Acre) _______________________ ... __ 
1998 1997 1996 
Means 
2 Yr. 3 Yr. 
---------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 5 
Hutcheson 10-06 29.6 1.1 34.3•• 40.9 26 .2 37.6 33.8 Delsoy 5710 10-09 29.6 1.4 32.9• 
-Golden Harvest H -1500 9-16 28.8 1.0 31.9• 45.6• 33.3• 38.8 36.9 Willcross RR2517N 10-05 27.2 1.1 31.2• 
-- --Delsoy 5500 10-07 24.7 1.0 30.8• 48.0 .... 36.o•• 39.4 38.3 
MFA Mopey 9152SCN 9-28 23.7 1.0 30.3 47 .4• 31.1• 38.9 36.3 S94-1956 9-26 28.8 1.1 29.9 
6.0 Maturity Group Check,., 10-07 
b~fl'F.to 10-0l 27.i ~·l 3~:~ 1:! 30.8 38.1 35.7 d: 1~:1 0. .4 
----------------------------------------------------------------------·-----------------------------------TRIAL AVERAGE 34.7 1.4 35.9 47.1 30.7 41.5 37.9 
,., 
, 
' 
--
•• 
• NS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maturity group checks as identified on page 4. Testeq m a differ~nt maturity group than orginally entered. Ex penmen tal vanety. 
Data not available. 
Hig_hest yielding variety in the maturity group . 
Yield .no' significantly less than the highest yaelding variety in the maturity group . Not Sagruficant. 
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Figure 4. Graphic yield summary for soybeans at Butler, 
Garden City, Nevada, and Lamar, 1997/98 
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The dot (•) shows average relative yield percentage from 5 tests. The bar about each (•) 
gives the range in which relative yield occured 80% of the time. 
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PART II 
SOYBEAN CYST NEMATODE TRIALS 
Soybean resistance to soybean cyst nematode (SCN) is expressed as a reduction in the number of SCN 
fema.Ies produced on the resistant genotype relative to the number produced on a susceptible check cultivar. 
Soybean lines can be screened for resistance to SCN by counting the numbers of SCN females that develop on them 
in greenhouse tests and comparing these values to those from susceptible checks. 
In 1998, screenings were conducted using SCN from soils infested with races 1, 3, and 4*. Race 
determinatioos were made on SCN isolates collected from actual trial locations according to standard procedures 
used by the MU Nematode Diagnostic Laboratory. For each of the isolates used in 1998, the SCN Index and 
appropriate SCN Race are summarized below. 
ISOLATE 
RACE 1 
RACE3 
RACE4 
PICKEIT 
4.0 
0.5 
110.0 
SCN INDEX 
PEKING 
0.0 
0.5 
36.0 
PI 88788 
46.0 
3.5 
11.0 
PI 90763 
0.0 
0.0 
19.0 
SCN Index = ((#of females developed) I (# of females developed on Lee)) x 100. 
In addition to SCN race determination for individual trial locations, the above isolates were used for 
screening individual varieties for resistance to SCN. Two hundred and twenty eight commercial varieties and 
experimental lines were screened for reaction to the SCN isolates representing races I, 3, and 4. 
Screenings utilizing the three isolates were replicated three times each and conducted concurrently. In each 
replication, seeds of each variety were planted in a PVC tube containing soil infested with the appropriate SCN 
isolate, and allowed to grow for 30 days. After 30 days, the white female SCN were extracted from the roots and 
counted. 
The SCN screening results are reported in Table 39 in rating form and are based on the individual counts 
from these three tests. As a rule, low counts are correlated with hjgh resistance to nematodes. Susceptible cultivars 
may receive low scores due to poorly developed root systems. The standard ratings used in Table 39 for a 
soybean's response to cyst nematodes are defined below: 
SCN INDEX(%) 
0 - 10 
II - 30 
31 -59 
> 60 
RATING 
R = Resistant 
MR = Moderate Resistant 
MS = Moderate Susceptible 
S = Susceptible 
*Races 1 and 3 are the most common ones in Missouri, representing 68% of all SCN populations. Race 
4 is relatively rare in Missouri, but is frequently noted in descriptions of soybean resistance to SCN. 
There will be occasional discrepancies between the resistance ratings supplied by the seed company and the rating 
we obtain in our independent tests. Often, this is because the screening populations of SCN we use are more 
virulent or carefully characterized for race identification. On occasion, however, the discrepancy is due to failure 
of the test to distinguish resistance and susceptibility. One common way this can occur is as follows: susceptible 
cultivars with intolerant reactions to SCN will have severely reduced root systems that support few cysts. This will 
cause the reaction to appear as a resistant (R rating) even though the cultivar is actually susceptible. 
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EXPERIMENTAL PROCEDllRES 
Field Plot Des ign. A randomized block des ign with four replications was used. Individual plots were four 
rows wide and 20 feet long. The center two rows of each plot were harvested to determine yield . 
Locations. The state was divided into 
different geographical regions. SCN variety 
evaluation tri als reported here were located 
in the northern. central, and southwestern 
reg ions of the state. Trial locations are 
shown on the adj acent map. In 1998, the 
locations for these trials were on ( 1) the 
Dav id Pyrtle farm near Chula in Li vingston 
Co.; (2) the Greenley Memorial Center near 
Novelty in Knox Co.; (3) the John Schaffer 
farm near LaG range in Lewis Co .; (4) the 
Bill Cook farm near Gardc:n City in Cass Co. : 
(5) the Frank Swisher farm near Marshall 
in Saline Co.; (6) the Agronomy Research 
Center near Columbia in Boone Co .; (7) 
the Bill Kinyon farm near Clinton in Henry 
Co. : (8) the Morris Klotz farm near Nevada 
in Vernon Co.; and (9) the: Sherrell Bean 
farm near Lamar in Barton Co. 
SliMMARY OF RESl iL TS 
Soybean ent ries we re evaluated in nine cyst nematode studies in north, central and west Missouri in 1998. 
Add itional tests conducted in Southeast Missouri are in another publication. For each ent ry and location. data on 
maturity, height . lodging and yield adjusted to 13.0 percent moisture are given. As emphasized prev iously. bee au e 
of the inlluence of environment al conditions on soybean productivit y, the reader is encouraged to give more weight 
to results from several locations or years than to those from a single test. 
Average yil'lds and ranges observed at each SC N location are sununarized below in Table 16. The ranges 
shown give the values for the lowest and highes t yielding entries in each tes t. The lowest yielding varieti l.!s in these 
tests are generall y those which are known to be susceptibk to SCN. The use of data presented in the individual 
location tables of the Spec ial Report should increase the probability of selecting varieties that combine high yield 
potential with other ag ronomic characteristi cs appropri ate to specific farming situattons. 
TAB LE 16. CYST NEMATOD E SOYB EA N YIELD SU MM ARY 
LO AT ION 
Chul a 
Novelty 
LaG range 
Garden Cit y 
Marshall 
Cnlumbia 
Clintnn 
Nevada 
Lamar 
NUMB ER 
OF ENTRI ES 
45 
45 
45 
53 
53 
53 
39 
.w 
39 
YI ELD (BU /AC RE) 
RANGE AVERAGE 
37-5 1 46 
29-39 35 
35-64 54 
23-4 1 34 
4-1 -59 52 
33-58 50 
35-51 44 
30--1 3 37 
24--14 35 
39 
DATA 
TABLE 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
TABLE 17. Performance of Soybean Cyst Nematode Resistant Varieties evaluated near Chula (Livingston County) on the 
David Pyrtle Farm during 1997-98 and the Harry Hayen Farm during 1996. 
Planted: 22 May 1998 Fertilizer: N =O~P205 = 40; K20 = 60 Harvested: 22 October 1998 Herbicide: Pre: 1 ncept 
Planted Population: 156,800 Seeds/A. Post: Galaxy 
Row Spacing: 30 Inches Irrigation: 0.0 Inches 
Soil IYpe: Grundy Silt Loam Previous Crop: Soybean 
Soil lest: pH=7.0, OM=3.0%, P= 119, K=346 Tillage: Conventional 
(Jst Nematode Population at Planting: 3900 Eggs I 250cc of Soil 
<;"yst Nematode Race: Race = 3 (Trowing Season Rainfall : May = 1.5, June= 11.5, July = 4 .5, Aug. =4.7, Sept. = 7.3, TOTAL = 29.5 Inches 
Brand-Variety 
MFA Morsoy 538 SCN 
NC+ 3A96 
Lewis 389 
Kruger K-383RR/SCN 
~row A3904 
alb CX393c 
Reeds Brand 355 SCN 
Kruger K-369RR/SCN 
Willcross 9845N 
Pioneer Variety 93B83 
Saline 
Willcross RR2369N 
Maverick 
w.naGro 3378N 
llcross RR2388N 
Excel Brand 7353STS 
Merschman McKinley IVRR 
Willcross 9733N 
Kruger K-3444SCN 
Terra TS325 
Kruner K-380RR/SCN 
Wil cross RR2389N 
Willcross 9539N 
Stine 3492-2 
Golden Harvest H-1365 
Kruger K-399RR/SCN 
Pioneer Vari.ffk93Bll 
Dividend 39 
Lewis 382STS 
Excel Brand 6333 
LG Seeds LG6355CRR 
Terra TR390SCN 
NC+ 3N55U 
Williams 82 
Golden Harvest X 350' 
4.0 Maturity Group Check"' 
AVERAGE 
~·~D. AT .10 
. . % 
Matu-
rity 
Date 
9-17 
9-16 
9-18 
9-15 
9-18 
9-14 
9-16 
9-15 
9-21 
9-15 
9-19 
9-14 
9-16 
9-13 
9-17 
9-13 
9-14 
9-12 
9-12 
9-13 
9-13 
9-14 
9-17 
9-14 
9-13 
9-17 
9-07 
9-20 
9-17 
9-12 
9-12 
9-13 
9-13 
9-15 
9-14 
9-18 
9-1} 
0.6 
1998 
Plant 
Height (Iii) 
Lodging 
Score (1-5) 
Yield (Bu/Acre) 
-----------------------------
1998 1997 1996 
MATURITY GROUP 3 
41.8 2.4 51.4** 50.3* 47.0* 
42.0 2.4 51.2* 50.4* 
39.0 3.9 50.6* 
41.3 3.1 50.3* 
41.0 3.6 50.0* 
36.3 2.1 49.9* 
-- --38.3 2.0 49. 1* 47.9 50.5** 
38.3 2.1 48.9* 
43 .3 2.1 48.6* --
39.5 2.1 48.1* 49 .5* --
43.5 3.4 47.6* 48.8* 42.9 
39.8 2.9 47.0* 
47.3 3.4 46.8* 48.5* 43.8 
39.0 3.5 46.6* 
38.5 3.5 46.2 
36.8 2.8 46.0 
37 .5 2.1 45.9 --
38 .3 3.6 45.8 50.9* 
37.3 3.5 45.6 
39.0 4.0 45.2 45.5 
39.5 3.4 44.9 --
35.5 2.3 44.4 42 .4 
41.3 3.8 44.3 47.1 44 .8 
40.0 3.0 44. 1 
36.5 3.1 43 .9 49.1* 44.7 
42.3 2.1 43.7 
37.0 4.5 42.9 43 .7 
39.5 1.9 42.8 
41.5 2.8 42.4 
40.5 3.9 42.2 
41.0 3.5 41.0 -- --
38.8 3. 1 40.8 47.0 41.5 
37.3 2.3 39.5 
41.3 3.8 39.2 39.9 40.9 
36.8 3.1 37.2 
39.8 lo 45.~ 47.7 40.9 2 . .1 i: 4.1 4.7 5. 7.6 9.8 
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Means 
2 Yr. 3 Yr. 
50.8 49.6 
50.8 
48 .5 49.2 
--
48.8 
48.2 46.4 
47 .7 46.4 
48.3 
45 .4 
--
43.4 --
45.7 45.4 
46 .5 45.9 
43.3 
--
43.9 43 . 1 
39.6 40.0 
46.6 44.7 
TABLE 17. Continued. 
----------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matu-
Brand-Variety &a% 
Mid-State ~R4459 Early 9-19 
Excel Bran 6431 9-22 
MFA Morsoy 4067 SCN 9-20 
Mustang 9-21 
Myco~ 4~9 9-19 Terra 38 9-19 
Golden Harvest X 4151 9-18 
Willcross AP40 9-17 
Stine 4199-2 9-19 
Heartland 401N 9-18 
5.0 Maturity Group Check""' 9-23 
AVERA~ 9-19 b:~~ A .10 oJ 
1998 
Plant 
Height (Iii) 
Lodging 
Score (1-5) 
Yield (Bu/Acre) 
------------------------
1998 1997 1996 
MATURITY GROUP 4 
39.3 2.5 50.5** 
42.0 2.9 49.1* -
40.5 2.4 48.8* 49.1* --41.0 2. 1 48.4* 50.0* 48.6•• 
43.5 1.6 48.0* 45 .7 
40.3 4.4 45.5 
39.0 2.4 44.7 -- --
40.5 2.3 42.3 52.2** 43.5* 
4 l 0 2.4 41.9 
38.3 3.3 39.5 
~.5 3:~ 45.9 47.3 41.~ s:~ 4.1 4.! 5. 7.5 7. 11.7 
Means 
---------------------
2 Yr. 3 Yr. 
--
49 .0 --
49.2 49.0 
46.9 
-- -47.3 46.0 
46.6 45.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRIAL AVERAGE 39.8 2.9 45.6 47.6 41.1 46.6 44.8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
""' I 
•• 
• 
S!JSCep,tible check variety. 
Maturjty gro!JP cbecks as identified on page 4. 
Ex penmen tal vanety. 
Data not available. 
Hig_hest yielding variety in the maturity group . 
Yield nol significantly less than the highest y1elding variety in the maturity group . 
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TABLE 18. Performance of Soybean Cyst Nematode Resistant Varieties evaluated near Novelty (Knox County) on the Greeoly Memorial l'arm during 1996-98. 
Planted: 2 June 1998 
Harvested: 1 October 1998 
Planted Population: 156,800 Seeds/ A. 
Row Spacin_R: 30 Inches 
Soil IYpe: Putnam Silt Loam 
Sotl Test: pH = 6.7, OM = 2.5%, P = 37, K= 263 
Ferti~i:z:.er: N = O; P20 1= 0; KP = O Herb1ctde: Pre: SQuaaron 
Post: Blazer, Fusilade 
Irrigation: 0.0 Inches 
Previous Crop: Soybean 
Tillage: Conventional 
CYst Nematode Population at Harvest: 4,080 eggs I 250cc of Soil (Jst Nematode Race: Race = 3 
vrowing Season Rainfall: May=4.5, June=7 .7, July = 4 .6, Aug. = l.5, Sept. = 5.0, TOTAL = 23.3Inches 
Brand-Variety 
Matu-
rity 
Dare 
1998 
Plant 
Height (Iii) 
Lodging 
Score ( 1-5) 
Yield (Bu/ Acre) 
------------------------
1998 1997 1996 
Means 
---------------------·-
2 Yr. 3 Yr. 
-------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 3 
As~row A3904 10-01 28.8 1.0 38.7** 
Wt cross 9845N 10-01 31.3 1.1 38.5* - -- --MFA Morsoy 538 SCN 9-27 27.0 1.1 38. 1* 47.1* 58 .6* 42.6 47.9 
Lewis 389 9-28 29.5 1.0 37.7* 
Dekalb CX393c 9-24 28.3 1.1 37.2* 
NC+ 3A96 9-26 25.0 1.1 36.9* 46.7• -- 41.8 --Maverick 9-25 36.8 1.5 36.7* 44.0 51.8 40.4 44.2 
Willcross 9733N 9-20 29.8 1.1 36.5* 43 .5 40.0 
Terra TS325 9-20 29.3 1.1 36.4* 44.2• 40.3 
Merschman McKinley IVRR 9-26 27.8 1.0 36.2* 
Stine 3492-2 9-21 29.5 1.0 36.2* 
Kruger K-383RR/SCN 9-26 30.8 1.1 36. 1* 
Golden Harvest H-1365 9-24 27.3 1.0 35 .9* 42.2 51.4 39. 1 43.2 
Willcross RR2388N 9-25 27.8 1.0 35.8• 
Kruger K-369RR/SCN 9-25 27.8 1.0 35.4* 
Kruger K-380RR/SCN 9-22 32.0 1.0 35 .0* 
Saline 9-27 27.8 1.1 34.9* 43 .6 53.5 39.3 44.0 
Willcross RR2389N 9-23 27.0 1.0 34.6* 42.7 38.7 
LG Seeds LG6355CRR 9-22 28.5 1.0 34.6* -- --Pioneer Variety 93B11 9-15 26 .0 1.0 34.5 39.2 36.9 
Terra TR390SCN 9-22 27.5 1.0 34.4 42.7 47.6 38 .6 41.6 
NC+ 3N55RR 9-22 30.3 1.1 34.3 
Krufcer K-399RR/SCN 9-27 30.3 1.0 34.3 
Wil cross RR2369N 9-22 29.0 1.0 34.0 
Lewis 382STS 9-25 29.5 1.0 33 .8 
Excel Brand 7353STS 9-24 27 .0 1.0 33.4 Golden Harvest X 350' 9-23 26.8 1.1 33.2 Dividend 3940C 10-01 31.3 1.1 32.5 
~er K-3444SCN 9-20 26.3 1.1 31.9 -- --R s Brand 355 SCN 9-27 24.8 1.3 31.8 44 .9* 60.1** 38.4 45.6 
Excel Brand 6333 9-20 26.8 1.0 31.4 DynaGro 3378N 9-23 26.3 1.0 31.2 
Willcross 9539N 9-28 26.8 1.5 30.3 42.8 56.6* 36.6 43.2 
Pioneer Vatif»' 93B83 9-25 24.0 1.1 29.9 42.4 -- 36.2 --Williams 82 9-26 30.0 1.1 29.4 37.7 51.9 33.6 39.7 
4.0 Maturity Group Check"" 9-28 
AVERAGE 9-24 2~.4 1.1 34.6 4~:B 5~.7 38.7 42.7 b·~D. AT .10 2 .4 0 • 4.1 
6:ti . . % 0.5 10.3 10.1 .6 
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TABLE 18. Continued. 
Matu-
Brand-Variety ~.% 
Excel Brans 6431 1~3 
Terra E438 9-29 
MFA Morso~ 4067 SCN 9-29 
Mid-State Q 4459 Early 1~1 
Mustan\.i 1~1 Golden arvest X 4151 1~1 
Myco§en 429 9-29 
Stine 199-2 1~1 
Willcross AP40 9-26 
Heartland 401 N 1~1 
5.0 Maturity Group Check"" 1~3 
AVERAGE 10-01 
~·~D. AT .10 
. . % oJ 
1998 
Plant 
Heig_ht (Iii) 
Lodging 
ScOre (1-5) 
Yield (Bu!Acre) 
-----·----1998 1997 1996 
MATURITY GROUP 4 
26.8 1.4 38.7•• 
31.0 1.0 38.7•• -
30.3 1.0 37.6• 44.6 
28.3 1.1 37.0• 
32.5 1.0 36.8• 43.7 56.5• 
29.3 1.1 35.8• -
31.3 1.1 35.7• 40.6 
32.8 1.0 35.3• 
25.5 1.1 35.0• 39.4 58.8•• 
28.0 1.1 29.4 
29.8 A:l 3i:~ 43.~ sa·' ~:4 4. .4 9 . 8. 7.0 
Means 
2 Yr. 3 Yr. 
-
4l.l 
40.3 45.7 
--
38.2 
37.2 44.4 
39.6 43.9 
--------------------------------
--------------------------------
-------------------
TRIAL AVERAGE 28.7 1.1 34.9 42.9 51.2 38.9 43.0 
-------------------------------------------
-------------------------------------------
------------------
-
Susceptible check variety. 
"" Maturjty group cl;lecks as identified on page 4. I Ex{:nmental vanety. 
Da not available. 
•• Hi~est teldin~ variett in the maturity group . 
• Yie d no signi cantly ess than the highest y1elding variety in the maturity group . 
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TABLE 19. Performance of Soybl!an Cyst Nematode Resistant Varieties evaluated near LaGrange (~wis County) on the John Schaffer Farm during 1998. 
Planted: I June !998 
Harvested: 23 October 1998 
Planted Population: !56, 800 Seeds/ A. 
Row Spacin_.g: 30 Inches 
Sojl IYpe: Westerville Silt Loam 
So1l Test: pH =6.6, OM =3. 1 %, P= 81, K=322 
Fertilizer: N = O; P20 = 0; K20 = 0 Herhicide: Pre: Sgfui'dron 
Post: Bla.z.er, Fusilade 
Irrigation: 0.0 Inches 
Previous Crop: Com 
Tillage: Conventional 
Cyst Nematode Population at Harvest: 12,720 eggs /250cc of Soil Cyst Nematode Race: Race = 3 
Growing Season Rainfall: May=5.5, June = 8.0, July =2. 4, Aug.= 1.3, Sept. = 4.9, TOTAL = 22.1 Inches 
Brand-Variety 
As~row A3904 
Go den Harvest X 350' 
Stine 3492-2 
Maverick 
Kru~er K-3444SCN 
NC 3A96 
Terra TR390SCN 
Excel Brand 7353STS 
Golden Harvest H-1365 
Reeds Brand 355 SCN 
Lewis 389 
MFA Morsoy 538 SCN 
Kruger K-399RR/SCN 
lew1s 382STS 
~naGro 3378N 
11lcross RR2388N 
Kruger K-383RR/SCN 
Terra TS325 
Merschman McKiniWVRR 
LG Seeds LG6355C 
Willcross 9845N 
Willcross 9733N 
Kru!er K-380RR/SCN 
Wil cross RR2369N 
Excel Brand 6333 
Kruger K-369RR/SCN 
Pioneer Vari:ff93B83 
Dividend 39 
Willcross RR2389N 
Willcross 9539N 
NC+ 3N55RR 
Saline 
Pioneer Vari6 93Btt 
Dekalb CX3 c 
Williams 82 
4.0 Maturity Group Check,. 
AVERAW: b:~~ A .10 
Matu-
rity 
Date 
9-25 
9-21 
9-22 
9-26 
9-22 
9-25 
9-22 
9-21 
9-22 
9-25 
9-25 
9-26 
9-25 
9-24 
9-24 
9-24 
9-25 
9-22 
9-24 
9-23 
9-26 
9-22 
9-22 
9-22 
9-22 
9-24 
9-23 
9-26 
9-24 
9-24 
9-22 
9-25 
9-18 
9-25 
9-24 
9-25 
9-J 
0. 
1998 
Plant 
Heigbt (In) 
Lodging 
Score ( 1-5) 
Yield (Bu/Acre) 
------------------------------1998 1997 1996 
MATURITY GROUP 3 
35.0 1.8 63 .9"'"' 
32.3 1.5 60.4"' 
35 .0 1.5 60.4"' 
41.8 2.5 60.2"' 
33.5 1.1 59.3"' 
31.3 1.3 59.3"' 
33.5 1.4 58.8"' 
32.0 1.3 58.8"' 
32.3 1.4 58.4 
31.8 1.0 58.2 
33.5 1.0 57.9 
32.5 1.1 57.9 
37.0 1.0 57.8 
38.8 1.6 57.6 
33.0 1.4 57 .6 
32.3 1.6 57.2 
32.8 1.0 56.5 
32.0 1.5 55.4 
31.3 1.1 55.3 
32.3 1.1 54.9 
34.0 1.1 54.8 
33.8 1.1 54.7 
34.3 1.0 54.5 
34.3 1.1 54.5 
32.3 1.1 54.4 
32.0 1.3 53.9 
31.0 1.0 53.1 
33 .8 1.0 52.4 
29.3 1.0 52.2 
36.3 1.5 52.0 
34.5 1.0 51.0 
34.5 1.8 50.7 
27.8 1.0 50.1 
27.0 1.0 49.5 
37.3 1.5 49.2 
Ji:i A·J .4 sj:J 
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Means 
2 Yr. 3 Yr. 
TABLE 19. Continued. 
Brand-Variety 
Terra E4381 
Heartland 401N 
Stine 4199-2 
Mustang 
Golden Harvest X 415' 
Willcross AP40 
Mid-State OR4459 Early 
Mycogen 429 
MFA MorsoY. 4067 SCN 
Excel Brand 6431 
5.0 Maturity Group Check,., 
AVERAGE b:~~ AT .10 
Matu-
rity 
Dare 
9-27 
9-25 
9-27 
9-27 
9-25 
9-25 
9-27 
9-26 
9-26 
9-29 
1()..{)1 
9-lf 
o.4 
1998 
Plant 
Height (Iii) 
Lodging 
ScOre (1-5) 
Yield (Bu/Acre) 
---------------------
1998 1997 1996 
MATURITY GROUP 4 
33.3 2.1 
33.0 1.4 
35 .8 1.5 
32.5 1.4 
31.0 1.4 
31.5 1.0 
25.8 1.3 
27.3 1.0 
25.5 1.0 
23.5 1.1 
58.8** 
55.1* 
54.9* 
52.2* 
51.6 
51.0 
47.6 
40.2 
37.7 
34.6 
48.1 tf:~ 
Means 
---------------------
2 Yr. 3 Yr. 
---·-----------------------------------------------------------------------------------TRIAL AVERAGE 32.6 1.3 .54.2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-
I 
--
** 
* 
Suscep,tible check variety. 
Maturjty group cbecks as identified on page 4 . 
Expenmental vanety. 
Data not available. 
Hig_hest yielding variety in the maturity group. 
Yield nol significantly less than the highest y1elding variety in the maturity group. 
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Figure 5. Graphic yie ld summary for SCN Resistant soybeans 
at Chula, Novelty, and LaGrange, 1997/98 
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The dot (•) shows average relative yield percentage from 5 tests. The bar about each (•) 
gives the range in which relative yield occured 80% of the time . 
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TABLE 20. Performance of Soybean Cyst Varieties evaluated near Garden City (Cass County) on the Bill Cook Farm 
dunng 1996-98. 
Planted: 26 M~ 1998 Fertilizer: N =25; P20 5=70; K20 = 120 Harvested: 21 tober 1998 Herbicide: Pre: LasSo + Scepter 
Planted Population: 156,800 Seeds/ A. Post: Galaxy 
Row Spac~: 30 Inches Irrigation: 0.0 Inches 
Soil ~: ai~Silt Loam Previous Crop: Soybean 
Soil est: pH = .3, OM = 2.7%, P= 101, K=499 Tillage: Coventioni.l 
&st Nematode Population at Planting: 11200 Eggs I 250cc of Soil 
yst 1:'-lematode R~: Race = 3 
Growmg Season Rainfall : May =2. 1, June= 8.7, July = 6.4, Aug.=l.8 , Sept.=11.2, TOTAL=30.2 Inches 
------------------------------------------------------------·------------------------ -----------------------------
1998 
--·--·--- Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
rit~ H(lo~t ScOre ------- ----·-------Brand-Variety Da (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
----------------·--------------------------------------------------------------- -----------------
MATURITY GROUP 3 
Willcross RR2388N 9-13 33.3 1.8 39.2•• 
MFA Morsoib538 SCN 9-14 36.5 2.5 37.7• 
Willcross R 389N 9-12 34.3 1.5 37.3• 
Reeds Brand 355 SCN 9-13 34.3 1.8 37.2• 
Lewis 389 9-15 36.3 2.3 36.6• 
NC+ 3A96 9-13 35.8 1.8 36.5"' 47.0• 41.8 
LG Seeds LG6399CRR 9-12 38.5 2.8 36.3• -- --
Maverick 9-13 44.5 3.3 36.0• 45.5• 40.8 
NeCo 7389STS 9-11 34.0 2.0 35.9• 
Willcross 9845N 9-17 37.5 1.5 35.2 
Willcross RR2408N 9-13 33 .8 1.8 34.8 -- --
Pioneer Varie:B 93B83 9-13 34.8 1.3 34.4 42.1 38.3 
Willcross RR 69N 9-10 38.8 1.3 34.2 -- -- -- --
Terra TR390SCN 9-12 35.5 2.3 34.0 44.7• 48.2 39.4 42.3 
Dekalb CX393c 9-11 31.3 1.5 33.9 
NC+ 3N55RR 9-11 36 .0 1.3 33.9 -- -- --
Saline 9-15 37.8 2.8 32.9 47.9•• 51.4•• 40.4 A4.1 
Excel Brand 7385STS 9-12 35.5 1.5 31.1 
Willcross 9539N 9-13 38 .3 2.5 30.8 
Dividend 3940C 9-16 33.5 2.3 30.7 
Williams 82- 9-13 38.3 2.0 30.2 
Gateway 373 9-13 33 .8 1.5 28.8 
4.0 Maturity Group Check"' 9-15 
AVERAGE 9-1~ 3~.1 2.0 34.4 45.4 4~~ 39.9 43.1 b·~D, AT .10 .1 0.7 ~.3 ~0 
.. % 0.8 4.9 .1 .6 5.2 
MATURITY GROUP 4 
Mid-State ~4459 Early 9-17 32.8 2.0 40.7•• --
Willcross A 40 9-13 35.0 1.5 38.5* -- 43.3 -- --
MFA Morsoy 4426 SCN 9-19 33.0 2.0 38.4* 46.1* 45.6* 42.3 43.4 
MFA MorsoY. 4477 SCN 9-22 33.8 2.3 38.2* 
Excel Brand 6431 9-20 36.5 2.0 37.8"' 
MFA Mo~y 4067 SCN 9-19 36.5 2.3 37.1* 
Terra E438 9-17 37.0 3.0 36.6* --
Pioneer Varielf 9492 9-22 35.8 1.8 36.5* 48.6* 42.6 
Dividend 422 9-19 32.5 1.5 36.1 
Golden Harvest X 415' 9-18 34.8 2.3 35.3 
Pioneer Variety 94801 9-14 37.3 1.8 35.3 
Midland Seeds X421N' 9-18 36.5 3.0 35.1 
Lewis 421 9-17 36.8 3.0 35.0 
~naGro 3438N 9-17 35.5 2.3 34.9 -- --
A Morsoy 444SCN 9-22 35.0 1.3 34.7 49.2** 45.8* 42.0 43.2 
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TABLE 20. Continued. 
-----------------------------------------------------------------·--------------------------------------1998 
------------------------------ Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
ritk Hei~bt ScOre --------------- ----------------------Brand-Variety Da (Iii (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
--------------------------·---------------------------------------------------------------------
Deblb CX450c 9-15 40.3 2.5 34.6 - --Golden Harvest H-1454 9-20 36.8 2.0 34.2 47.1• 44.6• 40.7 42.0 
Mycogen 5474 9-18 37.8 1.5 33.7 
Dtvidend 4040PC 9-17 35.0 2.5 33.6 
-- --Mustang 9-22 37.8 2.5 33.3 43.0 38.2 
NeCo 7459NSTS 9-18 38.0 2 .0 33.0 
Lewis 431 9-21 32.8 1.3 32.8 
Stine 4199-2 9-20 39.8 2.0 32.3 
-- -- -- --~naGro 3444N 9-22 35.3 2.0 32.3 48.3• 48.5•• 40.3 43.0 
tllcross RR2467N 9-21 41.0 2.8 32.3 43.9 38.1 
Willcross RR2449N 9-21 38.0 2.0 31.7 
LG Seeds LG6456CRR 9-21 38.3 2.8 31.0 
Willcross RR2439N 9-21 40.5 2.3 30.9 
Merschman Cleveland IVRR 9-21 36.5 3.0 28.9 
Marble Shogun 10-02 34.3 2 .5 27.3 
Marble Prince" 10-05 31.5 4.0 23.3 
5.0 Maturity Group Check• 9-24 
A~RAfif 9-2t 3!.1 ~.2 Jj:l 1:I 4a·' 39.4 40.5 b: .~A .10 6:f .7 ,:! 0. 11.0 
---------------------------------------------------------------------·--------------------------TRIAL AVERAGE 36.1 2.1 34.2 44.0 42.2 39.1 40.1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
, 
-
" 
' 
--
•• 
• 
NS 
S~tible check variety. 
Maturity group_ checks as identified on page 4. 
Teste4 m a difte~t maturity group than orginally entered. 
Expenmeotal vanety. 
Data not available. 
Highest yielding variety in the maturity group . 
Yield .no1 significantly less than the highest y1elding variety in the maturity group . 
Not stgruficant. 
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TABLE21. Performance of Soybean Cyst Nematode Resistant Varieties evaluated near Marshall (Saline County) on the 
Frank Swisher Farm during 1996-98. 
Planted: S MaY. 1998 Fertilizer: N =0· P20,=0; K20=0 Harvested: 1~ October 1998 Herbicide: Pre: ~ + Canopy 
Planted Popu ation: 156,800 Seeds/A. Post: Blazer, PoastT 
Row Spac~: 30 Inches Irrigation: 0.0 Inches 
Soil ~: onona Silt Loam Previous Crop: Com 
Soil est: pH=6.1, OM=2.8%, P=l15, K=Sll Tillage: Conventional 
&st ~ematode Population at Plflting: 7640 Eggs I 250cc of Soil ~st ematode Race: Race = 
rowing Season Rainfall: May=l.3, June=9.8, July=4.3, Aug.=3.1, Sept.=7.5, TOTAL=26.0 Inches 
----------- ------------------------------------ --------------------------------
1998 
------------------- Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means t~ Hei~ht Score ------------ ---------------Brand-Variety (Iii (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
------------------------------------------ ------ ----------------------------
MATURITY GROUP 3 
Maverick 9-19 37.8 4.3 56.2•• 58.3•• 56.7 57.3 57.1 
Reeds Brand 355 SCN 9-18 38.8 4.0 56.1• 55.1"' 68.7"'"' 55.6 60.0 
Willcross RR2388N 9-16 35.3 4.8 55.1"' 
- - -- -MFA Morsoy 538 SCN 9-18 42.3 4.0 54.7"' 57.0"' 64.8"' 55.9 58.8 
Lewis 389 9-16 40.0 4.4 54.7"' 
LG Seeds LG6399CRR 9-16 39.3 4.9 52.9"' 
- -
NC+ 3A96 9-15 38.5 3.9 50.4 55.4• 52.9 
NeCo 7389STS 9-14 36.8 4.4 49.3 
- --
Willcross RR2389N 9-14 36.0 4.3 49.1 48.8 49.0 
Willcross RR2408N 9-15 36.0 4.4 48.9 
Terra TR390SCN 9-14 36.5 4.3 48.2 49.7 59.4 49.0 52.4 
Pioneer Vatii$193B83 9-14 38.0 4.5 48.1 51.7 -- 49.9 -
Williams 82 9-17 39.0 4.8 47.8 46.9 53.6 47.3 49.4 
Dekalb CX393c 9-14 33.8 4.3 47.1 
NC+ 3N55RR 9-14 38.8 4.5 46.9 
Wjllcross RR2369N 9-12 37.8 4.1 46.9 
Wlllcross 9845N 9-18 39.8 4.3 46.9 - - - -
Willcross 9539N 9-16 38.3 4.9 46.7 53.4 59.4 50.1 53.2 
Excel Brand 7385STS 9-15 37.5 4.5 46.6 
Gateway 373 9-14 37.3 4.6 46.5 
Dividend 3940C 9-17 39.8 4.1 45.8 54.4"' -- 50.1 --
Saline 9-18 42.5 5.0 45.5 51.9 63.0"' 48.7 53.5 
4.0 Maturity Group Check""' 9-18 
AVERA{'f 9-1~ 3~.3 4.4 49.1 53.! 51.3 51.6 53.8 b:~.~ A .10 6:t 0.6 ;: ~: :2 0.6 
MATURITY GROUP 4 
MFA Morsot 4477 SCN 9-20 36.8 3.9 59.1"'"' Myc~n54 4 9-22 43.3 2.4 58.5"' 
M1d- te ~R4459 Early 9-19 37.5 3.8 58.2"' 
Excel Bran 6431 9-21 39.8 4.3 57.9"' 
Dividend 4220C 9-20 35.8 3.9 56.7"' 
Pioneer Variety 9492 9-21 40.3 3.1 56.2"' 
Golden Harvest X 4151 9-19 40.0 4.0 55.9"' -- -- -- --
MFA Morsoy 4426 SCN 9-20 37.0 4.3 55.7"' 59.7"' 74.1"' 57.7 63.2 
Stine 4199-2 9-20 40.5 3.8 54.8"' 
Willcross RR2449N 9-21 43.8 4.3 54.4"' 
Dividend 4040PC 9-18 36.0 3.5 54.1 
Merschman Cleveland IVRR 9-22 41.5 4.3 53.4 
Lewis 421 9-19 36.5 4.8 53.3 - -- -- --
Dekalb CX450c 9-20 41.5 4.9 53.1 53.3 66.4 53.2 51.6 
DynaGro 3444N 9-20 39.5 3.3 52.9 58.9"' 70.0"' 55.9 60.6 
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TABLE 21. Continued. 
-------------------------------------------·--------------------------------------------
------------------------------------------------
-----------
1998 
-------------------------------
Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) Means 
rit~ Hei~ht Score ------------------- -----------------Brand-Variety Da (Iii (1-5) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
----------------------------------·-------------------------------------------------
-----------------------------------·------------------------
Willcross RR2439N 9-21 41.3 4.4 52.7 56.5* 54.6 
MFA Morsoy 4067 SCN 9-18 36.5 3.8 52.3 58.8* 55.6 -
Mustang 9-21 40.5 4.4 52.1 52.9 68.4 52.5 57.8 
Willcross AP40 9-16 38.5 4.3 52.0 55.8 75 .5"'"' 53.9 61.1 
MFA Morsoy 444SCN 9-20 40.0 3.1 51.7 56.0 67.7 53.9 58.5 
Pioneer VariefiN94B01 9-16 39.3 3.3 51.6 
DynaGro 343 9-20 38.0 4.8 51.5 -- -- -
Lewis 431 1 9-18 40.0 3.4 51.1 60.3** 67 .6 55.1 59.7 Terra E438 9-19 37.8 4.9 50.7 
NeCo 7459NSTS 9-19 36.5 3.4 50.7 
LG Seeds LG6456C~ 9-20 40.5 4.0 50.2 
Midland Seeds X421N 9-19 39.8 4.9 49.6 
Golden Harvest H-1454 9-19 38.5 4.3 49.4 --
Willcross ~7N 9-20 41.5 3.5 49.3 49.7 49.5 
Marble Prince 10-19 33.3 3.5 49.0 
Marble Shogun 10-08 29.8 3.5 44.2 
5.0 Maturity Group Check"" 9-24 
AVERAGE 9-21 3~.7 4.0 5i:' 53.1 ,.7 53.3 57.4 b:~~ AT .10 .7 0.6 4. :~ 0. .1 .5 6. 
TRIAL AVERAGE 38.5 4.1 51.6 53.6 62.5 52.6 55.9 
----·-------------------------------------------------------------------
----------------------------------
, 
M 
II 
--
...... 
... 
Suscep,tible check variety. 
Maturity group_ checks as identified on page 4. 
Testeq m a difte~nt maturity group than orginally entered. 
Expenmental vanety. 
Data not available. 
Hig_hest yielding variety in the maturity group . 
Yield nol significantly1ess than the highest y1elding variety in the maturity group . 
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TABLE 22. Performance of Soybean Cyst Nematode Resistant Varieties evaluated near Columbia on the Agronomy 
Research Center (BOone County) and Bruce Boyes Farm during 1996-97. 
Planted: 13 May 1998 Fertilizer: N=O; P20l=70; K20=70 
Harvested: 23 ~tember 1998 Herbicide: Pre: Sauaaron 
Planted Pqpulation: 156,800 Seeds/A. Post: Galaxy, Poast+ 
Row Spa.cin_g_: 30 Inches Irrigation: 0.0 lnclies 
Soil IYpe: Mexico Silt Loam Previous Crop: Com 
Soil Test: pH=6.5, OM= 1.9%, P=41, K= 127 Tillage: Conventional 
Cyst Nematode Population at Planting: 41 Eggs I 250cc of Soil 
Cyst ~ematode R~: Race = 3 
Growmg Season Rainfall: May=0.8, June=5.6, July = 6.1, Aug.=1.8, Sept.=4.3, TOTAL=18.6 Inches 
--------------------------
------- --- ------------
1998 
Brand-Variety 
Yield 
Matu- Plant Lodging (Bu/Acre) 
G:~ H(Jn~ht ~f->~ -199-8 - ·--19-97 _____ i996 
Means ________________ .,._ 
2 Yr. 3 Yr. 
MATURITY GROUP 3 
Dekalb CX393c 9-07 36.8 1.0 57.9** 
Willcross RR2388N 9-08 35.8 2.3 54.0* -- --
Pioneer Variet5 93B83 9-08 39.5 1.9 53.8* 38.9 -- 46.3 --
MFA Morsoy 38 SCN 9-10 42.0 1.5 52.7 42.8* 44.3 47.8 46.6 
Reeds Brand 355 SCN 9-09 42.5 1.3 52.5 43.2** 44.9* 47.9 46.9 
Lewis 389 9-08 39.5 1.5 52.5 - -- -- --
Terra TR390SCN 9-06 39.8 1.1 52.2 35.6 45.0* 43.9 44.3 
NC+ 3A96 9-09 39.8 1.4 51.5 42.3* 46.9 
Willcross RR2389N 9-08 34.8 1.0 51.4 37.0 44.2 
Willcross 9845N 9-10 44.8 1.3 51.3 
Gatewflr 373 9-07 36.3 1.0 50.5 
Excel rand 7385STS 9-08 43.0 1.6 50.3 - -- - -
Maverick 9-08 48.3 3.0 49.6 40.9* 45.7* 45.3 45.4 
NC+ 3N55RR 9-07 41.3 1.0 49.0 -- -- -- --
Willcross 9539N 9-10 42.0 2.6 48.6 40.5* 45.0* 44.6 44.7 
Dividend 3940C 9-11 41.0 1.1 47.6 40.6* 44.1 
Willcross RR2408N 9-09 36.0 1.1 47.5 
LG Seeds LG6399CRR 9-09 41.0 2.3 47.1 
NeCo 7389STS 9-08 37.0 1.0 46.2 
Willcross RR2369N 9-07 37.5 1.0 45.9 
Saline 9-10 43.5 2.5 43.5 41.3* 44.5 42.4 43.1 
Williams 82""" 9-08 42.0 1.3 38.2 36.8 42.5 37.5 39.2 
4.0 Maturity Group Check""' 9-11 
AVERAGE 9-0! 40.2 A:l 49.1 3l~ ,.7 44.6 42.3 ~:~.~AT .10 4. ~: :8 0. 8.0 
MATURITY GROUP 4 
Dividend 4220C 9-13 38.0 1.3 58.1** 
Excel Brand 6431 9-13 42.8 2.1 56.3* 
Mid-State QR4459 Ear\q 9-12 38.0 1.1 56.1* 
MFA Morsoi 4477 SC 9-13 37.3 1.1 53.3 
Mycogen 54 4 9-13 45.0 1.8 53.2 
Pioneer Variety 94B01 9-10 39.3 1.0 52.4 
Golden Harvest H-1454 9-13 43.8 1.3 51.8 
DynaGro 3438N 9-13 38.8 3.3 51.7 
Stme 4199-2 9-14 42.8 1.6 51.7 -- -- -- -
Willcross AP40 9-09 40.3 1.0 51.5 33.9 46.9 42.7 44.1 
Lewis 431 9-14 40.8 1.1 51.4 40.5• 46.8 46.0 46.2 
MFA Morsoy 4067 SCN 9-12 38.0 1.1 51.3 39.2 -- 45.3 --
MFA MorsoS 4426 SCN 9-13 35.5 1.0 51.1 36.0 49.0 43.6 45.4 
Dekalb CX1 Oc 9-12 40.5 2.5 50.7 40.2* 47.0 45.5 46.0 
Terra E438 9-13 39.5 3.0 50.7 
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TABLE 22. Continued. 
------------------------------------------------
-------------------
1998 
----- ------
Yield 
Matu- Plant Lodging (BuJAcre) Means 
rr~ H~ht ScOre --------- --Brand-Variety (1 -S) 1998 1997 1996 2 Yr. 3 Yr. 
----------
Pioneer Variety 9492 1 9-18 39.8 1.5 50.4 Golden Harvest X 415 9-11 40.8 1.8 50.3 - -- -
DynaGro 3444N 9-16 40.8 1.3 50.2 37.9 46.8 44.1 45.0 
Lewis 421 9-13 40.5 2.4 50.1 
Midland Seeds X421N' 9-13 40.0 2.9 49.8 
Mus~ 9-13 43.5 2.1 49.8 40.2"' 49.5• 45.0 46.5 MFA orsoC 444SCN 9-16 38.8 1.1 47.8 42.5"' 50.3• 45.2 46.9 
Merschman leveland IVRR 9-13 42.0 2.0 47.3 - --
Willcross RR2439N 9-14 38.8 1.0 46.7 36.5 41.6 
Willcross RR2449N 9-14 41.3 1.3 46.3 
NeCo 7459NSTS 9-13 38.3 1.0 46.3 ·- --
Willcross RR2467N 9-16 40.3 1.1 46.2 35.1 40.7 
LG Seeds LG6456CRR 9-15 40.0 1.4 45.3 
Dividend 4040PC 9-12 43.3 1.0 44.1 
Marble Shogun 10-08 42.8 3.1 34.9 
Marble Prince" lQ-11 41.0 3.9 32.9 
5.0 Maturity Group Check"" 9-17 
~WPF.to 9-li 0. 1:J A:l 4i:i 31:1 4~:1 43.8 44.9 
---------
TRIAL AVERAGE 40.3 1.6 49.5 38.6 45.7 44.1 44.6 
,., Suscep,tible check variety. Ill ~aturity arouH checks as identified uge 4. 
" 
esteq m a di fe~t maturity group orginally entered. I Ex~nmental vanety. 
- Dll not avaiJable. 
.... Ht~ est tieldm~ variett in the maturity group. 
• Yie d no signi candy ess than the highest ytelding variety in the maturity group . 
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Figure 6. Graphic yield summary for SCN Resistant soybeans 
at Benton City, Garden City, Marshall, and Columbia, 1997/98 
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The dot (•) shows average relative yield percentage from 5 tests. The bar about each (•) 
gives the range in which relative yield occured 80 % of the time. 
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TABLE 23. Performance of Soybean Cy~t Nematode Resistant Varieties evaluated near Clinton ffie!U')' County) on the 
Bill Kinyon Farm during 1998 and the Bill Cook farm near Garden City during 1996-97. 
Planted: 21 May 1998 
Harvested: 12 October 1998 
Planted Population: 156,800 Seeds/A. 
Row Spacin~ : 30 Inches 
Soil '[ype: Hartwell Silt Loam 
S01l Test: pH = 6.4, OM = 2.6%, P = 51, K = 226 
Fertilizer: N = O· P20 = 0; K 0 = 0 Herbicide: Pre: F ronfler + ~opy 
Post: Poast + , Basagran 
Irrigation: 0.0 Inches 
Prnvious Crop: Wheat 
T11Jage: Conventional 
Cyst Nematode Population at Planting: 72,520 Eggs I 250cc of Soil 
Cyst ~ematode Ra~ Race = 3 
Growmg Season Ramfall: May = 2.5, June = 6.5, July=6.0, Aug. = 1.0, Sept. = 10.6, TOT AL= 26.6 Inches 
Brand-Variety 
Maverick" 
~na Gro 3438N 
erscbman Houston IV 
MFA Morsoy 4426 SCN 
Heartland 442-N 
Excel Brand 6467 
MFA Morsotl t.l77 SCN 
Midland X4 IN 
Terra E4381 
Pioneer Varie~ 94B01 
Myco~n 547 
Dyna ro 3444N 
Willcross RR2469N 
Dyna Gro 3411NSTS 
Golden Harvest H -1454 
MFA Morsoy 444SCN 
Midland 8475 
Dekalb CX496C 
Mus~ 
Saline 
Pioneer Variet~9492 
Heartland 401-
Willcross RR2467N 
Merscbman Memphis IIIRR 
NC+ 4N78RR 
Golden Harvest H-1487 
NeCo 7459NSTS 
Terra TS4792 
Delsoh!710 Mano ' 
5.0 Maturity Group Check"' 
AVERAGE 
L.S.D. AT .10 
C.V.% 
Matu-
rity 
Dafe 
1998 
Lodging 
Score (1-5) 1998 
MATURITY GROUP 4 
9-11 44.3 2.6 51.1"'"' 
9-13 39.0 2.9 49.9"' 
9-12 40.5 2.6 49.8"' 
9-15 36.5 1.4 49.8"' 
9-13 39.8 2.6 49.7"' 
9-15 41.3 1.6 49.5"' 
9-15 35.5 1.4 49.4"' 
9-13 39.5 2.5 47.9* 
9-14 37.5 3.1 47.8* 
9-12 36.0 1.3 47.6* 
9-14 40.0 1.1 47.1 
9-17 39.8 1.1 46.8 
9-16 34.0 1.0 46.7 
9-10 40.5 2.3 46.6 
9-12 39.0 1.0 46.5 
9-17 40.8 1.5 46.4 
9-16 40.0 1.3 45.0 
9- 14 42.3 1.6 44.6 
9- 13 42.0 1.5 43.5 
9-10 42.0 2.9 42.7 
9-18 39.3 1.3 42.6 
9-13 35.5 1.4 42.1 
9-19 47.5 1.8 41.0 
9- 18 44.0 1.9 40.3 
9- 18 47.0 1.6 40.1 
9-19 44.3 1.4 40.1 
9-15 36.5 1.4 39.4 
9-16 51.8 2.6 38.9 
9-17 47.8 2.6 38.2 
9-25 37.5 2.9 36.2 
9-20 
9-11 ~.7 A·9 44.9 
.2 .7 3.9 0.4 5.9 6.4 
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Yield (Bu/Acre) 
1997 
48.8* 
46.1* 
--
48.3* 
--
47.1* 
49.2** 
48.4* 
--
43.0 
48.6"' 
--
43.9 
48.7* 
--
48.9* 
--
40.0 
35.2 
42.5 
44.7 
~:l 
1996 
--
45.6"' 
--
48.5** 
44.6* 
45.8* 
45.4* 
40.4 
37.4 
46.0* 
42.7 
4.~ 9. 
Means 
-------------- ------
2 Yr. 3 Yr. 
49.3 
--
48.0 47.2 
-- --
47.6 47.9 
--
46.8 46.1 
47.8 47.1 
46.7 46.3 
--43.3 
45.6 
42.5 
44.5 
44.5 
-- --
39.5 39.8 
36.7 36.9 
39.4 41.6 
44.8 44.1 
TABLE 23 . Continued. 
--------- ------ -----------------------------·--------------------------------------------------------
-------------
1998 
Brand-Variety 
Matu- Pl~t 
rity Hetght 
Date {Iii) 
Lodging ScOre (1-5) 1998 
Yield (Bu/Acre) 
1997 1996 
Means 
-----------------
2 Yr. 3 Yr. 
·-------------------------------------------
MATURITY GROUP 5 
Delsob 5710 10-05 43.3 3.0 47.8•• -- - -- --
Dekal CXSI OC 9-20 38.5 1.8 44.3 41.1 41.9• 42.7 42.4 
Terra TS504 9-20 31.5 1.3 43.4 40.1 37.5 41.8 40.3 
MFA Morsoy 9152 SCN 9-23 29.8 1.0 42.0 42.9 39.8 42.5 41.6 
S94-1956' 9-22 30.8 1.0 41.8 --
NC+ 5A44 9-25 35.0 1.4 41.7 42.8 -- 42.3 -
Golden Harvest H-1500 9-20 32.3 1.4 40.9 37.6 36.5 39.3 38.3 
Delsoy 5500 9-27 33.8 1.5 40.1 41.1 39.2 40.6 40.1 
Hutcheson,. 9-28 35.3 1.4 35.0 42.3 38.5 38.7 38.6 
6.0 Maturity Group Check"" 10-01 
AVERAW: 9-24 3i.5 1:3 4l~ 1:1 3~:i 42.1 41.2 b:~~ A .10 o.i ,:! 
------------------------------
---------------------
TRIAL AVERAGE 39.3 1.8 44.2 43.9 41.6 44.0 43.2 
--------------------------------------------------
-------------------------------------
, Check Variety. 
"" Maturity grou&i checks as identified on page 4. , Testeq m a di e~nt maturity group than orginally entered. , Exefnmental vanety. 
--
Da not available. 
•• Hi~hest tetdin~ variett in the maturity group . 
• Yie d no signi cantly ess than the highest ytelding variety in the maturity group . 
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TABLE 24. Performance of Soyl?e&P Cyst Nematode Resistant Varieties evaluated near Nevada (Vernon County) on the 
Morris Klotz Farm dunng 1998. 
Planted: 19 May 1998 
Harvested: 13 October 1998 
Planted Population: 156,800 Seeds/A. 
Row Spacin_g: 30 Inches 
Soil IYpe: Parsons Silt Loam 
Soli Test: pH = 6.9, OM=2.5%, P= 20, K=133 
Ferti\i~r: N =~ P2Q5=60QC...l_9=60 Herbacade: Pre: rrontaer + ~ter 
Post: Poast +, Basagran 
Irrigation: 6.0 Inches 
Previous Crop: Com 
Tillage: Conventional 
Cyst Nematode Population at Planting: 13,680 Eggs I 250cc of Soil 
Cyst Nematode R~ Race = 3 
Growmg Season Ramfall: May=3.2, June=5.6, July=7.4, Aug.=l.6, Sept.=12.8, TOTAL=30.6 Inches 
·-------------------------------------· 1998 
-----·---
Brand-Variety 
Matu-
Ga% 
Plant Lodging 
H}'.,i,§,h.t ScOre 
,..a) ( 1-5) 1998 
-------------------------------------
MATURITY GROUP 4 
Heartland 442-~ 9-11 36.5 2.9 43.2** 
Midland X421N 9-11 36.5 2.5 42.6* 
MFA Morsot4426 SCN 9-14 31.5 1.1 42.0* 
Mycogen 54 4 9-11 39.5 1.3 41.0* 
Merschman1Houston IV 9-12 33.5 2.6 40.8* Terra ft438 9-13 36.8 2.5 40.5* 
MFA orsoy 4477 SCN 9-13 34.8 1.4 40.3* 
Golden Harvest H-1454 9..{)9 38.3 1.5 39.9* 
~na Gro 34J8N 9-12 37.3 3.6 39.5* 
adland 847 9-15 33 .3 1.1 39.4* 
Dekalb CX496C 9-12 36.0 1.5 38.8 
Pioneer Variety 94B01 9-11 29.5 1.4 38.5 
~a Gro 3444N 9-14 33.8 1.3 38.4 
llcross RR2469N 9-13 30.5 1.3 37.7 
Excel Bt;!Wd 6467 9-11 34.3 1.5 37.5 
Maverick 9-08 35.8 2.8 37.3 
Heartland 401-N 9-12 33.8 1.8 36.7 
Mus~ 9-13 35.5 1.5 36.7 
Saline 9- 8 39.3 2.8 35.9 
NC+ 4N78RR 9-17 40.0 1.4 35.7 
Terra TS4792 9-19 38.3 2.0 35.5 
MFA Morsoy 444SCN 9-17 36.8 1.0 35.5 
Pioneer V~492 9-19 36.0 1.3 35.4 
Willcross 7N 9-17 38.3 1.4 35.0 
~na Gro 3411NSTS 9- 9 36.3 2.5 34.9 
erschman Meayr.his IIIRR 9-18 35.5 1.3 34.7 
Golden Harvest -1487 9-26 36.5 1.1 34.5 
NeCo 7459NSTS 9-13 36.3 1.0 31.8 
Manokin 9-29 31.8 1.4 31.4 
Delsoy 4710 9-18 40.5 2.6 29.9 
5.0 Maturity Group Check""' 9-25 
AVERA~ 9-14 b:~~ A .10 2 0.6 
35.~ 
1J: 
A:l 37.t f: 
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Yield (Bu/Acre) 
1997 
Means 
-
1996 2 Yr. 3 Yr. 
TABLE 24. Continued. 
------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brand-Variety 
Matu-
rity 
Date 
1998 
Plant 
Heig_ht 
(Iii) 
Lodging 
Score (1-5) 
Yield (Bu/Acre) 
-----------------------
1998 1997 1996 
Means 
2Yr. 3Yr. 
----------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP S 
Delsoy 5710 
NC+ 5A44 
~~l~9;6~00 
Terra TS504 
Golden Harvest H -1500 
Dekalb CX510C 
MFA Morsoy 9152 SCN 
Hutcheson-
6.0 Maturity Group Check"' 
AVERAGE ~:~.~AT .10 
TRIAL AVERAGE 
-
Check Variety. Ill 
10-12 
9-27 
10-01 
10-02 
9-18 
9-20 
9-18 
9-29 
10-07 
10-09 
9-27 
4 
1.1 
32.5 
31.3 
29.5 
29.0 
27.8 
27.5 
27.3 
28.8 
31.5 
29.7 3.8 9.4 
34.4 
2.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
1.1 
0.1 
1.6 
" 
Maturity group checks as identified on page 4. 
Testeq m a differ~nt maturity group than orginally entered. 
Expenmental vanety. 
Data not available. 
--
38.8** 
38.3* 
35.6* 
35.2* 
35.1* 
34.9* 
34.2 
33.6 
32.3 
3~:3 ~.0 
36.8 
•• 
• 
Hig_hest yielding variety in the maturity group . 
Yield nol significantly less than the highest y1elding variety in the maturity group . 
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TABLE 25. Performance of Soybe&n CY.st Nematode Resistant Varieties evaluated near Lamar (Barton County) on the 
Sherrell Be£11 Farm during 1996-98. 
Planted: 18 May 1998 Fertilizer: N = O· Pp1 = 0; K .. ,, = 80 
Harvested: 30 ~mber 1998 Herbicide: Pre: Fronuer + Ul.llopy 
Planted Population: 156,800 Seeds/ A. Post: Poast +, Basagran, Storm 
Row Spacin_g: 30 Inches Irrigation: 0.0 Inches 
Soil IYpe: Parsons Silt Loam Previous Crop: Com 
Soil Test: pH=7.0, OM= 1.6%, P = 141, K=519 Tillage: Conventional 
Cyst Nematode Population at Planting: 15,400 Eggs I 250cc of Soil 
Cyst ~ematode R~: Race = 3 
Growmg Season Ramfall: May=3 .4, June=3.5, July=5.4, Aug. = 0.2, Sept. =8 .3, TOTAL = 20.8 Inches 
81-.nd-Variety 
Midland X421 N' 
~yna Gro 3411NSTS 
yna Gro 3438N 
erra E438' 
Merschman Houston IV 
Pioneer Variet4(;94BOI 
Excel Brand 6 7 
Heartland 442-N 
Maverick" 
Willcross RR2469N 
~na Gro 3444N 
A Morsoy 4477 SCN 
Mus~ 
Saline 
Heartland 40 1-N 
Mycog~ 5474 
MFA MorsoJi': 4426 SCN 
Willcross R 2467N 
Midllllld 8475 
NC+ 4N78RR 
Merschman Me!f1Phis IIIRR 
Dekalh CX496C 
MFA Morsoy 444SCN 
Golden Harvest H-1454 
Pionoor Variety 9492 
Terra TS4 792 
Golden Harvest H-1487 
Manokin 
NeCo 7459NSTS 
Delsoy 4710 
5.0 Maturity Group Check"' 
AVERAGE 
~·~D. AT .10 
. . % 
Matu-
rity 
Date 
1998 
Plant 
Height (Iii) 
Lodging 
Score (1-5) 
Yield (Bu/Acre) 
----------------------------
1998 1997 1996 
MATURITY GROUP 4 
9-11 36.3 1.5 43.6** 
9- 9 40.5 2.0 42.6* 
9-12 34.8 1.8 41.3* 
9-13 36.0 1.9 41.0* 
9-12 35.5 1.4 40.8* 47.7 
9-11 34.3 1.1 40.3* 
9-11 38.0 1.1 39.7* 
9-11 36.5 1.5 39.5* 
9- 8 38.8 2.0 39.3* 
9-13 32.5 1.0 39.3* 
9-14 37.3 1.1 39.2* 51.4* 41.0 
9-13 34.3 1.0 39. 1* 
9- 13 40.5 1.1 37.9 50. 1* 
9- 8 40.8 1.8 37.8 
9-12 35.3 1.1 36.4 
9-11 36.0 1.1 36.2 
9-14 31.5 1.0 36. 1 51.3* 40.9 
9-17 41.0 1.0 35.9 51.4* 
9-15 36.0 1.1 35 .2 53 .3* 40.4 
9-17 41.3 1.5 35.0 
9-18 40.0 1.3 35.0 48.4 
9-12 39.8 1.4 34.8 
9-17 38.5 1.1 34.7 53.6** 43.9* 
9- 9 38.3 I. I 34.1 47.7 41.7 
9-19 38.5 1.1 34.0 53.2* 
9-19 49 .0 2 .0 31.9 48.7 43.4* 
9-26 42.3 1.6 30. 1 51.9* 
9-29 26 .5 2 .0 28.9 49 .3 34.7 
9-13 34.0 1.0 26.2 
9-18 44.0 2 .9 24.2 43.2 46.3* 
9-24 
9-14 37.3 1.4 36.3 .,.5 41.~ 2 2. 0.4 4.8 0.6 5.6 9. 6:~ .t • 
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Means 
2 Yr. 3 Yr. 
44 .3 
-- --
45.3 43.9 
44 .0 
43 .7 42.8 
43.7 
44.3 43.0 
41.7 
--
44.2 44.1 
40.9 41.2 
43.6 
40.3 41.3 
41.0 --
39.1 37.6 
-- --
33 .7 37.9 
42.4 42.2 
TABLE 25 . Continued. 
1998 
Yield (Bu/Acre) Matu-
rity 
Dale 
Plant 
Height (Iii) 
Lodging 
ScOre (1-5) ---------------Brand-Variety 1998 1997 1996 
MATURITY GROUP 5 
Delsoy 5710 
NC+ 5A44 
Delsoy 5500 
Dekalb CX51 OC 
Terra TS504 
MFA Mo~ 9152 SCN 
~~4~f9f69 
Golden Harvest H-1500 
6.0 Maturity Group Check" 
AVERAGE 
~:~.~AT .10 
TRIAL AVERAGE 
-
Susceptible check variety . , 
10-12 35.0 1.9 
9-27 28.0 1.1 
10-01 27.5 1.0 
9-18 35.8 1.3 
9-18 27.0 1.3 
9-29 23 .8 1.1 
10-07 27.3 1.0 
10-02 23 .3 1.0 
9-20 26.5 1.3 
10-07 
9-lJ 
1.1 
35.4 1.4 
, Maturity group checks as identified on page 4. Teste4 m a differ~nt maturity group than orginally entered. 
Expenmental vanety. 
Dala not available. 
36.8** 
30.3 
29.8 
28.9 
28.7 
28.7 
28.2 
26.8 
26.6 
29.4 5.9 
14.3 
34.7 
-49.4 
53.0* 
54.4** 
48.0 
49.2 
44.3 
48.8 
48.1 
** 
• NS 
Hig_hest yielding variety in the maturity group. 
Yield.no1 significantly less than the highest ytelding variety in the maturity group . 
Not stgntficant. 
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-
41.4 
36 .2 
37.7 
41.9 
36.2 
37.1 
40.9 
Means 
-----·------
2 Yr. 3 Yr. 
--
39.9 
41.4 41.4 
41.7 39.8 
38.4 38.1 
39.0 39.9 
36.3 36.2 
37.7 37.5 
38.9 39.0 
41.4 41.2 
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Figure 7. Graphic yield summary for SCN Resistant soybeans 
at Garden City, Clinton, Nevada, and Lamar, 1997/98 
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The dot (•) shows average relative yield percentage from 5 tests . The bar about each (•) 
gives the range in which relative yield occured 80 % of the time. 
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PART III 
ROUNDUP READY SOYBEAN TRIALS 
EXPERIMENTAL PROCEDURES 
Field Plot Design. A randomized block design with locations as replications was used. Individual plots 
were four rows wide and 20 feet long. Weed control in all plots of resistant varieties was acheived with Roundup 
herbicide . The center two rows of each plot were harvested to determine yield. 
Locations . Roundup Ready soybean variety evaluation trials were located in all regions of the state. Trial 
locations are shown on adjacent map . In 1998, the locations for these trials are indicated on the adjacent map. 
North Missouri 
Graves Memoral Plots, Fairfax (Atchison Co.); 
Graves Memoral Plots, Corning (Holt Co.); 
Richard Vogel farm, Graham (Nodaway Co.); 
Hundley-Whaley farm , Albany (Gentry Co .); 
Gene Millard farm, Osborn (Dekalb Co.); 
Gaylen Potter farm, Chillicothe (Livingson Co.); 
Mark White farm, Macon (Macon Co.); 
Jim Burns farm, Anabel (Macon Co.); 
Jim Beckley farm, Clarence (Shelby Co.); 
Greenly Memorial Center, Novelty (Knox Co.); 
Roger Tieman farm, LaGrange (Lewis Co.); 
Central Missouri 
Bill Cook farm, Garden City (Cass Co.); 
Lynn Rogers farm , Richmond (Ray Co.); 
Gerald Kruse farm, Brunswick (Chariton Co .); 
Ryland Utlaut farm; Grand Pass (Saline Co .); 
Harry Minor farm Columbia (Boone Co.); 
Agronomy Research Center Columbia (Boone Co.); 
Jake Freyer farm, Laddonia (Audrain Co.); 
Roy Cope farm, Truxton (Montgomery Co.); 
Jerry Ketsenburg farm, New London (Ralls Co.); 
Bob Burkemper farm, Annada (Pike Co.) 
Southwest Missouri 
Tom Kurzweil farm, Archie (Bates Co.) ; 
Dale Bettles farm, Butler (Bates Co.); 
Kurt Gretzinger farm, Urich (Henry Co.); 
Don Brown farm, Appleton City (St.Clair Co.); 
Steve Cubbage farm, Nevada (Vernon Co.); 
Russell Johnson farm, Deerfield (Vernon Co.) ; 
Dwain Francis farm, Deerfield (Vernon Co.); 
Wally Norton farm, Lamar (Barton Co.); 
Chris Dainels farm, Greenfield (Dade Co.); 
SUMMARY OF RESULTS 
Roundup ready soybean varieties were evaluated under standard ~r?pping con~itions using only Round~p 
herbicide. Check varieties were included which received Squadron herb1c1de at plantmg and were covered with 
plastic during the applications of Roundup. Data fro.m the.se t.rials and management prac.tices employed . are 
presented in Tables 26-38 . Data is also presented graphically m F1gures 8 through II to permit ready companson 
of performance of Roundup Ready varieties with the means of conventional checks . 
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For each entry and location, data on maturity , plant height, lodging, and yield adjusted to 13.0 percent 
moisture are given. Because of the influence of environmental conditions on soybean productivity, the reader is 
encouraged to give more weight to results from several locations or years than to those from a single test. 
Average yields and ranges observed are summarized below in Table 26. The ranges shown give the values 
for the lowest and highest yielding variety in each region . They provide an indication of the variation in yield 
potential among Roundup Ready soybean varieties available on the market in Missouri and permit a yield 
comparison with selected conventional varieties. Numerical data for the conventional checks are included in the 
tables. In the visual summary provided for each region, the mean yield of these conventional varities was used as 
a standard for comparison. 
TABLE 26. ROUNDUP READY SOYBEAN YIELD SUMMARY. 
LOCATION 
North 
Central 
Southwest 
NUMBER 
OF ENTRIES 
101 
103 
49 
62 
YIELD (BUSHELS/ACRE) 
RANGE AVERAGE 
47-63 56 
37-52 45 
35-44 40 
DATA 
TABLE 
27 
31 
35 
TABLE 27. Maturi~dates fpr Roundup Ready_ So0b_ean Varieties evaluated at eleven North Missouri locations durinac 1998. llocab0118 were planted m 3 mch rows at 156,800 plants/acre. 
Date of Date of Soil SCN Previous G.S~ 
Location Planting Harvest Type Eggs Crop Rain &II 
----------------------------------- ------
------------------------------------------------
-------------------------------
1. Fairfax May 11 October 12 Haynie Silt Loam 0 Com 18.9 
2. Cornina May 23 October 13 Haynie Silt Loam 0 Com 17.2 
ilt 3. Albany June 1i2 October 21,22 Grunds Loam 0 Com 19.8 4. Macon May 9 ~tember 28 Adco ilt Loam 600 Com 26.1 
5. Osborn May 11 OCtober 22 Grundy Silt Loam 1120 Com 28.4 
6 . Chillicothe May 15 October 22 Grundy Silt Loam 0 Com 29.5 
7 . Novel?' June 2 October 1 Putnam Silt Loam 75 Fallow 23.3 
8. Anabe May 29 September 28 Putman Silt Loam 120 Com 26.1 
9. LaGranae June 1 OCtober 23 Chequest S. Clay L. 140 Com 22.1 
10. Clarence May 19 September 28 Putnam Silt Loai:n 0 Com 22.8 
11. Graham May 23 OCtober 14 Sharpsburg S.C.L. 0 Com 24.3 
---------·--------------------------·-------------------------·----------------
---- -----------------·-----------------------------------
-----------------------------------------------·-----------------------------------------
-·---------------------
Brand-Variety 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
---------------------------------------------------
---------------------------------·------------------·---------.. ----------------------- .. -----
---------
MA TURJTY DATES for MATURITY GROUP 3 
Advanced Gen.3944NRR 10/2 10/4 9/29 9/17 9/17 9/14 9/25 9/18 9/24 9/17 10/5 
Advanced Gen.3797RR 10/2 10/5 10/1 9/17 9/13 9/14 9/24 9/18 9/23 9115 10/3 
Advanced Gen.3457RR 10/3 10/3 9/30 9/26 9/18 9/15 9/23 9/15 9/24 9/17 10/5 
AgriPro AP3102RR 10/1 1015 9/22 9/18 9/9 9/08 9/19 9/rf) 9/20 9/06 10/5 
AgriPro AP3611 RRSCN 10/1 10/5 9/27 9/23 9/10 9/12 9/20 9/13 9/21 9/12 10/5 
AgriPro AP3802RR 10/2 10/5 10/1 9/17 9/14 9/18 9/27 9/17 9/24 9/18 10/4 
AgriPro AP3402RR 10/1 10/4 9/29 9/21 9/16 9/14 9/23 9/16 9/21 9/10 10/4 
Asgrow AG3901 10/1 10/6 9/30 9/22 9/16 9/14 9/26 9/21 9/26 9/19 10/3 
Asgrow AG3701 10/2 1015 9/30 9/18 9115 9/13 9/21 9/18 9/21 9/18 10/4 
Asgrow AG3302 1012 10/4 9/27 9/20 9/18 9/14 9/19 9/16 9/22 9115 10/4 
Cargill 8394RR 10/1 10/3 10/1 9/15 9/16 9/17 9/23 9/18 9125 9/16 10/3 
Cargill 8364RR 10/1 10/5 9/30 9/17 9/14 9/15 9/24 9/18 9/24 9115 10/4 
DeiCalb CX367CRR 9/30 10/4 9/29 9/17 9/16 9/13 9/21 9/17 9/23 9/11 10/5 
Dividend 3636RP 10/2 10/3 9/30 9/21 9/16 9/14 9/25 9/19 9/24 9/17 10/4 
Dividend 3900RPN 9/30 10/4 9/30 9/20 9/16 9/17 9/24 9/18 9/24 9/17 10/3 
Dyna Gro 3388RR 9/30 10/4 10/1 9/16 9/14 9/15 9/23 9/17 9/23 9/16 10/3 
Dyna Gro 3368RR 10/2 10/3 9/29 9/16 9/16 9/13 9/20 9/17 9/22 9/14 10/3 
Dyna Gro 3398RR 9/30 10/3 10/6 9/22 9118 9/20 9/28 9/21 9/26 9/19 10/3 
Excel Brand 8355 10/1 10/4 9/26 9/22 9/13 9/12 9/21 9/14 9/21 9/rf) 10/3 
Excel Brand 8365 9/30 10/4 9/27 9/21 9/09 9/14 9/23 9/16 9/20 9/10 10/6 
Excel Brand 8382 10/2 10/3 9/29 9/21 9/13 9/13 9/23 9/16 9/24 9/11 10/4 
Fortune 370RR 10/3 10/4 9/30 9/21 9/18 9/14 9/24 9/17 9/23 9/16 10/4 
Fortune 390RR 10/4 10/4 10/3 9/18 9/17 9/20 9/26 9/20 9/25 9/19 10/6 
Fortune 392RR 10/1 1015 9/29 9/20 9/17 9/16 9/24 9/19 9/24 9/16 10/3 
Fortune 391RR 10/4 10/5 9/29 9/17 9/16 9/16 9/24 9/18 9/24 9/16 10/4 
Golden Harvest H-1357RR 10/2 10/4 9/30 9/23 9/18 9/16 9/24 9/17 9/24 9/16 10/5 
Golden Harvest X396RR 10/4 10/4 9/30 9/20 9/14 9/14 9/20 9/17 9/23 9/10 10/4 
Golden Harvest X384RR 1012 1015 9/30 9/20 9/13 9/15 9/25 9/17 9123 9/17 10/3 
Golden Harvest X354RR 10/3 10/3 9/27 9/15 9/10 9/13 9/17 9/15 9/20 9/12 10/4 
Hartz H-3692RR 10/1 10/3 10/8 9/17 9/22 9/23 9/30 9/22 9/26 9/19 10/4 
Kruger K-321RR 10/4 10/4 9/29 9/23 9/10 9/13 9/22 9/16 9/24 9/13 10/4 
Kruger K-350RR 10/2 10/4 9/23 9/16 9112 9/12 9/14 9/13 9/21 9/08 10/3 
Kruger K-363RR 9/30 10/3 9/29 9/17 9/11 9/12 9/22 9/18 9/22 9/16 10/3 
Kruger K-404RR 10/2 10/4 10/3 9/15 9/17 9/20 9/26 9/20 9125 9/17 10/4 
Kruger K-399RR/SCN 10/1 10/3 9/29 9/17 9/14 9/15 9/23 9/17 9/24 9/17 10/3 
Kruger K-383RR/SCN 10/3 10/6 9/29 9/15 9117 9/13 9/23 9/17 9/22 9/11 10/3 
Kruger K-366RR 10/3 10/4 9/23 9/17 9/14 9/12 9/19 9/15 9/22 9/10 10/5 
Kruger K-380RR/SCN 10/3 10/3 9/26 9/20 9110 9/12 9/17 9/14 9/21 9/rf) 10/3 
Kruger K-369RR/SCN 9/30 10/3 9/29 9/20 9115 9/14 9/12 9/17 9/21 9/13 10/5 
Kruger K-399 10/4 1015 9/29 9/21 9/17 9115 9/26 9/18 9/24 9/16 10/3 
Lewis 390 I RR 1015 10/3 9/28 9/13 9/14 9/16 9/21 9/17 9/25 9/15 10/5 
Lewis 3800RR 10/1 10/3 9/29 9/23 9/12 9/14 9/23 9/17 9/23 91 II 1017 
Lewis 36gvR 10/1 10/4 10/2 9/17 9/13 9/14 9/25 9/18 9/24 9/12 10/3 
Lewis 39 10/2 10/4 9/28 9/21 9/13 9/18 9/26 9/20 9/26 9/19 10/1 
LG Seeds LG6396RR 10/2 10/4 10/3 9/20 9/17 9/20 9/26 9/21 9/26 9/19 10/3 
~erscb.Washington VIIRR 10/4 10/3 10/2 9/19 9/17 9/20 9/26 9/19 9/24 9/19 10/4 
ersch .Kennedy IVRR 10/4 10/5 9/29 9/17 9117 9/15 9/24 9/16 9/22 9/14 10/3 
Mersch.McKinJey IVRR 10/1 10/4 9/29 9/15 9/15 9/14 9/23 9/17 9/22 9/12 10/3 
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TABLE 27. Continued. 
-----------------------------------------·---------------------------------------------------·-----------------·---------------·-------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------Brand-Variety I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
----------------------------------------------------- -------------- -----------------------
MFA Morsoy 9137" 10/3 10/3 9/30 9/21 9/11 9/12 9/21 9/17 9/24 9/11 10/1 MFA Morsoy RT3967SCN 9/30 10/3 9/29 9/19 9/17 9/14 9/23 9/17 9/23 9/13 10/3 MFA Morsoy RT346 10/2 10/8 9/29 9/20 9/13 9/15 9/23 9/18 9/24 9/16 10/5 MFA Mo~ RT3228 10/2 10/4 9/28 9/ 18 9/12 9/14 9/21 9/16 9/23 9/16 10/6 Midland X3 4NRR 10/1 10/6 9/30 9/19 9/14 9/14 9/24 9/18 9/25 9/13 10/6 
Midland 8361RR 1012 1015 9/28 9/17 9/12 9/16 9/23 9/17 9/22 9115 10/4 Midland 8377RR 9/30 1015 10/1 9/20 9/14 9/20 9/24 9/19 9/24 9/18 10/4 M/W Seed Gen. G3922NRR 1012 10/3 9/29 9/17 9/18 9/16 9/24 9/17 9/24 9/13 10/4 MPV 397RR 1012 10/3 10/5 9/17 9/18 9/20 9/26 9/21 9/24 9/19 10/3 MPV 387RR 10/4 10/6 10/2 9/21 9/17 9/17 9/25 9/18 9/23 9/17 10/5 
NC+ 3N55RR 9/30 10/3 9/26 9/17 9/12 9/12 9/19 9/15 9/20 9/9 10/4 Pioneer Variety 93834 10/1 10/4 9/26 9/26 9/10 9/08 9/21 9/15 9/21 9/14 10/4 Pioneer Variety 93B71 10/3 10/3 9/28 9/23 9115 9/12 9/21 9/16 9/19 9/12 10/3 Pioneer Variet~ 93853 10/1 10/6 9/28 9/20 9/12 9/10 9/23 9/15 9/20 9/11 10/3 Prairie Brand 999RRN 10/1 10/3 9/29 9/17 9/16 9/17 9/25 9/18 9/24 9/15 10/3 
Prairie Brand 3258RR 10/1 10/5 9/28 9/25 9/14 9/12 9/21 9/16 9/24 9/11 1015 Prairie Brand 3990RR 10/1 10/4 10/1 9/17 9/17 9/18 9/26 9/20 9/25 9/18 10/4 Prairie Brand 3700RR 10/3 1015 10/1 9120 9/14 9/16 9/24 9/18 9/23 9/16 10/5 Prairie Brand 3600RR 10/3 10/4 9/29 9/16 9/12 9/13 9/23 9/17 9/22 9/14 10/5 Prairie Brand 3400RR 10/1 10/6 10/1 9/18 9/11 9/16 9/23 9/16 9/24 9/16 10/4 
Prairie Brand 339XRR 10/2 10/4 9/25 9/21 9/14 9/12 9/21 9/13 9/22 9/09 10/4 Renz.e R356RR 9/30 10/3 9/29 9/19 9/18 9/15 9/22 9/18 9/22 9/14 10/3 Renz.e R3209,1 10/1 10/5 9/25 9/14 9/10 9/12 9/18 9/13 9/21 9/14 1017 Stine 3870-1 10/4 10/4 9/29 9/24 9/16 9/16 9/24 9/16 9/24 9115 10/1 Stine 3264 10/2 10/3 9/29 9/21 9/13 9/14 9/21 9/17 9/21 9/15 10/5 
Stine 3490-4 9/30 10/5 9/24 9/19 9/11 9/10 9/17 9/12 9/21 9/10 10/6 Stine 3792-4 10/2 10/3 9/28 9/16 9/14 9/13 9/21 9/16 9/22 9/15 10/5 Taylor 370RR 10/4 10/6 10/2 9/23 9/11 9/20 9/24 9/18 9/23 9/16 10/3 Terra TS356RR 10/4 10/6 9/29 9115 9/17 9/14 9/16 9/16 9/21 9/14 10/4 Terra E3680RR 10/5 10/3 9/27 9/17 9/12 9/13 9/17 9/14 9/21 9/08 10/6 
Terra TS336RR 9/30 10/4 9/26 9/17 9/9 9/14 9/15 9/14 9/21 9/10 10/5 Terra TS396RR 9/30 1015 10/1 9/17 9/18 9/20 9/25 9/19 9/24 9/19 10/3 Terra TS387RR 10/4 10/3 9/28 9115 9/18 9/12 9/21 9/17 9/22 9/14 10/3 Terra TS397RR 10/1 10/4 9/30 9/17 9/13 9/14 9/24 9/17 9/23 9/09 10/4 Terra TS398RR 10/2 1017 9/29 9/19 9/17 9/14 9/22 9/17 9/23 9/11 10/6 
Wilson E8383RR 10/3 10/3 10/1 9/16 9/14 9/14 9/24 9/16 9/24 9/16 10/4 Wilson 3670RR 10/4 10/6 9/22 9/17 9/09 9/15 9/18 9/12 9/20 9/09 10/4 
MATURITY GROUP 4 
Advanced Gen.4088RR 10/4 10/3 10/01 9/20 9/16 9/15 9/25 9/20 9/25 9/19 10/5 Cargill B415RR 10/4 10/4 10/07 9/13 9/18 9/19 9/28 9/21 9/26 9/18 10/4 Cargill B434RR 10/5 10/6 10/14 9/16 9/20 9/21 10/1 9/21 9/28 9/19 10/6 Excel Brand 8422 10/5 10/3 10/03 9/20 9/19 9/20 9/28 9/20 9/25 9/18 10/5 Fortune 400RR 10/3 10/5 10/01 9/15 9/15 9/17 9/25 9/19 9/24 9/19 10/4 
Hartz H-4642RR 10/1 10/6 10/07 9/19 9/20 9/22 10/1 9/22 9/26 9/20 10/3 Kruger K-433RR 10/2 10/3 9/30 9/21 9/18 9/18 9/29 9/21 9/25 9/19 10/3 Kruger K-422RR 10/3 10/4 10/09 9/22 9/17 9/19 9/29 9/21 9/25 9/21 10/5 Mersch.Atlanta III" 9/17 10/6 10/07 9/17 9/21 9/19 10/2 9/21 9/30 9/21 10/6 Mersch.Norfolk IIIRR 10/4 10/3 10/13 9/20 9/22 9/22 10/1 9/23 9/30 9/20 10/3 
MPV 437NRR 10/2 10/4 10/07 9/17 9/17 9/20 9/28 9/21 9/24 9/19 10/4 MPV 457NRR 1017 10/3 10/15 9/16 9/ 18 9/21 9/29 9/21 9/28 9/19 1017 NC+ 4A16RR 10/2 10/5 10/04 9/23 9115 9/18 9/27 9/20 9/25 9/18 10/4 Prairie Brand 42~RR 10/3 10/3 10/07 9/15 9115 9/20 9/29 9/21 9/26 9/19 10/4 Reeds Brand 445 9/21 10/3 10/04 9/21 9/24 9/24 10/1 9/22 9/30 9122 10/4 
Willcross 9640" 9/21 10/4 10/05 9/21 9/16 9/ 18 9/26 9/19 9/26 9/18 10/5 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ill Non roundup ready check varieties. 
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TABLE 28. Hei§ht measu~ts for Roun1!f .Ready Soybean Varieties evaluated at eleven North Missouri locations during 
199 . AJIIocahons were plan m 30 mcb rows at 156,800 plants/acre. 
Date of Date of Soil SCN Previous G.Season 
Location Planting Harvest Type Eggs Crop Rainfall 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------... --------
1. Fairfax May 11 October 12 Haynie Silt Loam 0 Corn 18.9 
2. Coming May 23 October 13 Haynie Silt Loam 0 Corn 17.2 
3. Albany June 12§ October 21,22 Grunds silt Loam 0 Corn 19.8 4. Macon May September 28 Adco ilt Loam 600 Corn 26.1 
5. Osborn May 11 OCtober 22 Grundy Silt Loam 1120 Corn 28.4 
6 . Chillicothe May 15 October 22 Grundy Silt Loam 0 Corn 29.5 
7. Novel?' June 2 October I Putnam Silt Loam 75 Fallow 23.3 
8. Anabe May 29 September 28 Putman Silt Loam 120 Corn 26.1 
9 . LaGrange June 1 OCtober 23 Chequest S. Clay L. 140 Corn 22.1 
10. Clarence May 19 September 28 Putnam Silt Loain 0 Corn 22.8 
11. Graham May 23 OCtober 14 Sharpsburg S.C.L. 0 Corn 24.3 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------·--------------------------
----------------------------------------·-------... -----------------·-------------·----------·-----------------------
Brand-Variety l. 2. 3. 4. 5. 6. 7 . 8. 9. 10. 11. Mean 
-·--------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------.. ------
HEIGHT (INCHES) for MATURITY GROUP 3 
Advanced Gen.3797RR 46 56 33 37 39 35 26 35 37 33 45 38.4 
Advanced Gen. 3457RR 44 49 32 36 33 34 26 35 35 34 41 36.2 
Advanced Gen.3944NRR 47 39 36 25 31 35 31 40 43 43 41 37.5 
AgriPro AP3611 RRSCN 41 49 34 31 37 35 29 34 36 35 45 36.9 
AgriPro AP3402RR 43 47 29 35 39 35 29 30 38 34 46 36.8 
AgriPro AP3802RR 48 49 32 31 30 33 24 29 32 29 39 33.8 
AgriPro AP31 02RR 44 47 32 30 34 30 26 30 39 37 46 35 .9 
Asgrow AG3701 47 51 34 33 39 36 32 36 40 33 45 38.7 
Asgrow AG3302 46 44 32 36 32 30 29 34 36 35 44 36.1 
Asgrow AG390 1 46 49 33 34 39 35 27 36 39 32 43 37.5 
Cargill B364RR 47 50 33 35 35 37 32 34 39 36 41 38.0 
Cargill B394RR 44 39 31 33 34 33 26 34 39 36 41 35.4 
DeiCalb CX367CRR 42 51 32 32 38 33 27 33 34 33 44 36.2 
Dividend 3636RP 44 52 32 36 33 34 30 32 36 35 46 37.3 
Dividend 3900RPN 43 50 36 36 34 31 30 38 36 40 45 38.0 
Dyna Gro 3368RR 39 38 30 32 37 35 27 32 36 32 43 34.7 
Dyna Gro 3388RR 44 53 33 26 38 30 27 32 39 30 51 36.7 
Dyna Gro 3398RR 40 43 32 33 37 36 29 30 37 34 47 36.3 
Excel Brand 8365 42 48 34 33 39 32 30 32 45 34 45 37.7 
Excel Brand 8355 42 38 28 33 34 33 25 30 34 31 43 33.8 
Excel Brand 8382 45 50 34 39 34 39 30 33 39 32 48 38.4 
Fortune 391 RR 42 47 32 34 39 37 30 30 41 33 43 37.1 
Fortune 370RR 41 48 33 36 35 33 30 34 37 33 45 36.8 
Fortune 392RR 45 47 37 36 33 38 32 37 41 42 48 39.6 
Fortune 390RR 46 42 30 30 33 35 24 27 35 28 41 33 .7 
Golden Harvest X384RR 45 50 35 36 33 39 30 37 39 41 45 39.1 
Golden Harvest H-l357RR 43 48 30 27 32 31 25 30 37 33 41 34.2 
Golden Harvest X354RR 44 44 36 33 41 31 28 35 41 35 47 37.7 
Golden Harvest X396RR 45 41 34 32 40 37 29 34 39 38 48 37.9 
Hartz H-3692RR 45 48 31 32 34 30 24 30 35 31 40 34.5 
Kruger K-404RR 43 54 35 39 37 37 30 34 39 35 49 39.2 
Kruger K-399RR/SCN 39 53 38 36 40 34 30 36 37 37 39 38.1 
Kruger K-380RR/SCN 46 50 34 30 36 36 31 36 39 38 44 38.2 
Kruger K-321 RR 44 47 33 38 39 34 30 28 37 35 42 37.0 
Kruger K-383RR/SCN 39 51 32 38 42 36 29 38 45 39 48 39.7 
Kruger K-363RR 45 45 34 31 40 37 32 34 39 38 47 38.2 
Kruger K-350RR 43 44 32 36 32 32 27 28 35 32 40 34.6 
Kruger K-399 47 50 38 24 32 36 34 36 41 36 49 38.5 
Kruger K-366RR 38 54 31 39 27 38 27 32 35 35 43 36.3 
Kruger K-369RR/SCN 43 46 31 39 36 35 26 31 38 36 38 36.3 
Lewis 38g2.RR 44 39 31 30 42 30 30 31 37 31 39 34.9 
Lewis 39 35 35 34 35 34 28 27 26 27 27 35 31.1 
Lewis 3668RR 42 49 34 38 39 33 26 32 40 36 41 37 .3 
Lewis 390 I RR 47 56 34 37 39 36 27 32 36 33 49 38 .7 
LG Set:ds LG6396RR 41 45 34 42 35 35 30 33 36 37 43 37.3 
M/W Set:d Gen .G3922NRR 45 42 32 33 33 36 30 37 38 38 50 37 .7 
Mersch. Kennedy IVRR 45 50 30 33 30 30 24 31 38 33 37 34 .6 
Mersch. Washi.n~ton 7RR 43 51 34 38 39 36 28 34 36 33 47 38.1 
Mersch. McKm ey IVRR 41 49 33 33 36 32 25 30 39 37 41 36. 1 
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TABLE 28. Continued. 
-------·---------------------------------·----------------------------------------------------·---------------------------------------
---·------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brand-Variety 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Mean 
--------------------------------·---------------------------------·--------··------------------------------------------------------------
MFA Morsoy 9137" 37 37 34 36 30 33 30 31 36 24 37 33.2 
MFA Morsoy RT3967SCN 48 53 35 37 36 42 27 36 44 41 46 40.5 
MFA Morsoy RT346 43 48 31 39 30 30 30 34 39 33 42 36.3 
MFA Morso1 RT3228 43 42 31 37 32 33 25 33 37 28 39 34.5 
Midland 836 RR 45 46 30 30 33 36 25 30 35 32 37 34.5 
Midland 8377RR 48 45 27 33 34 24 26 27 37 34 42 34.3 
Midland X394NRR 43 36 32 36 42 39 29 35 37 36 48 37.5 
MPV 397RR 46 46 35 34 38 31 31 35 38 35 42 37.4 
MPV 387RR 42 48 34 30 33 34 31 32 40 36 44 36.8 
NC+ 3N55RR 42 49 32 33 33 37 27 34 40 37 42 36.8 
Pioneer Variety 93B34 45 42 26 36 31 27 21 30 37 28 38 32.8 
Pioneer Variety 93B71 45 49 34 35 37 39 30 36 36 39 47 38.9 
Pioneer VarietJ 93B53 47 46 28 36 24 30 22 26 39 34 43 34.1 
Prairie Brand 258RR 47 48 33 33 30 35 30 32 42 38 45 37.5 
Prairie Brand 3700RR 41 49 31 40 40 34 29 35 39 36 46 38.2 
Prairie Brand 3990RR 48 45 33 33 36 39 31 33 41 37 48 38.5 
Prairie Brand 3999RRN 44 44 35 36 41 33 30 34 39 40 43 38 .1 
Prairie Brand 3600RR 46 44 31 38 36 35 31 30 33 33 43 36.4 
Prairie Brand 339XRR 45 50 31 30 33 32 26 32 39 34 42 35.8 
Prairie Brand 3400RR 50 47 32 33 30 36 25 34 39 33 47 36.9 
Renz.e R356RR 43 52 28 34 32 36 27 28 34 31 42 35.2 
Renz.e R3209J. 47 48 32 42 34 33 31 36 39 34 44 38.1 Stine 3870-1 37 37 33 32 33 26 18 28 36 29 37 31.4 
Stine 3490-4 36 44 33 34 32 33 30 32 36 32 38 34.6 
Stine 3792-4 41 49 31 36 30 32 32 33 40 32 38 35.8 
Stine 3264 41 46 30 36 35 33 26 34 37 31 46 35.8 
Taylor 370RR 42 48 34 37 36 32 26 34 41 35 37 36.6 
Terra TS398RR 50 51 33 41 33 42 27 38 41 43 47 40.5 
Terra TS396RR 44 46 34 31 35 34 27 36 40 36 42 36.9 
Terra TS336RR 46 40 31 33 37 33 27 30 34 33 43 35.2 
Terra E3680RR 35 50 36 30 36 31 31 32 39 36 46 36.6 
Terra TS397RR 43 56 31 35 41 35 29 34 38 36 42 38.2 
Terra TS387RR 46 42 29 34 31 34 31 28 34 30 39 34.4 
Terra TS356RR 43 49 31 36 33 36 27 32 38 34 41 36.4 
Wilson E8383RR 43 50 34 38 34 36 28 33 40 38 46 38.2 
Wilson 3670RR 47 46 31 33 34 35 33 38 43 39 48 38.8 
Av~e 43.6 46.9 32.4 34.3 35.0 34.0 28.2 32.8 37.9 34.5 43.4 36.6 ~: • ~AT .10 2.3 7. 
HEIGHT (INCHES) for MATURITY GROUP 4 
Advanced Gen.4088RR 42 48 37 33 :n 38 28 38 39 43 43 38.2 
Cargill B415RR 43 50 34 35 27 35 27 35 40 39 48 37.6 
Cargill B434RR 47 54 35 30 34 42 30 36 48 42 48 40.6 
Excel Brand 8422 44 52 37 30 39 39 30 37 38 39 49 39.5 
Fortune 400RR 45 49 37 35 33 35 28 40 41 42 45 39.1 
Hartz H-4642RR 48 50 34 36 36 34 25 30 40 34 48 37.8 
Kruger K-433RR 46 52 38 34 42 42 27 38 45 39 33 39.6 
Kruger K-422RR 44 56 34 33 43 36 28 36 42 34 41 38.8 
Mersch. Norfolk 11]1R 41 56 38 36 36 42 30 36 33 42 39 39.0 
Mersch. Atlanta III 30 40 36 30 38 37 29 38 41 37 30 35.1 
MPV 437NRR 47 54 31 34 35 34 27 30 37 36 38 36.7 
MPV 457NRR 43 60 39 33 40 34 32 42 41 42 49 41.4 
NC+ 4Al6RR 43 44 37 34 39 37 28 36 41 41 44 38.6 
Prairie Brand 42~RR 43 47 34 33 36 35 27 36 41 39 40 37.4 
Reeds Brand 445 34 44 36 34 42 36 33 40 42 40 34 37.7 
Willcross 9640" 35 45 35 35 39 34 24 36 33 36 35 35.2 
Av~r:JY!e 42.3 50.1 35.8 33.4 36.9 36.9 28.3 36.4 40.1 39.1 41.5 38.2 ~· .D. AT .10 2.1 
•• % 7.9 
------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 43.4 39.6 32.9 34.2 35.3 34.4 28.2 33.4 38.2 35.2 43.1 36.8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
, Non roundup ready check varieties; Group III average = ill and Group IV average = 36.0. 
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TABLE 29. Lodlin\Jscore for Roundup R~ Solbbean Varieties evaluated at eleven North Missouri locations during 199 . !locations were plan in inch rows at 156,800 plants/acre. 
Date of Date of Soil SCN Previous G.Season 
Location Planting Harvest Type Eggs Crop Rainfall 
--------·- --------------------------------------·---------------------------------·---------·------------------1. Fairfax May II October 12 Haynie Silt Loam 0 Com 18.9 
2. Corning May 23 October 13 Haynie Silt Loam 0 Com 17.2 
3. Albany June 12§ October 21,22 Grunds silt Loam 0 Com 19.8 4. Macon May September 28 Adco ilt Loam 600 Com 26.1 
5. Osborn May 11 OCtober 22 Grundy Silt Loam 1120 Com 28.4 
6. Chillicothe May 15 October 22 Grundy Silt Loam 0 Com 29.5 
7. Novel?' June 2 October 1 Putnam Silt Loam 75 Fallow 23.3 8. Anabe May 29 September 28 Putman Silt Loam 120 Com 26.1 
9. LaGrange June 1 OCtober 23 Chequest S. Clay L. 140 Com 22.1 
10. Clarence May 19 September 28 Putnam Silt Loain 0 Com 22.8 
11. Graham May 23 OCtober 14 Sharpsburg S.C.L. 0 Com 24.3 
--------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
---------------·-·----------------------------------------·---------·---------------------------------------·-------------
Brand-Variety 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. Mean 
------------------------------------------------------·--------------------------·-----------------------------·------------
-------------------------
LODGING SCORE (1-5) for MATURITY GROUP 3 
Advanced Gen.3457RR 2.0 4.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 1.8 
Advanced Gen.3944NRR 1.7 3.0 2.0 1.0 3.0 1.5 1.5 1.0 2.5 1.0 2.0 1.8 
Advanced Gen.3797RR 2.7 4.0 2.0 1.0 4.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.1 
AgriPro AP3802RR 1.0 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.5 
AgriPro AP31 02RR 2.7 5.0 2.0 1.5 3.0 3.0 1.5 1.0 1.0 1.0 4.0 2.3 
AgriPro AP3611 RRSCN 1.0 3.0 2.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 3.0 1.8 
AgriPro AP3402RR 1.3 3.0 1.7 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 
Asgrow AG3302 1.7 5.0 2.0 1.0 3.0 1.5 1.5 1.3 1.5 1.0 3.0 2.0 
Asgrow AG3901 2.7 4.0 2.0 1.0 4.0 2.5 1.0 1.8 3.0 1.0 5.0 2.5 
Asgrow AG3701 2.7 3.0 2.0 1.0 4.0 2.0 1.0 1.3 2.5 1.0 3.0 2.1 
Cargill B364RR 1.7 5.0 2.0 1.0 3.0 1.5 1.0 1.0 1.5 1.0 3.0 2.0 
Cargill B394RR 2.0 4.0 1.7 1.0 4.0 2.5 1.5 1.0 2.0 1.0 3.0 2.2 
Del(alb CX367CRR 1.3 4.0 1.7 1.0 5.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 2.0 
Dividend 3900RPN 1.3 4.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.8 
Dividend 3636RP 2.3 3.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.0 3.0 1.9 
Dyna Gro 3388RR 2.0 5.0 2.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.3 2.0 1.0 3.0 2.1 
Dyna Gro 3398RR 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 2.0 1.6 
Dyna Gro 3368RR 2.3 4.0 2.0 1.0 3.0 1.5 1.0 1.0 1.5 1.0 3.0 1.9 
Excel Brand 8355 2.7 4.0 1.7 1.0 3.0 1.5 1.0 1.0 1.5 1.0 4.0 2.0 
Excel Brand 8365 1.3 3.0 2.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.8 
Excel Brand 8382 2.7 4.0 2.0 1.0 5.0 2.5 1.0 1.0 1.5 1.0 4.0 2.3 
Fortune 392RR 1.0 3.0 2.0 1.0 4.0 2.0 1.0 1.0 2.5 1.0 2.0 1.9 
Fortune 391 RR 2.0 3.0 2.0 1.0 4.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.8 
Fortune 370RR 1.7 4.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.5 1.0 1.5 1.0 2.0 1.8 
Fortune 390RR 3.0 4.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 3.0 2.0 
Golden Harvest X384RR 2.3 4.0 2.0 1.0 3.0 1.5 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.8 
Golden Harvest H-1357RR 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.3 1.0 1.0 3.0 1.7 
Golden Harvest X354RR 1.0 4.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.6 
Golden Harvest X396RR 2.7 3.0 2.0 1.0 5.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 2.2 
Hartz H-3692RR 1.3 3.0 1.7 1.0 2.0 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 
Kruger K-350RR 2.3 5.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.9 
Kruger K-404RR 2.0 4.0 2.0 1.0 4.0 2.0 1.0 1.5 3.0 1.0 2.0 2.1 
Kruger K-383RR/SCN 2.3 3.0 2.0 1.0 5.0 3.0 1.0 1.0 2.5 1.0 4.0 2.3 
Kruger K-380RR/SCN 1.0 4.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.7 
Kruger K-366RR 3.7 5.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.5 1.0 4.0 2.2 
Kruger K-321RR 2.7 4.0 2.0 1.0 5.0 1.5 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 2.2 
Kruger K-369RR/SCN 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.5 
Kruger K-399RR/SCN 2.3 3.0 2.0 1.5 3.0 1.5 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 1.9 
Kruger K-363RR 2.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.5 1.0 1.0 2.5 1.0 3.0 2.0 
Kruger K-399 1.3 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.5 1.0 2.0 1.0 5.0 2.0 
Lewis 3800RR 2.7 4.0 2.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.3 1.5 1.0 2.0 2.0 
Lewis 398J;RR 3.3 5.0 2.0 1.0 5.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 4.0 2.5 
Lewis 39 2.3 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 
Lewis 3668RR 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 3.0 1.7 
LG Seeds LG6396RR 1.7 2.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 1.5 
MIW Seed Gen .3922NRR 2.7 4.0 2.3 1.0 3.0 2.0 1.0 1.8 3.0 1.0 4.0 2.3 
Mersch . Washington VIIRR 1.7 3.0 2.0 1.5 3.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.7 
Mersch.Kennooy IVRR 2.3 4.0 2.0 1.0 2.0 1.5 1.0 1.0 2.5 1.0 2.0 1.8 
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TABLE 29. Continued. 
---------------------------------·--------------------------·--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brand-Variety 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Mean 
------------------------------·---------------------------------------·----------------------------·----------------------·------------- ----------
Mersch. McK.inle~ I~RR 1.7 2.0 2.0 1.0 3.0 1.5 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.6 MFA Morsoy 91 7 1.7 1.0 2.0 1.0 3.0 1.5 1.0 1.3 2.0 1.0 1.0 1.5 MFA Morsoy RT346 1.3 2.0 2.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.6 MFA Morsoy RT3228 2.7 4.0 1.7 1.0 3.0 1.5 1.0 1.0 2.5 1.0 3.0 2.0 MFA Morsoy RT3967SCN 4.0 4.0 2.0 1.0 4.0 3.0 1.0 1.5 3.0 1.0 4.0 2.6 
Midland 8361RR 2.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 1.7 Midland X394NRR 2.7 5.0 2.0 1.5 5.0 2.0 1.5 1.3 3.0 1.0 4.0 2.6 Midland 8377RR 1.7 4.0 2.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.8 MPV 387RR 2.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.8 MPV 397RR 1.7 3.0 2.0 1.0 3.0 1.5 1.0 1.3 1.5 1.0 2.0 1.7 
NC+ 3N55RR 1.0 4.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.7 Pioneer Variety 93B71 2.7 5.0 2.0 1.5 4.0 2.0 1.0 1.3 2.5 1.0 3.0 2.4 Pioneer Variety 93B34 2.3 3.0 2.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.8 Pioneer Varietr, 93B53 1.7 3.0 2.0 1.0 2.0 1.5 2.0 1.0 2.0 1.0 3.0 1.8 Prairie Brand 999RRN 1.7 3.0 2.0 1.0 4.0 2.5 1.5 1.0 3.0 1.0 2.0 2.1 
Prairie Brand 339XRR 3.0 4.0 2.3 1.0 2.0 1.5 1.0 1.0 2.5 1.0 4.0 2.1 Prairie Brand 3600RR 1.7 4.0 2.0 1.0 4.0 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 4.0 2.1 Prairie Brand 3990RR 2.3 4.0 2.0 1.0 3.0 1.5 1.0 1.0 1.5 1.0 3.0 1.9 Prairie Brand 3258RR 2.0 4.0 2.0 1.0 3.0 2.5 1.0 1.0 2.5 1.0 4.0 2.2 Prairie Brand 3400RR 3.0 5.0 2.0 1.0 3.0 1.5 1.0 1.3 1.5 1.0 4.0 2.2 
Prairie Brand 3700RR 1.7 4.0 2.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.3 1.0 1.0 2.0 1.9 
Renz.e R356RR 1.7 4.0 2.0 1.0 1.0 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.7 
Renz.e R3209R 1.7 4.0 2.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 2.0 
Stine 3792-4, 1.3 3.0 1.7 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.5 Stine 3870-1 1.7 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 
Stine 3490-4 2.0 4.0 2.3 1.0 3.0 2.5 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 Stine 3264 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.5 1.0 1.0 1.5 1.0 3.0 1.8 
Taylor 370RR 3.0 4.0 2.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 4.0 2.3 
Terra TS397RR 3.7 4.0 2.0 1.0 5.0 2.0 1.0 1.5 3.5 1.0 4.0 2.6 
Terra TS336RR 2.7 4.0 2.0 1.0 5.0 2.0 1.0 1.0 2.5 1.0 4.0 2.4 
Terra TS356RR 2.3 4.0 2.3 1.0 3.0 1.5 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.9 
Terra TS396RR 1.3 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.5 
Terra TS387RR 2.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 1.8 
Terra E3680RR 1.3 3.0 2.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.7 
Terra TS398RR 2.3 4.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.8 
Wilson 3670RR 3.0 3.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.3 3.0 1.0 4.0 2.1 
Wilson E8383RR 2.0 4.0 2.0 1.0 2.0 2.5 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 2.0 
Av§fNe 2.1 3.6 2.0 1.0 3.2 1.6 1.1 1.1 1.8 1.0 2.7 2.s L .. D. AT .10 0. 
LODGING SCORE (1-5) for MATURITY GROUP 4 
Advanced Gen.4088RR 2.3 4.0 2.0 1.0 3.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 2.1 
Cargill B434RR 3.0 4.0 2.0 1.5 2.0 2.5 1.0 2.0 2.5 1.0 2.0 2.0 
Cargill B415RR 1.3 3.0 2.0 1.0 2.0 1.5 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.5 
Excel Brand 8422 3.7 4.0 2.0 1.0 3.0 1.5 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 2.1 
Fortune 400RR 2.0 4.0 2.0 1.0 5.0 2.5 1.0 1.5 2.5 1.0 2.0 2.2 
Hartz H-4642RR 2.3 4.0 2.0 1.5 3.0 1.5 2.0 1.0 2.0 1.0 3.0 2.1 
Kruger K-433RR 2.3 3.0 1.9 1.0 4.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 2.0 
Kruger K-422RR 1.7 3.0 2.0 1.0 4.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.8 
Mersch. Norfolk II~R 3.0 4.0 2.4 1.0 2.0 2.0 1.0 1.3 2.0 1.0 3.0 2.1 
Mersch. Atlanta III 3.5 3.0 2.1 1.5 5.0 3.0 2.0 2.3 4.0 1.5 3.5 2.9 
MPV 457NRR 2.7 4.0 2.3 1.0 3.0 2.0 2.0 1.3 3.0 1.0 2.0 2.2 
MPV 437NRR 1.7 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.6 
NC+ 4Al6RR 2.0 3.0 2.1 1.0 3.0 2.0 1.0 1.5 3.0 1.5 1.0 1.9 
Prairie Brand 42 ~RR 2.3 3.0 2.3 1.0 4.0 1.5 1.0 2.0 2.5 1.0 2.0 2.0 
Reeds Brand 445 1.5 3.0 2.0 1.5 3.0 2.5 1.5 2.3 3.0 1.5 1.5 2.1 
Willcross 9640" 1.0 3.0 2.3 1.0 5.0 3.0 1.0 1.3 3.0 1.0 2.0 2.1 
Av§fNe L .. D. AT .10 2.3 3.4 2.1 1.1 3.3 2.0 1.2 1.3 2.6 
1.1 2.0 2.0 0.4 
-------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------·--------·-------·------------------------------TRIAL AVERAGE 2.1 3.6 2.0 1.0 3.2 1.7 1.1 1.1 1.9 1.0 2.6 1.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
, Non roundup ready check varieties; Group III average = U and Group IV average = 2.4. 
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TABLE 30. Yield ~rformance for Roundu~Read:Jt Soybean Varieties evaluated at eleven North Missouri locations during 
1998. AU locations were plan in 0 inch rows at 156,800 plants/acre. 
Date of Date of Soil SCN Previous G.Season 
Location Planting Harvest Type Eggs Crop Rainfall 
---------------------------------
--------------------- -------------
--------------------------------------
---------------------
1. Fairfax May 11 October 12 Haynie Silt Loam 0 Com 18.9 
2. Corning May 23 October 13 Haynie Silt Loam 0 Com 17.2 
3. Albany June 12~ October 21 , 22 Grunds Silt Loam 0 Com 19.8 4. Macon May September 28 Adco ilt Loam 600 Com 26.1 
5. Osborn May 11 OCtober 22 Grundy Silt Loam 1120 Com 28.4 
6. Chillicothe May 15 October 22 Grundy Silt Loam 0 Com 29.5 
7. Novel?' June 2 October 1 Putnam Silt Loam 75 Fallow 23 .3 
8. Anabe May 29 September 28 Putman Silt Loam 120 Com 26.1 
9. LaGrange June 1 OCtober 23 Chequest S. Clay L. 140 Com 22.1 
10. Clarence May 19 September 28 Putnam Silt Loam 0 Com 22.8 
11. Graham May 23 OCtober 14 Sharpsburg S.C.L. 0 Com 24.3 
-----------------------·---·--- --------------------------·------
------ ----------·-----------------·--------------------------
------------·--·--
----------------------------·-----------·---------------------
---------·--------------------------------------
Brand-Variety 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Mean 
------------------·---------------------------·--------------------
-------------------------------------
--------------------....................................... _ .. _ .... 
YIELD (BU/A) for MATURITY GROUP 3 
Prairie Brand 3258RR 50.9 63.2 53.4 41.8 67.8 53 .6 36.2 40.3 68. 1 49.8 58.1 53 .0"'* 
Asgrow AG3701 39.9 48.2 56.7 44.6 59.5 53.9 37.0 44.4 67.4 48.9 61.6 51.1"' 
Terra TS396RR 57.5 56. 1 53.6 41.2 58.8 44.4 35.9 37.9 65.4 43.6 58.3 50.2 
Asgrow AG3302 50.8 45.3 57.3 47 .6 65.1 45.7 34.3 44.2 66.5 45.9 46.2 49.9 
AgriPro AP3611 RRSCN 51.8 64.4 48.6 40.2 56.6 43 .7 34.6 43.5 63.0 42.8 57.6 49.7 
NC+ 3N55RR 43 .9 56.0 47.1 43.0 59.9 53.3 30.4 44.0 66.7 48.2 52.4 49.5 
Mersch . McKi~ IVRR 48.6 47.5 55.9 46 .9 56.2 49.1 34.6 40.3 66.9 45.6 52.8 49.5 
Kruger K-363 46.6 61.8 57.0 40.2 50.3 44.4 36.5 40.8 66.2 51.7 46.7 49.3 
Stine 3792-4 45.6 53.5 49.7 50.0 64.5 47.9 38.8 41.7 59.5 43.7 46.8 49.2 
Kruger K-321RR 42.6 57.5 52.6 45.1 54.7 51.2 35.9 39.2 62.8 47 .7 51.6 49.2 
Dividend 3900RPN 44.8 47.5 50.3 47.1 66.0 39.2 36.6 39.2 66.9 43.8 57.6 49.0 
KrufPr K-399 48.0 60.7 52.9 40.6 62.2 47.7 32.0 36.8 66.9 42.7 47.2 48.9 
Agn ro AP3402RR 46 .2 49.0 50.4 41.0 56.2 50.3 33.5 40.5 60.2 47.6 62.4 48.8 
Shoe 3490-4 46 .4 59.4 51.9 46.8 60.4 42.6 32.0 39.3 64.9 39.0 53 .9 48.8 
AgriPro AP3802RR 47.3 67.7 59 .3 43.5 51.7 45.7 32.5 39.0 61.0 41.4 46.5 48.7 
Fortune 390RR 57.7 44.0 53.7 40.0 55.7 52.4 32.7 39.6 69.4 46.6 43.5 48.7 
Hartz H-3692RR 45.8 50.8 53.6 50.6 63.0 46 .6 40.5 37 .2 64.7 40.6 41.3 48.6 
Terra TS387RR 47 .4 48.2 48.6 47.3 59.5 48.6 34.6 38.0 62.6 44.8 53.9 48.5 
Kruger ~ORR 48.4 67.0 53.1 44.0 58.6 49.3 27.7 38.5 58.2 42.0 43 .9 48.2 
LeWIS 3 47 .3 49.3 51.4 48.5 63.0 44.9 33.6 35.8 63.9 43 .2 47 .8 48.1 
Wilson E8383RR 44. 1 56.4 56 .3 46.7 59. 1 37.6 35.2 40.4 62.0 48.9 42.7 48.1 
Kruger K-383RR/SCN 51.7 46.7 45.9 45 .5 55 .6 53.3 34.7 43.1 63.9 44.8 43.8 48.1 
Krur/fer K-399RR/SCN 49.6 55.9 53.8 46.7 57 .9 41.4 31.8 40.2 60.2 41.8 47 .9 47 .9 
Fo une 391RR 41.8 48.7 50.1 49.6 55 .9 51.5 34.4 40.4 64.6 42.3 47 .4 47 .9 
Terra E3680RR 45.9 46.4 52.5 46.6 53 .9 40.7 33.4 40.8 62.9 45.0 58 .1 47.8 
Fortune 392RR 45 .4 41.8 52.6 43 .8 51.0 51.0 35.9 40.6 67.5 46.0 49.5 47.7 
Advanced Gen. 3944NRR 49.2 43 .9 55.4 41.7 60.5 47.3 36.4 39.7 61.8 46.4 42.3 47.7 
Advanced Gen.3797RR 53.8 35.8 51.4 47.5 54.7 40.0 37.5 40.8 61.8 46 .9 53.6 47.6 
Krur/fer K-380RR/SCN 46.6 50.2 51.4 43 .0 51.6 47.4 31.3 44.5 62.8 45.1 49 .5 47.6 
Fo une 370RR 48.7 57.5 49.8 44.0 58.2 41.2 30.9 40.8 68.3 42.8 39.6 47.4 
MFA Morsoul37"' 46 .6 48.6 50.7 46.3 61.3 48.2 36.7 37.1 59.9 39. 1 47.2 47.4 
Cargill B364 47 .8 42.0 45.8 41.4 57.2 48.3 35.9 36.7 67.2 49.5 49.7 47 .4 
Advanced Gen .3457RR 42.8 58.9 47.2 40.4 56.2 43 .5 34.4 38.2 63.8 42.3 53 .1 47.3 
Excel Brand 8355 45 .8 48.2 51.1 38.7 58.4 52.1 29.6 40.1 60.2 41.3 55 .2 47.3 
Dekalb CX367CRR 46.8 34.8 50.0 48 .3 55 .6 50.4 35.8 43 .7 60.3 47 .4 47.4 47.3 
Prairie Bran~3990RR 42.5 55.0 52.9 45.0 54. 1 49 .5 31.1 38.6 65.0 39.1 47.7 47.3 
Stine 3870-1 46 .6 48.6 50.7 51.0 57.9 44.4 23.7 38.9 67.8 44.7 47.2 47 .3 
MPV 387RR 50.0 44.0 52. 1 43 .3 58.9 41.3 37.4 40.7 69.7 46.4 35.9 47.2 
Prairie Brand 3400RR 46.4 50.9 52.6 43.5 64.2 46.9 29.4 37.2 68. 1 42.5 38.0 47.2 
Golden Harvest X384RR 40.9 53.7 49.2 41.7 51.7 45.3 31.2 36.3 60.7 46 .2 62.6 47.2 
Prairie Brand 339XRR 45 .7 55.3 51.8 43 .8 60.2 47 .4 32.2 40.4 55.7 44.5 42.5 47.2 
Excel Brand 8382 44.8 49.4 51.5 46.8 56.2 55.0 32.1 40.4 62.7 39.6 40.3 47 .2 
Dyna Gro 3388RR 44.4 66.2 53.3 47 .3 57.3 33.2 27.6 36.1 65.0 45 .8 41.6 47 . I 
Terra TS397RR 50.8 51.5 46 .0 42.6 58.4 50.1 34.6 39.4 63.1 44.7 36.1 47.0 
MFA Morsoy RT3967SCN 50.0 48.6 54.3 36.0 61.5 50.8 31.9 35.3 53.6 45 .9 49 .1 47 .0 
Prairie Brand 3999RRN 49 .5 39.5 51.0 47 .8 58.2 42 .0 35.1 36.7 62.9 40.6 53.6 47.0 
MFA Marso~ RT3228 46 .8 39.3 53.4 46.3 62.8 50.1 31.8 37.5 67.0 41.3 40.2 47 .0 
Terra TS398 R 56.6 40.7 44.2 41.0 59.7 43.5 28.4 36.5 67.0 40.5 58.1 46.9 
MPV 397RR 44 .0 44.6 53.9 44.7 54.8 46.0 36.5 40.3 67.8 39.0 43 .7 46.8 
Kruger K-366RR 39.1 46.0 50.3 42.0 55.4 56 .3 31.2 39.0 62.3 43.2 48.7 46.7 
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Brand-Variety I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Mean 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terra TS356RR 48.2 55 .4 50.3 37.6 58.0 48 . 1 27.4 39.9 61.6 40.7 44.4 46.5 
MFA MorsoiJ RT346 49 .6 47.9 52.1 43.2 49.3 43 .4 35.3 37.4 67.9 44.3 40.9 46.5 
Lewis 3668 R 51.3 40.5 49.2 43 .8 53.3 37 .8 30.4 38.7 68.7 43 .5 54.0 46 .5 
Mersch .Kennedy IVRR 46.0 64. 1 47 .4 42 .5 50.6 40.3 33 .3 38.6 62.4 44.8 40.7 46.4 
Renze R3209R 47.7 48.3 50.5 38.7 54.6 44.8 36.4 45.2 59.6 41.4 43.1 46.4 
Wilson 3670RR 53.4 46.0 46.9 38.6 53.3 39 .8 37.4 41.9 60.5 48.4 43.7 46.4 
Stine 3264 42.9 46.6 51.4 40.8 59.5 43 .7 30.7 39.3 63.3 41.3 50.0 46.3 
Dividend 3636RP 47.8 59.3 39.1 43 .8 58.8 37.6 32.7 39.1 65.4 42.2 43 .2 46.3 
Kruger K-369RR/SCN 42.6 42.9 52.4 42.5 58.0 44.5 28.7 38.7 64.3 45.5 48.0 46.2 
Dyna Gro 3398RR 45.2 55.3 51.3 39.0 61.2 43.6 29.6 37.4 67.0 37.2 41.1 46.2 
Golden Harvest X354RR 46.4 47.9 53.3 47.3 57.4 33 .9 35.7 36.7 61.8 43.4 43.6 46 . 1 
Renze R356RR 50.2 58.7 41.5 43.5 57.6 43.0 26.7 39.6 60.2 43.8 41.4 46 .0 
Lewis 3800RR 47.7 49.1 49 .1 34.5 54.0 45 .7 38.0 34.7 63 .6 40.6 46.5 45 .8 
Golden Harvest X396RR 48.6 37.0 47.4 42.6 63.5 48.0 35.0 42.4 59.2 43 .8 35.2 45.7 
Pioneer Variety 93B53 42.6 40.7 47.3 41.5 50.9 53.7 29.5 38.7 60.3 44.2 52.5 45.6 
M/W Seed Gen. G3922NRR 41.0 47.9 53.0 43.3 58.8 40.4 33.8 40.0 64.0 41.0 38.5 45.6 
LG Seeds LG6396RR 41.6 45.9 52 .3 41.5 54.2 41.6 32.5 41.6 63 .4 42.1 44.7 45.6 
Dyna Gro 3368RR 47.2 36.5 50.7 41.4 54.8 52.9 32.7 40.0 51.9 40.6 52.7 45.6 
Prairie Brand 3600RR 45.3 45.5 44.7 41.0 54.2 45 .0 32.8 37.0 67.2 45.3 43 .2 45.6 
M~rsch . Washington VIIRR 38.4 41.8 56.0 40.4 56.5 50. 1 30.5 37.9 66.0 38.3 45.1 45.5 
Excel Brand 8365 41.0 46.3 50.7 40.8 57.9 36 .3 31.9 42.7 59.0 45 .5 48.9 45.5 
Golden Harvest H-1357RR 57.0 42.8 44.3 37.1 59.7 39. 1 27.0 35.0 61.7 45 .0 52.0 45.5 
Pioneer VarietN 93B34 39.5 44.2 43.1 38.4 58.8 45.0 33.9 41.5 67 .4 42.0 46.5 45.5 
Midland X394 RR 40.6 36.3 50.3 42.4 53.1 50.3 37.8 39.5 62.6 44.4 41.3 45 .3 
Taylor 370RR 53 .2 33.4 54.8 43.8 65.2 37 .3 27.8 39.9 55.2 42.2 45.0 45.3 
Lewis 390 I RR 34.4 41.0 53.6 44.5 45.3 48.3 37.8 42.4 62.8 42.1 44.7 45.2 
Midland 8361 RR 47.4 46.9 49.9 40.6 53.9 43 .3 26.3 34.6 66.5 43.0 44.4 45.2 
Pioneer Variet0 93B71 46.6 39.7 51.8 43.2 50.8 46.3 33.5 37.8 61.5 42.6 41.6 45.0 Asgrow AG39 I 43 .5 36.6 47.0 45.3 55.8 47 .8 37.2 41.7 60.6 40.5 38.5 45.0 
Pratrie Brand 3700RR 55 .0 40.3 43 . 1 45 .8 51.0 35.4 26.6 40.1 65.3 48 .0 42.1 44.8 
Midland 8377RR 36.1 38.4 46.9 47.0 52.4 34.6 36.5 40.1 64.3 45.8 48.1 44.6 
Kruger K-404RR 42.0 46.6 45.3 38.6 56.4 45 .9 29.1 35.7 58.4 41.9 49.7 44.5 
Terra TS336RR 43.1 44.5 53.1 41.2 57 . 1 50.5 29.3 38.1 60.0 42.8 28.7 44.4 
carfiJI B394RR 43 .8 41.2 47 .2 38.8 55 .6 38.6 30.8 37.5 55.8 42.8 32.8 42.3 
Agn ro AP31 02RR 45.9 31.8 48.0 41.3 51.9 30.6 29.3 39.6 60.9 42.9 38.7 41.9 
Av§rj!ge 46.5 48.4 50.6 43.3 57.1 45.4 33.0 39.4 63.3 43.7 46.8 47.0 
L. .D. AT .10 ~.2 c.v.% .9 
YIELD (BU/A) for MATURITY GROUP 4 
Mersch.Atlanta IJI" 45 .3 53.8 54.2 44.4 67.4 53 .7 41.0 40.3 61.1 43.0 52.7 50.6** 
Kru~~r K-433RR 43.2 59.2 55.0 41.5 53.3 55 .6 34.1 44.5 63.0 43.8 57.8 50.1* 
MP 457NRR 53.6 47.4 56.4 45.9 53.3 50.8 41.6 42 .0 66.1 43.1 46.8 49.7* 
Excel Brand 8422 35.9 62.0 59.2 42.8 59.7 53.3 35.0 40.2 60.7 44. 1 52.8 49 .6* 
M~rsch . Norfolk IJIRR 41.5 56.5 52.6 41.3 64.5 48.8 34.8 38 .5 69 .0 44.5 51.4 49.4* 
Kruger K-422RR 44.1 56.3 57.0 39.6 54.8 48.9 39.2 45.2 61.9 46.0 49.6 49.3* 
Pratrie Brand 4219RR 46.2 59.8 54 .7 39.0 55 .6 53 .1 34.7 44.5 65.6 46 .0 41.7 49 .2* 
NC+ 4A16RR 49.7 40.1 58 .2 42.3 55 . 1 44.9 38.5 39.6 68.9 42 .5 57.3 48.8* 
Reeds Brand 445" 43.3 51.8 54.8 41.3 58.8 48.1 42.1 41.2 62.2 40.2 50.6 48 .6* 
Hartz H-4642RR 42.8 59.9 56.5 50.1 52.6 53 .4 30.0 38.4 60.6 41.2 47.8 48 .5* 
Willcross 9640" 42.9 51.4 52 .3 44.3 53.2 52.7 34.1 46 . 1 60.6 42.3 50.3 48 .2* 
carvn B415RR 47.5 51.1 55.0 39.1 51.0 53 .8 36.1 41.1 59.0 46.6 49.3 48 . 1 * 
MP 437NRR 37.4 53.6 44.2 44.4 57.3 50.0 36.0 41.2 59.7 42.9 58.5 47.7* 
Fortun~ 400RR 53.~ 41.8 55.3 42.5 55.5 42.5 29.1 41.6 57.6 44.3 53.8 47 . 1 
Cargill B434RR 40.1 48.1 47 .0 44.4 50. 1 46.9 36.2 40.8 62.8 43 .3 51.4 46.5 
Advanced Gen.4088RR 44.4 45.4 55.8 42 .3 56.1 48.9 33.4 36.5 52.9 40.8 53.7 46.4 
Avt~e 44.5 52.4 54.3 42.8 56.1 50.3 36.0 41.4 62.0 43.4 51.6 48.6 L. .D. AT .10 ~-2 c.v.% .4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 46.2 49.0 51.2 43.2 56.9 46.2 33.5 39.7 63.1 43.6 47.6 47.3 
------·-------------------------·--------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------
, N~n roun~uP. . ready ~hec~ vari~ties; .Group lll average = ill and Group IV averag~ = ill · 
** Ht~hest r'eli.lmf. vanett m the matunty group. 
* Yie d no signi tcantly tlss than the highest ytelding vari~ty in the same maturity group. 
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AgriPro AP3102RR r-::-t=!==5==:rr--r-r--,-.,.---r----, 
Cargill B394RR i l I ~ ! I 1 .l o 
Terra TS336RR ·-·-·:···-·-r·····-j-·-·· -·-;, ·-·- -·-!-·-·-+···-§f-·+-Pra~rl~Gta~·fgd~~ ·-·-+·-·-~·····-f-·-···j.d b. . -1--~--%---l-­~i~i:~~ g~~~~~ ·-·-·1···-·-~·····-~-·-···Lt::: t=t. . -~----L.x __ j__ 
Taylor 370RR J J j 1 : I ~ ! Gol~~nn~~; ~~~~~ ·-·--r·-·-r····r·-··r·-.::0 f=l ·-·-·r--+··-~·--·j-·--
Asgrow AG3901 ·-·-t··-·-t·····-t-·-··t-·-~ --F.· t-1if-·~-·-·l---
M. Washington VIIRR i i I ! i < tTl · ! 
Pioneer 93B34 ·-·-·r··-·-,·····-r-·-··.,.-·-~ ·· . ._; .. c:;_.. ·--~·-
Prairie PB-3600RR ! ! I ! ·I 1-- ! u;· t I 
M-Seed Gen . G3922NRR ·-·-.,.-·-·-r·····-~-·-··-r-·-~ .:: ·-·- ··t'"'CJ'" ~+·--L~i~faendJ i~9~~~~~ ...... .J. ....... i.. ... J ... -... L. ... ± r- i -8-c..~ _j_ 
Lewis 3901RR i i j ! o r 1ii Cf -·-I 
Excel Brand 8365 ·-·-·1···-·-+-·····-t-·-···l-·-·-- !-· -l---~----1--
Dyna Gro 3398RR ! : ! ! i I I I 
Pioneer 93B53 ·-·-t··-·-+-·····-t-·-··t-·-'-+·· ... +·---W.-+-·-f--·-
G. Harvest X 396RR i J ! : o ! 1-J.. : ! 
Renze R356RR ·-·-·:···-·-,·····-:-·-··+-·-·~·· -· .:.--.t.l..-1.--... :---
Dyna Gro 3368RR ! ! i i I ! i"J ! ! 
Kruger K-369RR/SCN ·-·-l··-·-r·····-r-·-··-r- ··t t~-+·_.:.-···-+-·-·l-·--
Lewis 3800RR ; I 1 1 r r I I I I 
G. Harvest X 354RR ·-·-t··-·-t·····-t-·-··+-·-·+- t·-·-·+··--t·-· ... j_. __ 
Stine 3264 I I 0 1 I~ 1 • 1 I I · 
Dividend 3636RP ·-·-+·-+-·····-1L·-···l·--·..l!:::: r-.... •. :..--~-L-....1--Terra TS356RR I i ! I i ! i i 
Lewis 3668RR ·-·-·1"·-·--:-·····-r-·-···j--· -.--:-·- -··r-·-·•-···-'-·---l--M~~ AR~~~~g ·-·-·l···-·-t·····-f-·-···~·-·-·~ ~.J·-·-·~··-·-·~--..l-·-·-
Terra TS398RR ! i ! i I ~ " l 1 1 I 
M. Kennedy IVRR -----,----·-r·····-r-·-···r--:·-+····· -······-·---=----~----~-
Dvna Gro 3388RR ! ! ! ! o o ! I i Pra~i~uGts-~188~ ·-·-r-·-r····r·-··r·-·~·· ... ·· I •. r-·-r-·-·j-··-l--1: 
Renze R3209R ·-·-·j .. ·-·-t· .. ··-1-·-··t-·-·-+·= r::::'.-t··-·-·+·· .. ·-·t-·-· ... ---
Wilson 3670RR i j j i o i I I 
MPV 397RR ·-·-T·-·-;-···-;-·-··r·-·T.:::: Fi r·-·-+··--+--.. ·1--
Prairie PB-3999RRN I I ; I 1 1 i I I 
MFA RT3967SCN ·-·-·j···-·-r·· .. ·-t-·-···j·-·-·-t· ...... ---!1. .... -.f. ........ j.. .... -J-·--
Terra TS397RR ! I ! ! i ' ! : i P7;~~!~1\fg~~ :~:~:r::~:J:::::~[~:~:::L~I:; ~[:~:t~=:t:~:::·t~:~ 
MPV 387RR I I I ! I 0 l i I 
Excel Brand 8355 ·-·-+·-·+··· .. -f-·-.. ·1·-·-·-f....... . ............. .j. ................. j ...... .. 
Prairie 339XRR ! ! ! ! ! ~ .._,I I ! ! G. Harvest X 384RR ----.. ,.... _. ___ . ____ , ___ ......... ---·~···~ r::::::::..-·-·""·····-·;..·-····~---·-
Advanced Gen. 3457RR ·----1------~·-···-~---··j _____ J........... ... ......... ___ j _____ .. L ____ j ___ _ 
Cargill B364RR : : : ! ! : 1 1 
Kr~~~a~~3~~~W~ ~~ ·-·-·!···-·+·····+·-··+-·-·-+··· .. ·· · ............. ~ ........ ~ ....... ) ...... .. 
Advanced Gen. 3944NR : I ' I I ._ , 1. I I I I I I I : --~ r.::::!!. I I I 
KrugerFKo·rt3u9n9eR
3
R
9
i
1
SRCRN ...... T .. -·-:·· .. ·-~-·-··T-·-·-...1 .. ····~ · ~-···:·-·-·+· .. ··-·:-·-· .. ·i-·-·-
: : I : I l ! ! 
Fortune 392RR ·-·-·1 .. ·-·--:-.... ·-:-·-···:·-·-·-····-· · ··· ................. - .............. .. 
Advanced Gen . 3797RR i i i i ! ! ! ! Terra E3680RR ·-·-+ .. -·-+-·· .. ·-1-·-···t·-·-·-+ .. ····· • ···1··-·-+-···-·1--····1--·-
Kruger K-350RR i ! i ! ! ! 1 I Wilson E8383RR ·-·-.,.··-·-,·····-:-·-··-:--·-, ....... 1·- ... "'-·-·r· .... -+·-····i-·-·-
Kruger K-383RR/SCN I I I I I o I i I Fortune 390RR ·---~------+---····-~------~-----.f.-·····- -- ·•··----l ........ _ ...... _____ ~-----
Terra TS387RR i i ! l i t.L ! l l Kruger K-399 ·-·-+··-·-+-·····-1-·-···1·-·-·-+ ....... It= FF'-·-·+·····-· .. ·-· .. ·t-·-·-
Stine 3490-4 ! i ~ i i ! i I l Hartz H-3692RR ·-·-·····-·--CD -·-·-·····-·-· ........... ·-· ., ..... - .......... :.. ....... l-·-·-
AgriPro AP3802RR ! i !l) i i l I I I 
Dividend 3900RPN ·-·-·t .. ·-·-+-:!·-1-·-···t·-·-·+···-· ·· ··-·-+·····-·i-·-.... J--·-
AgriPro AP3402RR j j ! j ! i i ! Kru£~~~3Jg~~t :~:~:r:~:~~~J:~:::[:~:J:;: :~~- ~~:::::~:t=:::t~:~ 
M. McKinley IVRR ! I :T ! ! ! ~ ;,._, ; ! j Kruger K-363RR ·-·-·t···-·-+-~·-1-·-···t·-·-·+ .. ···· .... !:::'. r=:::. • .j. ................. t-·-·-
Asgrow AG3302 I ; () 1 ; ; ~ a.__. o I : 
AgriPro 3611 RRSCN ·-·-+·-·+;:x;:-f-·-··+-·-·+·· ... ..... ::.., ~ . .: . .1. ....... +·-····i-·-·-
Terra TS396RR I ! en ! ! ! I : ~. : I i ! Asgrow AG3 701 ·-·-·1 ...... --:-.. ···-:-·-·-:·-·-·-:-....... ........... ... ......... - .............. .. 
Prairie PB-3258RR L_.L! _ _L! _..;!L-l!L_l! _ _t __ 
1 
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Figure 9. Graphic yield summary for Roundup Ready soybeans 
at Fairfax, Corning, Albany, Macon, Osborn, Chillicothe, Novelty, 
Anabel, LaGrange, Clarence, and Graham, 1998. 
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TABLE 31. Maturit)Jdates for Roundup Ready So0bean Varieties evaluated at ten Central Missouri locations during 1998. I locations were planted in 3 inch rows at 156,800 plants/acre. 
Date of Date of Soil SCN Previous G.Season 
Location Planting Harvest Type Eggs Crop Rainfall 
-----·-------------------------------------
---------·----------------------------·---
----
1. Garden City May 26 October 16 Hai~ Silt Loam 0 Corn 30.2 
2. Brunswick May 6 October 23 Carow Silt~ 0 Corn 29.1 
3. Grand Pass May 26 October 26 Haynie Silt 980 Corn 26.0 
4. Columbia May 8 October 16 Sharon Sand~ 0 Soybean 18.6 
5. Columbia May 13 September 23 Mexico Silt 2040 Corn 18.6 
6. Laddonia May 19 October 20 Mexico Silt Loam 840 Corn 30.6 
7. Truxton May 18 October 14 Mexico Silt Loam 0 Corn 26.8 
8. Richmond May 14 October 23 Booker Silt Loam 1200 Corn 31.9 
9. New London May 19 October 20 Putnam Silt Loam 1560 Corn 26.6 
10. Annada May 14 October 2 Tice Silt Loam 1200 Soybe&l 19.7 
-·--·--------------------------------------------------------------
-----------... ----------------·-----------------------------·-----
--------------
-------------------------------
--------------------------------
-------------------------------
--------------------
Brand-Variety l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
-··---------------------------------------------... ----
------------------------------------
------------------------------------
... -----------------
MATURITY GROUP 3 
Advanced Gen.3457RR 16-~ 9-Sep 23-Sep 7-Sep 5-Sep 14-Sep 14-Sep 19-Sep 10-Sep 16-Sep 
Advanced Gen.3822NRR 13-Sep 16-~ 23-Sep 9-Sep 6-Sep 16-~ 14-~ 19-Sep 12-Sep 12-Sep 
Advanced Gen.3797RR 14-Sep 11 -Sep 22-Sep 10-Sep 7-Sep 16-Sep 19-Sep 18-Sep 19-Sep 15-Sep 
Advanced Gen.3944NRR 16-Sep 14-Sep 24-Sep 12-Sep 7-Sep 18-Sep 19-Sep 18-Sep 17-Sep 19-Sep 
AgriPro AP3802RR 14-Sep 9-Sep 22-Sep 7-Sep 6-Sep 16-Sep 14-Sep 19-Sep 12-Sep 14-Sep 
AgriPro AP3611 RRSCN 10-Sep 9-Sep 19-Sep 6-Sep 3-Sep 7-Sep 14-Sep 13-Sep 12-Sep 13-Sep 
Asgrow AG3302 11 -Sep 8-Sep 19-Sep 5-Sep 5-Sep 12-Sep 9-Sep 15-Sep 10-Sep 10-Sep 
Asgrow AG3901 15-Sep 14-Sep 24-Sep 10-Sep 8-Sep 16-Sep 19-Sep 18-Sep 16-Sep 18-Sep 
Asgrow AG3701 15-Sep 14-Sep 23-Sep 9-Sep 9-Sep 14-Sep 19-Sep 18-Sep 15-Sep 16-Sep 
Bergmann-Taylor 389CR 15-Sep 12-Sep 20-Sep 7-Sep 5-Sep 12-Sep 9-Sep 19-Sep 15-Sep 8-Sep 
Bergmann-TaJtlor 398CR 14-Sep 14-Sep 20-Sep 8-Sep 4-Sep 16-Sep 14-Sep 20-Sep 15-Sep 14-Sep 
Cargill B394 R 14-Sep 15-Sep 22-Sep 7-Sep 7-Sep 15-Sep 14-Sep 18-Sep 16-Sep 16-Sep 
Cargill B364RR 14-Sep 14-Sep 21-Sep 8-Sep 6-Sep 15-Sep 9-Sep 20-Sep 18-Sep 15-Sep 
Dek:alb CX392RR 14-Sep 11 -Sep 21-Sep 9-Sep 5-Sep 16-Sep 6-Sep 18-Sep 11-Sep 14-Sep 
Dividend 3909RPN 12-Sep 11 -Sep 22-Sep 9-Sep 7-Sep 13-Sep 14-Sep 18-Sep 17-Sep 11-Sep 
Dividend 3900RPN 14-Sep 14-Sep 23-Sep 10-Sep 9-Sep 16-Sep 14-Sep 17-Sep 16-Sep 14-Sep 
Dividend 3636RP 16-Sep 12-Sep 21-Sep 10-Sep 6-Sep 24-Sep 19-Sep 19-Sep 19-Sep 11-Sep 
Dyna Gro 3398RR 18-Sep 16-Sep 25-Sep 10-Sep 7-Sep 19-Sep 14-Sep 21-Sep 19-Sep 11-Sep 
Dyna Gro 3388RR 16-Sep 12-Sep 21-Sep 9-Sep 5-Sep 14-Sep 14-Sep 18-Sep 17-Sep 9-Sep 
Excel Brand 8382 12-Sep 11-Sep 23-Sep 10-Sep 6-Sep 17-Sep 19-Sep 17-Sep 15-Sep 16-Sep 
Excel Brand 8365 11-Sep 8-Sep 19-Sep 6-Sep 4-Sep 8-Sep 6-Sep 12-Sep 10-Sep 6-Sep 
Fortune 390RR 15-Sep 11 -Sep 24-Sep 8-Sep 7-Sep 16-Sep 14-Sep 21-Sep 16-Sep 16-Sep 
Fortune 391 RR 14-Sep 11 -Sep 23-Sep 8-Sep 8-Sep 16-Sep 14-Sep 18-Sep 16-Sep 18-Sep 
Fortune 370RR 14-Sep 9-Sep 22-Sep 11-Sep 6-Sep 11-Sep 14-Sep 18-Sep 16-Sep 12-Sep 
Fortune 392RR 16-Sep 15-Sep 24-Sep 9-Sep 7-Sep 17-Sep 19-Sep 17-Sep 16-Sep 15-Sep 
Gatewa~3R392 13-Sep 9-Sep 22-Sep 6-Sep 6-Sep 17-Sep 14-Sep 19-Sep 15-Sep 11-Sep 
Golden arvest H- 1357RR 12-Sep 11 -Sep 21-Sep 8-Sep 6-Sep 16-Sep 14-Sep 19-Sep 15-Sep 10-Sep 
Golden Harvest X396RR 14-Sep 14-Sep 21-Sep 10-Sep 7-Sep 16-Sep 19-Sep 19-Sep 11-Sep 12-Sep 
Golden Harvest X384RR 14-Sep 11 -Sep 24-Sep 9-Sep 7-Sep 17-Sep 14-Sep 18-Sep 17-Sep 18-Sep 
Hartz H-3692RR 19-Sep 19-Sep 29-Sep 14-Sep 11 -Sep 19-Sep 14-Sep 23-Sep 21-Sep 21-Sep 
Heartland RR-382-N 13-Sep 11 -Sep 23-Sep 9-Sep 9-Sep 17-Sep 19-Sep 17-Sep 16-Sep 16-Sep 
Heartland RR-351-N 10-Sep 8-Sep 20-Sep 5-Sep 4-Sep 16-Sep 9-Sep 13-Sep 1 1-Sep 9-Sep 
Kruger K-404RR 15-Sep 19-Sep 26-Sep 9-Sep 10-Sep 16-Sep 19-Sep 21-Sep 16-Sep 19-Sep 
Kruger K-399RR 11-Sep 14-Sep 25-Sep 11 -Sep 9-Sep 17-Sep 17-Sep 18-Sep 21-Sep 18-Sep 
LeWIS 390 I RR 16-Sep 15-Sep 23-Sep 9-Sep 8-Sep 18-Sep 14-Sep 18-Sep 15-Sep 10-Sep 
Lewis 390" 13-Sep 14-Sep 26-Sep 9-Sep 4-Sep 17-Sep 14-Sep 19-Sep 19-Sep 17-Sep 
Lewis 3955RR 18-Sep 15-Sep 24-Sep 11 -Sep 8-Sep 17-Sep 14-Sep 19-Sep 20-Sep 19-Sep 
MFA Morsoy 9137" 12-Sep 12-Sep 21-Sep 8-Sep 8-Sep 14-Sep 14-Sep 19-Sep 16-Sep 10-Sep 
MFA Morso1 RT3967SCN 14-Sep 1 1-Sep 24-Sep 10-Sep 6-Sep 16-Sep 14-Sep 20-Sep 15-Sep 14-Sep 
Midland 836 RR 12-Sep 9-Sep 22-Sep 6-Sep 5-Sep 12-Sep 6-Sep 19-Sep 12-Sep 13-Sep 
Midland X394NRR 16-Sep 14-Sep 21-Sep 9-Sep 5-Sep 17-Sep 14-Sep 20-Sep 15-Sep 14-Sep 
Midland 8377RR 16-Sep 15-Sep 24-Sep 8-Sep 7-Sep 17-Sep 14-Sep 21-Sep 17-Sep 16-Sep 
Midland 8397RR 18-Sep 16-Sep 24-Sep 11-Sep 8-Sep 19-Sep 19-Sep 23-Sep 20-Sep 19-Sep 
MPV 397RR 18-Sep 15-Sep 26-Sep 8-Sep 10-Sep 18-Sep 19-Sep 21-Sep 19-Sep 19-Sep 
MPV 387RR 14-Sep 12-Sep 21-Sep 9-Sep 6-Sep 15-Sep 19-Sep 18-Sep 16-Sep 13-Sep 
NC+ 3N55RR 11-Sep 8-Sep 20-Sep 6-Sep 3-Sep 7-Sep 6-Sep 13-Sep 10-Sep 8-Sep 
Patriot 392N RR 15-Sep 14-Sep 22-Sep 9-Sep 6-Sep 16-Sep 19-Sep 19-Sep 15-Sep 14-Sep 
Patriot 396NRR 12-Sep I 1-Sep 22-Sep 7-Sep 7-Sep 16-Sep 14-Sep 16-Sep 16-Sep 13-Sep 
Pioneer Variety 93B71 12-Sep 9-Sep 20-Sep 7-Sep 4-Sep 14-Sep 19-Sep 17-Sep 14-Sep 12-Sep 
Pioneer Variety 93B53 10-Sep 8-Sep 20-Sep 8-Sep 6-Sep 11-Sep 9-Sep 9-Sep 8-Sep 7-Sep 
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TABLE 31. Continued. 
------ -- ---------------------- -----------------------------------------------------------------------... --------
---------------- -----------------------------------------------------------·-Brand-Variety 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 . 8. 9. 10. 
--------· ---------------------------------------------------------------------------- .. --
Stine 3870-1" 10-Sep 15-Sep 23 -~ 10-~ 6-Sep 16-Sep 14-Sep 18-Sep 16-Sep 14-Sep Stine 3792-4 11-~ 11-Sep 22-~ 8-Sep 4-Sep 12-Sep 14-Sep 14-Sep 15-Sep 12-Sep Stine 3264 12 -~ 11-~ 20-~ 8-Sep 5-Sep 11 -Sep 9-Sep 19-Sep 15-Sep 16-Sep Terra TS336RR 13-~ 8-~ 20-Sep 5-Sep 3-~ 11-Sep 6-Sep 12-Sep 8-Sep 7-Sep Terra TS356RR 12-SeP 9-SeP 20-Sej> 7-Sej> 5-Sej> 14-Sej> 19-Sej> 18-Sep 15-Sep 8-Sep 
Terra TS387RR 12-~ 9-~ 21-~ 9-~ 5-Sep 12-Sep 9-Sep 17-Sep 10-Sep 10-Sep Terra TS396RR 16-~ 14-~ 24-~ 9-Sep 9-Sep 17-Sep 14-Sep 21 -Sep 18-Sep 17-Sep Terra E3680RR 11-~ 8-Sep 20-Sep 6-Sep 4-Sep 6-~ 9-Sep 14-Sep 6-Sep 6-Sep Terra TS397RR 14-~ II-~ 20-Sep 8-Sep 5-Sep 16-Sep 19-Sep 18-Sep 12-Sep 12-Sep Terra TS398RR 11-SeP 14-SeP 23-SeP 11-Sep 6-Sej> 14-Sep 9-Sep 17-Sep 13-Sep 17-Sep 
Triumph TR 3939RR 15-Sep 14-Sep 24-Sep 9-Sep 8-Sep 16-Sep 19-Sep 17-Sep 17-Sep 16-Sep 
MATURITY GROUP 4 
Advanced Gen.4088RR 16-Sep 17-Sep 24-Sep 9-Sep 10-Sep 16-Sep 14-Sep 19-Sep 20-Sep 17-Sep AgriPro AP4319RRSCN 19-Sep 18-Sep 30-Sep 14-Sep 10-Sep 21-~ 19-Sep 23-Sep 19-Sep 19-Sep 
Asgrow AG4301 18-~ 18-~ 1-0Ct 16-Sep 15-Sep 19-~ 14-Sep 24-Sep 23-Sep 21-Sep 
Asgrow AG4702 20-Sep 18-Sep 29-Sep 12-Sep 12-Sep 19-Sep 14-Sep 25-Sep 21-Sep 20-Sep 
Bergmann-Taylor 468CR 20-SeP 18-Sep 1-0Ct 14-Sep 15-Sep 21-Sep 19-Sep 23-Sep 22-Sep 21-Sep 
Cargill B415RR 19-~ 14-Sep 26-Sep 13-Sep 9-Sep 19-Sep 14-Sep 22-Sep 21 -Sep 19-Sep Cargill B434RR 17-Sep 18-Sep 28-Sep 13-Sep 11-Sep 21 -Sep 24-Sep 21-Sep 17-Sep 21-Sep De)(alb CX419RR 14-Sep 15-Sep 24-Sep 9-Sep 9-Sep 21 -Sep 14-Sep 19-Sep 19-Sep 20-Sep 
Dividend 4000R 14-Sep 15-Sep 26-Sep 11 -Sep 11 -Sep 16-Sep 14-Sep 19-Sep 15-Sep 16-Sep 
Dividend 4240 RP 18-Sep 16-Sep 27-Sep 12-Sep 13-Sep 16-Sep 14-Sep 23-Sep 19-Sep 19-Sep 
Dividend 4300RPN 18-Sep 17-Sep 29-Sep 15-Sep 13-Sep 21-Sep 19-Sep 24-Sep 16-Sep 21-Sep 
Dyna Gro 3401 NRR 12-Sep 14-Sep 22-Sep 11 -Sep 8-Sep 17-Sep 14-Sep 18-Sep 15-Sep 16-Sep 
Dyna Gro 3432NRR 19-Sep 19-Sep 1-0Ct 14-Sep 14-Sep 21-Sep 19-Sep 23-Sep 19-Sep 21-Sep 
Dyna Gro 3463 NRR 19-Sep 19-Sep 29-Sep 15-Sep 17-Sep 21-Sep 19-Sep 24-Sep 21 -Sep 21-Sep 
Excel Brand 8451 20-Sep 20-Sep 1-0Ct 14-Sep 16-Sep 16-Sep 14-Sep 23-Sep 19-Sep 22-Sep 
Fortune 400RR 17-Sep 13-Sep 27-Sep 12-Sep 11 -Sep 17-Sep 19-Sep 21-Sep 21-Sep 17-Sep 
Golden Harvest X410RR 15-Sep 15-Sep 23-Sep 10-Sep 12-Sep 17-Sep 14-Sep 19-Sep 13-Sep 18-Sep 
Hartz 4642 17-Sep 18-Sep 30-Sep 15-Sep 16-Sep 19-Sep 14-Sep 22-Sep 15-Sep 21-Sep 
Heartland RR-404 20-Sep 18-Sep 26-Sep 14-Sep 14-Sep 21 -Sep 19-Sep 23-Sep 19-Sep 21-Sep 
Heartland RR-421 -N 19-Sep 18-Sep 29-Sep 10-Sep 16-Sep 19-Sep 24-Sep 23-Sep 22-Sep 21-Sep 
Kruger K-422RR 18-Sep 16-Sep 27-Sep 14-Sep 9-Sep 19-Sep 14-Sep 23-Sep 19-Sep 20:Sep 
Kruger K-433RR 18-Sep 15-Sep 27-Sep 12-Sep 11 -Sep 19-Sep 19-Sep 21-Sep 16-Sep 19-Sep 
LeWIS 4308RR 19-Sep 14-Sep 29-Sep 12-Sep 9-Sep 18-Sep 14-Sep 23-Sep 19-Sep 18-Sep 
LG Seeds LG6432p 19-Sep 17-Sep 26-Sep 13-Sep 13-Sep 19-Sep 14-Sep 22-Sep 21 -Sep 19-Sep 
Mersch.Atlanta III 20-Sep 20-Sep 4-0Ct 16-Sep 12-Sep 19-Sep 24-Sep 23-Sep 18-Sep 21-Sep 
Mersch.Cleveland IVRR 20-Sep 18-Sep 1-0ct 15-Sep 15-Sep 19-Sep 19-Sep 23-Sep 21 -Sep 23-Sep 
Mersch. Memr.his IIIRR 21-Sep 18-Sep 1-0ct 6-0Ct 16-Sep 21-Sep 19-Sep 24-Sep 17-Sep 23-Sep 
Mersch. Norfolk IIIRR 20-Sep 19-Sep 1-0ct 15-Sep 13-Sep 19-Sep 19-Sep 24-Sep 17-Sep 21-Sep 
MFA Morsoy RT398 16-Sep 16-Sep 26-Sep 14-Sep 10-Sep 18-Sep 19-Sep 22-Sep 18-Sep 21-Sep 
MFA Morsoy RT446SCN 19-Sep 16-Sep 30-Sep 14-Sep 16-Sep 21 -Sep 19-Sep 25-Sep 17-Sep 25-Sep 
MFA Marso~ RT4478 17-Sep 18-Sep 30-Sep 14-Sep 13-Sep 21-Sep 19-Sep 23-Sep 16-Sep 22-Sep 
Midland 843 RR 20-Sep 18-Sep 1-0Ct 13-Sep 10-Sep 21-Sep 19-Sep 22-Sep 18-Sep 21-Sep 
MPV 437NRR 19-Sep 18-Sep 27-Sep 11-Sep 9-Sep 18-Sep 14-Sep 24-Sep 20-Sep 19-Sep 
MPV 457NRR 18-Sep 17-Sep 30-Sep 1 1-Sep 10-Sep 19-Sep 24-Sep 23-Sep 15-Sep 21-Sep 
NC+ 4A16RR 14-Sep 16-Sep 24-Sep 13-Sep 9-Sep 19-Sep 19-Sep 23-Sep 17-Sep 16-Sep 
Patriot 415RR 12-Sep 16-Sep 26-Sep 8-Sep 9-Sep 16-Sep 19-Sep 19-Sep 16-Sep 17-Sep 
Pioneer VarietY. 9JB01 15-Sep 14-Sep 24-Sep 8-Sep 9-Sep 16-Sep 19-Sep 19-Sep 22-Sep 16-Sep 
Reeds Brand ~5 20-Sep 20-Sep 5-0Ct 15-Sep 14-Sep 1-0Ct 19-Sep 26-Sep 19-Sep 24-Sep 
Stine 4492-4 20-Sep 20-Sep 26-Sep 13-Sep 17-St!p 19-Sep 19-St!p 25-St!p 21-St!p 21-Sep 
Stine 4494-4 20-Sep 20-Sep 30-Sep 14-Sep 13-Sep 19-Sep 19-Sep 25-Sep 24-Sep 23-Sep 
Triumph TR ~9RR 
Willcross 96 
18-Sep 
14-Sep 
16-Sep 
16-Sep 
29-Sep 
28-Sep 
11 -Sep 
13-St!p 
13-Sep 
10-Sep 
21 -Sep 
17-Sep 
19-Sep 
14-Sep 
22-Sep 
19-Sep 
18-Sep 
17-Sep 
19-Sep 
19-Sep 
------------------------------------·------------------------------------------·----·-------------------------------------------------------------
, 
Non roundup ready check varieties. 
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TABLE 32. Heifgt measurements for Read0 So~bean Varieties evaluated at tea Central Missouri locations during 1998. All ocations were planted in 3 inc rows at 156,800 plants/acre. 
Date of Date of Soil SCN Previous G.Season 
Location Planting Harvest Type Eggs Crop Rainfall 
------·--------------------------------------- --------------------
I. Garden City May 26 October 16 Haifc Silt Loam 0 Com 30.2 
2. Brunswick: May 6 October 23 Carow Silt~ 0 Com 29.1 
3. Grand Pass May 26 October 26 Haynie Silt 980 Com 26.0 
4. Columbia May 8 October 16 Sharon Sand~ 0 Soybean 18.6 
5. Columbia May 13 September 23 Mexico Silt 2040 COm 18.6 
6. Laddonia May 19 October 20 Mexico Silt Loam 840 Com 30.6 
7. Truxton May 18 October 14 Mexico Silt Loam 0 Com 26.8 
8. Richmond May 14 October 23 Booker Silt Loam 1200 Com 31.9 
9. New London May 19 October 20 Putnam Silt Loam 1560 Com 26.6 
lO.Annada May 14 October 2 Tice Silt Loam 1200 Soybean 19.7 
---------------------------------------·------------------------------·--- ------- - -----------------------------
---------------------------·- - --- --- ------------------------------------
Brand-Variety l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mean 
--------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------
HEIGHT (inches) for MATURITY GROUP 3 
Advanced Gen. 3457RR 36 39 40 42 38 36 38 27 39 42 37.6 
Advanced Gen. 3822NRR 39 42 41 49 42 40 40 29 43 41 40.6 
Advanced Gen. 3944NRR 37 39 43 48 43 39 38 31 44 48 41.0 
Advanced Gen. 3797RR 42 42 43 51 41 40 40 31 41 44 41.5 
AgriPro AP3611 RRSCN 39 36 44 56 42 41 44 22 42 45 41.0 
AgriPro AP3802RR 35 35 38 40 32 34 33 21 36 43 34.6 
Asgrow AG3701 40 36 42 46 43 40 38 30 1~ 36 39.1 Asgrow AG3302 36 44 40 45 39 36 40 28 42 38.6 
Asgrow AG3901 39 42 42 45 41 42 33 33 41 41 39.9 
Bergmann-Taylor 398CR 42 39 43 46 41 43 40 27 43 45 40.9 
Bergmann-Ta,rlor 389CR 35 33 42 43 38 36 29 26 38 43 36.2 
Cargill 8364 R 40 45 41 46 38 43 34 27 42 42 39.7 
Cargill B394RR 36 39 44 49 38 40 37 26 41 43 39.2 
DelCalb CX392RR 46 38 44 51 43 43 43 27 41 45 42.0 
Dividend 3636RP 42 48 43 48 39 39 40 28 42 42 41.1 
Dividend 3900RPN 46 37 38 43 43 40 41 29 49 47 41.2 
Dividend 3909RPN 42 39 39 46 41 40 38 26 36 36 38.2 
Dyna Gro 3388RR 41 42 44 52 42 43 39 31 42 39 41.4 
Dyna Gro 3398RR 38 40 39 48 42 39 42 26 39 45 39.7 
Excel Brand 8382 40 45 43 46 42 39 42 28 40 36 40.0 
Excel Brand 8365 40 43 42 51 41 42 43 29 43 48 42.2 
Fortune 390RR 35 36 37 41 36 40 37 22 37 37 35.7 
Fortune 391RR 39 42 40 45 41 40 37 27 38 43 39.1 
Fortune 392RR 41 41 43 50 43 39 44 23 45 42 41.0 
Fortune 370RR 41 39 45 49 43 39 42 32 40 45 41.5 
Gatewali3R392 37 33 41 43 36 34 35 29 35 
Golden arvest H-1357RR 37 42 43 41 40 35 37 17 38 35 36.5 
Golden Harvest X396RR 39 42 49 54 42 42 42 31 43 43 42.6 
Golden Harvest X384RR 45 39 42 50 42 42 45 29 44 52 42.9 
Hartz H-3692RR 31 39 43 46 40 36 38 28 40 41 38.1 
Heartland RR-382-N 37 38 43 42 40 38 35 25 39 33 37.0 
Heartland RR-351-N 35 42 45 51 43 41 41 24 41 43 40.6 
Kruger K-404RR 41 38 45 51 44 42 33 30 39 45 40.7 
Kruger KJ99 37 42 44 48 44 42 30 29 44 48 40.8 
Lew1s 39 33 39 40 40 39 35 33 19 38 39 35.4 
Lewis 3955RR 41 42 42 49 41 42 41 27 42 48 41.5 
Lewis 3901 RR 42 39 43 46 45 42 39 25 43 44 40.7 
MFA Morsoy 9137"' 36 38 41 41 35 36 27 27 42 47 36.9 
MFA Morso7 RT3967SCN 39 42 46 46 44 42 37 31 43 39 40.8 
Midland 837 RR 33 33 37 48 37 36 35 25 35 38 35 .7 
Midland X394NRR 39 39 45 48 40 44 39 29 39 45 40.7 
Midland 8397RR 39 45 41 46 42 39 41 29 39 42 40.3 
Midland 8361RR 38 41 42 40 37 35 31 26 37 37 36.3 
MPV 387RR 43 42 43 48 42 43 42 29 39 39 41.0 
MPV 397RR 42 42 44 47 43 40 40 29 39 45 41.0 
NC+ 3N55RR 41 36 42 42 41 42 39 27 39 45 39.3 
Patriot 392NRR 40 45 41 50 40 43 45 27 40 42 41.3 
Patriot 396NRR 37 37 41 46 39 38 38 25 42 42 38.4 
Pioneer Variety 93B53 36 32 34 33 33 34 36 20 41 35 33.4 
Pioneer Variety 93B71 43 42 43 46 43 41 42 32 40 39 41.1 
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TABLE 32. Continued. 
---------40------------·----------------------------------------------------------------------... --------------------------------
--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
Brand-Variety 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mean 
--·--- -------
-------------------------------------
-----------------------------------------
Stine 3792-4 35 42 42 39 40 39 36 29 37 42 38.1 
Stine 3264 38 39 38 47 39 38 39 25 42 38 38.2 
Stine 3870-111 31 41 36 39 36 31 36 20 33 37 34.0 
Terra TS387RR 37 35 43 42 36 38 37 24 40 39 37.0 
Terra TS356RR 39 37 36 46 39 36 29 23 35 39 35.9 
Terra TS336RR 38 39 39 46 37 37 35 29 36 41 37.7 
Terra TS398RR 41 43 43 51 45 43 42 29 46 50 43.3 
Terra E3680RR 40 37 43 51 42 40 43 30 42 42 40.9 
Terra TS396RR 37 43 41 43 44 39 41 27 37 43 39.5 
Terra TS397RR 39 43 42 48 41 43 42 29 43 45 41.5 
Triumph TR 3939RR 40 48 47 52 43 39 39 28 39 45 42.0 
b~C:RF.to 38.5 40.0 41.5 44).3 40.2 39.3 38.2 27.0 40.2 42.1 39.~ 1. 6.6 
HEIGHT (inches) for MATURITY GROUP 4 
Advanced Gen. 4088RR 37 42 33 42 47 38 35 27 44 46 39.1 
AgriPro AP4319RRSCN 41 43 40 56 48 48 39 31 42 51 43.8 
Asgrow AG4301 37 39 39 55 44 40 37 27 37 43 39.7 
Asgrow AG4702 40 42 36 46 44 44 42 24 48 43 40.8 
Bergmann-T~r 468CR 46 47 44 54 50 48 45 33 42 49 45.7 
Cargill 8415 40 36 41 47 44 40 37 27 40 44 39.5 
Cargill B434RR 42 43 45 49 47 41 41 28 42 45 42.2 
Deltalb CX419RR 41 42 40 49 44 40 42 29 50 50 42.6 
Dividend 4000R 38 36 39 49 41 39 38 29 37 48 39.4 
Dividend 4240 RP 38 42 40 48 41 39 41 24 41 43 39.6 
Dividend 4300RPN 35 42 44 50 49 45 37 33 41 47 42.2 
Dyna Gro 3401NRR 36 43 40 36 36 45 41 27 41 45 39.0 
Dyna Gro 3432NRR 40 39 44 51 45 43 45 33 44 49 43.3 
Dyna Gro 3463NRR 47 45 41 55 47 46 43 33 43 49 44.9 
Excel Brand 8451 44 44 43 57 42 44 36 27 42 48 42.6 
Fortune 400RR 41 30 36 48 44 44 40 25 44 45 39.6 
Golden Harvest X410RR 38 41 33 47 41 42 40 27 41 48 39.7 
Hartz H-4642RR 37 39 34 50 41 39 40 21 42 45 38.7 
Heartland RR -404 47 45 41 52 47 45 41 24 42 48 43.2 
Heartland RR-421-N 39 40 42 56 47 42 37 30 45 45 42.2 
Kruger K-422RR 36 39 39 55 47 42 39 25 43 45 41.0 
Kruger K-433RR 43 45 41 51 50 44 38 30 36 47 42.5 
Lew1s 4308RR 40 36 38 49 42 39 36 25 46 45 39.6 
LG Seeds LG6432RR 39 42 37 49 48 44 43 27 38 46 41.2 
Mersch.Atlanta III" 41 40 40 57 43 · 40 35 30 37 47 40.9 
Mersch. Cleveland IVRR 40 43 41 59 49 43 46 30 42 44 43.7 
Mersch.MemP,his IIIRR 48 40 41 52 50 47 48 31 41 48 44.5 
Mersch. Norfolk IIIRR 44 51 44 51 46 45 36 29 40 48 43.4 
MFA Morsoy RT398 36 39 41 45 39 36 41 31 40 45 39.2 
MFA Morsoy RT446SCN 44 42 40 48 45 42 46 29 41 49 42.5 
MFA Morso~ RT4478 38 42 40 52 38 41 41 24 40 50 40.6 
Midland 843 RR 38 40 41 49 42 39 39 23 43 43 39.7 
MPV 437NRR 35 37 37 48 39 39 35 26 43 42 38. 1 
MPV 457NRR 42 41 44 52 45 42 37 25 43 48 41.9 
NC+ 4A16RR 36 39 38 54 41 34 39 23 41 44 38.8 
Patriot 415RR 40 41 42 51 45 39 39 25 46 48 41.5 
Pioneer VarietY. 9JB01 39 39 39 49 45 39 41 25 43 44 40.3 
Reeds Brand 4"15 43 40 40 54 45 27 39 36 40 47 41.1 
Stine 4492-4 43 47 40 60 50 39 42 30 43 53 44.6 
Stine 4494-4 40 43 42 43 42 43 39 32 43 47 41.4 
Triumph TR 4339RR 36 42 44 54 47 46 40 29 42 46 42.5 
Willcross 9640" 36 35 38 50 44 39 37 18 40 42 37.8 
AVERAGE 
b:~.D%AT .10 
39.7 41.0 39.8 50.7 44.3 41.5 39.8 27.7 41.9 46.4 4l3 
.1 
.2 
-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------- .. ---------------------------------
TRIAL AVERAGE 39.0 40.4 40.8 48.1 41.9 40.2 38.8 27.3 40.9 43.8 40.1 
------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------·-----------------
II N~n rounl;iuP. .readY ~bee~ varieties; .Group III average = ill and Group IV average = J.2...2. 
...... H1~hest r•el<hn~ vanett m the matunty group . 
... Yie d no signi cantly ess than the highest y1elding variety in the same maturity group . 
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TABLE 33. Lod~ing score for Rounf:f Ready Soybean Varieties evaluated at ten Central Missouri locations during 1998. 
All ocations were plan in 30 mch rows at 156,800 plants/acre. 
Date of Date of Soil SCN Previous G.Season 
Location Planting Harvest Type Eggs Crop Rainfall 
-------------------------------------------------------------------------·------------------------------------
1. Garden City May 26 October 16 Haifc Silt Loam 0 Com 30.2 
2. Brunswick May 6 October 23 Carow Silt~ 0 Com 29.1 
3. Grand Pass May 26 October 26 Haynie Silt 980 Com 26.0 
4. Columbia May 8 October 16 Sh&ron Sand~ 0 Soybean 18.6 5. Columbia May 13 September 23 Mexico Silt 2040 Com 18.6 
6. Laddonia May 19 October 20 Mexico Silt Loam 840 Com 30.6 
7. Truxton May 18 October 14 Mexico Silt Loam 0 Com 26 .8 
8. Richmond May 14 October 23 Booker Silt Loam 1200 Com 31.9 
9. New London May 19 October 20 Putnam Silt Loam 1560 Com 26.6 
10. Annada May 14 October 2 Tice Silt Loam 1200 Soybean 19.7 
-----------------------------------------------------·-------------------------------- ---------------·---------------------------·--------
--------------------- ------------------------------- ------------------------------------------------------
Brand-Variety 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mean 
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
LODGING SCORE (1-S) FOR MATURITY GROUP 3 
Advanced Gen. 3457RR 1.0 3.0 4.8 3.0 1.0 1.0 2.5 1.0 1.5 3.5 2.2 
Advanced Gen. 3797RR 1.5 3.0 4.5 5.0 1.5 1.5 3.0 1.0 3.0 2.0 2.6 
Advanced Gen. 3944NRR 1.0 3.0 3.8 4.5 1.3 1.5 2.5 1.0 2.0 2.5 2.3 
Advanced Gen. 3822NRR 2.0 5.0 4.3 5.0 3.8 2.5 4.0 1.5 4.0 4.0 3.6 
AgriPro AP3802RR 1.0 1.0 3.5 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 
AgriPro AP3611 RRSCN 1.0 2.0 4.5 5.0 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 1.5 2.1 
Asgrow AG3302 1.0 3.0 4.8 4.0 1.3 1.0 3.5 1.0 1.5 2.0 2.3 
Asgrow AG3901 1.5 5.0 4.3 5.0 3.3 4.5 4.0 1.5 4.0 4.5 3.8 
Asgrow AG3701 1.0 2.0 4.3 5.0 2.8 2.0 3.5 1.0 3.5 3.0 2.8 
Bergmann-Taylor 389CR 1.5 2.0 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.5 2. 1 
Bergmann-Ta~r 398CR 2.5 3.0 5.0 5.0 1.8 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 
Cargill B394 1.0 3.0 4.0 5.0 1.0 2.5 2.5 1.0 1.0 3.0 2.4 
Cargill B364RR 1.0 3.0 4.5 3.5 1.3 2.0 1.5 1.0 2.0 3.0 2.3 
Dualb CX392RR 2.0 3.0 3.8 4.0 1.3 2.5 3.5 1.0 2.5 2.5 2.6 
Dividend 3900RPN 1.5 1.0 4.0 3.0 1.0 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.8 
Dividend 3636RP 1.5 3.0 4.5 5.0 1.3 1.5 2.5 1.0 1.5 2.0 2.4 
Dividend 3909RPN 1.5 3.0 4.5 5.0 1.3 1.5 1.5 1.0 2.0 1.0 2.2 
Dyna Gro 3398RR 1.0 4.0 4.3 5.0 1.0 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 2.2 
Dyna Gro 3388RR 1.5 4.0 4.5 5.0 2.5 2.5 3.0 1.0 4.0 1.5 3.0 
Excel Brand 8365 1.5 3.0 4.0 3.5 1.0 2.0 1.5 1.0 1.5 1.5 2. 1 
Excel Brand 8382 1.5 3.0 5.0 5.0 2.0 2.0 2.5 1.0 1.5 1.5 2.5 
Fortune 392RR 1.0 3.0 4.3 5.0 1.3 1.5 2.5 1.0 1.0 1.5 2.2 
Fortune 370RR 1.0 3.0 4.8 4.5 1.5 1.5 2.5 1.0 1.0 2.5 2.3 
Fortune 391 RR 1.0 3.0 4.3 5.0 1.3 2.0 3.0 1.0 2.5 4.0 2.7 
Fortune 390RR 1.0 2.0 4.0 2.5 1.0 1.5 1.5 1.0 1.5 4.0 2.0 
Gatewa1-f3R392 1.0 1.0 4.0 4.5 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.7 
Golden arvest H-1357RR 1.5 2.0 4.0 3.5 1.3 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 1.9 
Golden Harvest X384RR 1.5 2.0 4.3 3.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.5 2.0 1.9 
Golden Harvest X396RR 1.5 4.0 5.0 5.0 2.0 3.0 3.5 1.0 3.0 2.5 3.1 
Hartz H-3692RR 1.0 2.0 3.3 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.6 
Heartland RR-382-N 1.5 2 .0 4.8 4.5 1.5 2.0 2.0 1.0 1.5 2.0 2.3 
Heartland RR-351 -N 1.0 3 .0 3.5 2.5 1.3 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.8 
Kruger K-404RR 2.0 4 .0 4.5 5.0 2.3 2.5 1.0 1.0 2.5 4.0 2.9 
Kruger K-399 2.0 3 .0 4.0 4.0 1.8 2.0 1.0 1.0 2.0 1.5 2.2 
Lewas 3955RR 1.0 3 .0 4.0 4.5 1.8 1.5 1.5 1.0 2.0 2.5 2.3 
Lewis 390"' 1.0 4 .0 4.8 4.0 2.8 1.0 2.0 1.0 1.5 2.0 2.4 
Lewis 390 I RR 2.0 4.0 5.0 5.0 3.5 3.0 3.0 1.0 4.0 1.5 3.2 
MFA Morsoy 9137" 1.0 5.0 4.3 4.5 3.5 2.5 1.0 1.0 3.0 3.0 2.9 
MFA Morso~ RT3967SCN 2.0 3.0 5.0 3.0 3.5 4.0 2.5 1.0 5.0 4.0 3.3 
Midland X3 4NRR 1.0 4.0 5.0 5.0 3.8 3.0 2.0 1.0 3.0 3.5 3.1 
Midland 8377RR 1.0 3.0 4.3 4.5 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0 2.2 
Midland 8397RR 1.5 3.0 4.0 5.0 2.0 1.5 1.5 1.0 2.0 2.0 2.4 
Midland 8361RR 1.0 2.0 4.0 3.0 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 1.0 1.8 
MPV 397RR 1.5 2.0 4.3 3.5 2.3 1.5 2.5 1.0 2.0 2.0 2.3 
MPV 387RR 1.5 5.0 4.5 4.0 2.3 2.0 3.0 1.0 1.5 3.5 2.8 
NC+ 3N55RR 1.0 2.0 4.5 3.0 1.0 2.5 1.5 1.0 1.0 1.5 1.9 
Patriot 392NRR 1.5 4.0 5.0 5.0 1.5 3.0 3.0 1.0 4.0 3.0 3. 1 
Patriot 396NRR 1.5 3.0 4.3 4.5 1.0 1.5 2.5 1.0 3.0 2.0 2.4 
Pioneer Variety 93B53 1.0 2.0 4.3 2.5 1.0 1.0 2.5 1.0 1.5 1.5 1.8 
Pioneer Variety 93B71 1.0 3.0 4.8 5.0 1.8 2.5 4.0 1.0 3.0 1.0 2 .7 
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TABLE 33. Continued. 
·---------·-------·-------------------··------------------------------·----------------------- ---------------------------------------------
-----------------------------·---------------------- -----------·-------------·--------·----Brand-Variety I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mean 
------------------·----··------·----------·------·---------------------------------------·-------------··---------------------------------
Stine 3264 1.0 2.0 4.3 4.5 1.3 1.5 3.0 1.0 2.0 1.0 2.2 Stine 3870-I" 1.0 3.0 5.0 4.5 3.0 1.0 2.5 1.0 1.5 2.5 2.5 Stine 3792-4 1.0 4.0 4.5 3.0 1.3 1.5 1.5 1.0 1.5 2.0 2.1 Terra TS336RR 1.0 3.0 4.8 5.0 1.8 3.5 2.0 1.0 1.5 4.0 2.8 Terra TS356RR 1.0 3.0 4.0 3.0 1.3 1.0 1.0 1.0 2.0 1.5 1.9 
Terra E3680RR 1.0 3.0 4.5 4.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 2.1 Terra TS396RR 1.5 3.0 4.0 3.5 2.0 1.5 2.5 1.0 1.5 1.5 2.2 Terra TS387RR 1.5 3.0 5.0 5.0 1.3 3.5 3.0 1.0 2.0 3.5 2.9 Terra TS397RR 1.0 4.0 5.0 5.0 2.0 4.0 3.5 1.5 4.0 3.5 3.4 Terra TS398RR 1.0 3.0 4.8 4.5 1.8 2.5 3.0 1.0 2.5 4.0 2.8 
Triumph TR 3939RR 1.5 3.0 3.5 4.5 1.8 1.5 2.5 1.0 2.5 3.0 2.5 
AVERAGE 1.3 3.0 4.4 4.2 1.7 1.9 2.3 1.0 2.1 2.3 fi.4 L.S.D. AT .10 
.5 
LODGING SCORE (1-5) FOR MATURITY GROUP 4 
Advanced Gen. 4088RR 1.5 4.0 4.0 5.0 2.5 2.0 1.0 1.0 1.5 3.5 2.6 AgriPro AP4319RRSCN 1.5 3.0 3.5 4.5 4.0 1.5 1.5 1.0 1.5 3.0 2.5 Asgrow AG4301 1.5 3.0 2.8 4.5 1.8 1.5 2.0 1.0 3.5 3.0 2.5 As grow AG4 702 1.5 3.0 1.5 3.0 1.3 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.7 Bergmann-Taylor 468CR 2.5 3.0 2.3 2.5 3.0 1.5 2.0 1.0 2.0 2.5 2.2 
Cargill B415RR 2.0 3.0 4.3 5.0 3.8 1.0 l.S 1.0 2.5 2.5 2.7 Cargill B434RR 2.0 3.0 3.0 4.0 2.5 1.5 2.5 1.0 3.0 2.0 2.5 Dek:alb CX419RR 2.5 4.0 3.5 4.5 2.0 2.0 2.5 1.5 4.0 2.5 2.9 Dividend 4000R 2.0 4.0 4.5 5.0 3.3 1.5 2.0 1.0 2.0 3.0 2.8 Dividend 4240 RP 1.5 3.5 4.0 5.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.4 2.0 2.4 
Dividend 4300RPN 2.0 4.0 2.5 4.5 3.0 1.5 1.0 1.5 4.5 3.5 2.8 Dyna Gro 3401NRR 2.0 5.0 4.8 5.0 4.3 3.0 3.0 1.0 1.0 3.5 3.3 Dyna Gro 3432NRR 2.0 3.0 3.3 5.0 2.5 1.5 3.0 1.0 2.0 3.5 2.7 Dyna Gro 3463NRR 1.5 3.0 2.3 3.5 2.3 1.5 3.0 1.0 2.5 2.5 2.3 Excel Brand 8451 2.5 4.0 3.5 5.0 3.5 1.5 2.0 1.0 3.0 3.5 3.0 
Fortune 400RR 1.0 4.0 3.8 5.0 2.8 1.5 2.5 1.0 2.5 3.0 2.7 Golden Harvest X410RR 1.0 4.0 4.0 5.0 4.3 2.5 2.0 1.0 3.0 3.5 3.0 Hartz H-4642RR 2.0 3.0 3.3 5.0 3.8 1.5 2.~ 1.0 1.5 4.0 2.8 Heartland RR-404 2.5 2.0 2.5 4.0 3.5 1.5 1. 1.0 1.5 2.5 2.3 Heartland RR-421 -N 1.5 3.0 2.5 4.5 3.0 1.5 1.5 1.0 2.0 2.0 2.3 
Kruger K-422RR 2.0 2.0 2.8 5.0 2.0 1.5 2.5 1.0 1.5 3.0 2.3 Kruger K-433RR 2.0 3.0 3.8 5.0 3.3 2.5 1.5 1.0 2.0 1.5 2.6 Lew1s 4308RR 2.0 2.0 4.3 5.0 4.3 1.5 1.0 1.0 2.5 3.5 2.7 LG Seeds LG6432RR 1.0 3.0 3.5 4.5 3.5 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.4 Merschman Atlanta III" 2.5 4.0 4.8 5.0 3.3 2.5 1.5 1.5 2.5 4.0 3.2 Merschman Cleveland IVRR 1.5 3.0 3.8 4.5 3.0 1.5 2.5 1.0 1.5 2.5 2.5 
Merschman Memphis IIIRR 2.5 3.0 2.5 3.0 2.8 2.0 3.0 1.0 2.0 3.5 2.5 Merschman Norfolk IIIRR 2.5 5.0 4.0 5.0 2.5 2.0 1.0 1.5 2.0 2.5 2.8 MFA Morsoy RT398 1.5 4.0 3.8 5.0 4.5 1.0 1.5 1.0 1.0 3.0 2.6 MFA Morsoy RT446SCN 3.0 3.0 2.5 4.0 3.0 1.0 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 MFA Morsoy RT4478 2.0 3.0 3.5 5.0 3.8 2.0 2.5 1.0 2.0 4.0 2.9 
Midland 8433RR 2.0 4.0 4.3 5.0 3.0 2.0 2.5 1.0 1.5 4.0 2.9 MPY 437NRR 2.0 2.0 2.0 3.0 1.3 1.0 1.~ 1.0 2.5 1.0 1.7 MPY 457NRR 3.0 3.0 2.3 3.5 3.0 1.5 1.. 1.0 2.5 2.5 2.4 NC+ 4AI6RR 1.5 3.0 3.5 5.0 4.3 1.0 3.0 1.0 2.5 3.5 2.8 Patriot 415 RR 2.5 3.0 3.0 4.0 2.3 1.5 3.5 1.0 3.5 2.5 2.7 
Pioneer VarietY. 9JBOI 2.0 2.0 3.0 4.5 1.5 1.0 !:g 1.0 1.5 2.0 2.0 Reeds 8 rand ~5 4.0 5.0 4.0 5.0 4.5 1.0 1.5 3.0 4.0 3.5 Stine 4492-4 1.5 4.0 3.3 5.0 3.8 2.0 2. 1.0 3.0 2.5 2.8 Stine 4494-4 2.0 3.0 3.5 5.0 3.3 1.5 1.5 1.0 2.0 3.5 2.6 Triumph TR 4339RR 1.5 3.0 2.3 4.5 3.0 1.5 2.5 1.0 2.0 2.5 2.4 
Willcross 9640" 2.0 5.0 5.0 5.0 4.8 2.5 2.5 1.0 3.0 4.0 3.5 
AVERAGE 
L.S.D. AT .10 2.0 3.3 3.4 4.5 3.2 1.6 2.0 1.1 2.3 2.9 2.g 0. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------TRIAL AVERAGE 1.6 3.1 4.0 4.3 2.3 1.8 2.2 1.0 2.2 2.5 2.5 
-------·--------------------------------- .. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"' Non roundup ready chock varieties; Group Ill average = 1ji and Group IV average = .Jd. 
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TABLE 34. Yield ~rformance for Roundul'ooRead1( Soybean Varieties evaluated at ten Central Missouri locations during 
1998. All locations were plan in 0 inch rows at 156,800 plants/acre. 
Date of Date of Soil SCN Previous G.Season 
Location Planting Harvest Type Eggs Crop Rainfall 
------------------------------------------------------·--------------------------------------------------
I . Garden City May 26 October 16 Haifc Silt Loam 0 Com 30.2 2. Brunswick May 6 October 23 Car OW Silt~ 0 Com 29.1 3. Grand Pass May 26 October 26 Haynie Silt 980 Com 26.0 
4. Columbia May 8 October 16 Sharon Sand~ 0 Soybean 18.6 5. Columbia May 13 September 23 Mexico Silt 2040 COm 18.6 
6. Laddonia May 19 October 20 Mexico Silt Loam 840 Com 30.6 
7. Truxton May 18 October 14 Mexico Silt Loam 0 Com 26.8 
8. Richmond May 14 October 23 Booker Silt Loam 1200 Com 31.9 
9. New London May 19 October 20 Putnam Silt Loam 1560 Com 26.6 
10. Annada May 14 October 2 Tice Silt Loam 1200 Soybean 19.7 
----------------------·-----------------------------------·------------------
_______________________________ ..,_ 
------------------------------------------------------------------------------
Brand-Variety 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mean ___ ... _______________________________________________________________________________ .., ___ _______________________________________________ 
YIELD (BU/ACRE) for MATURITY GROUP 3 
Hartz 3692 44.8 60.0 55.8 64.8 46.8 55.2 53.3 43.2 44.9 62.4 53.1•• 
Asgrow AG3302 43.0 57.1 53.5 57.6 46.4 56.4 53.8 40.8 49.6 63.8 52.2* 
Asgrow AG3J01 42.7 53.2 56.8 56.9 47.5 56.3 53.9 41.9 47.7 59.7 51.7• 
Stine 3870- 1 40.4 55.4 57.7 60.1 46.3 55.9 59 .9 31.1 40.8 53 .5 50.1* 
Golden Harvest X396RR 39.9 61.8 54.0 42.2 48.0 55.8 49.2 41.7 46.9 56.7 49.6 
Fortune 370RR 43 .3 53.9 54.1 49.5 40.6 59.2 54.1 36.9 45.7 58.3 49.6 
Advanced Gen. 3797RR 41.2 57.9 44.9 58.6 37.9 59.4 48.0 39.2 44.3 62.9 49.4 
Cargill B394RR 45.9 53 .2 49.7 58.3 44.7 58.9 45.0 33.8 41.3 61.2 49.2 
Terra TS397RR 39.4 49.9 55.1 54.4 40.5 62.0 47.9 39.4 40.5 59.4 48.9 
Excel Brand 8382 37.9 53 .9 53.3 55.1 40.6 49.7 56.3 32.5 49.6 57.0 48.6 
Triu!TIP.h3 3939RR 36.0 54.6 56.7 59.2 42. 8 59.3 45.9 35.7 39.8 54.7 48.5 
Lewis 3 39.1 58.9 55.0 57.7 42.4 52.3 47.7 32.5 44.2 5 1.6 48.1 
Dividend 3909RPN 40.8 60.5 50.5 51.2 39.1 54.4 48.1 37.9 48.2 48.5 47.9 
Dividend 3900RPN 39.3 54.1 49 .4 54.5 44.4 56.8 46.2 35.7 42.0 54.5 47.7 
Advanced Gen. 3944NRR 41.0 48 .5 53.7 58.3 42.5 50.8 43.1 32.3 39.8 66.0 47.6 
Heartland RR-351 -N 35.5 54.7 49.3 66.8 45.0 51.5 48.0 27.3 39.7 57.7 47.6 
Terra TS387RR 39.4 50.7 44.5 50.8 47.8 51.8 52.2 35.7 44.2 57.8 47.5 
Midland 8377RR 37.2 57 .7 46.3 52.3 43 .6 56.6 53.0 34.1 42.7 51.3 47.5 
Patriot 396NRR 40.8 49.4 45.5 53.8 40.6 55.9 53.4 38.6 40.5 55.9 47.4 
Dyna Gro 3388RR 41.1 58.6 53.0 51.0 39.4 53.6 46.9 40.1 44.4 44.7 47.3 
Golden Harvest X384RR 41.9 52.3 52.3 59.1 42.3 57.9 40.9 26.6 44.0 54.9 47.2 
Dekalb CX392RR 41.8 49.2 50.1 52.6 39.5 57.0 43.4 32.9 43.4 61.2 47.1 
Fortune 392RR 41.3 58.8 56.5 54.2 40.3 56.0 38.0 26.0 42.0 57.4 47.1 
Cargill B364RR 40.3 50.8 47.9 52.1 48.1 56.6 41.9 32.1 43.5 56.6 47.0 
Heartland RR-382-N 47.0 50.0 46.7 55.3 46.2 56.1 50.0 30.9 36.8 50.7 47.0 
MPV 387RR 37.5 52.4 48.1 52.7 41.1 55.9 45.5 42.1 38.5 55.2 46.9 
Asgrow AG3901 43.3 53 .7 50.0 44.7 42.0 51.3 45.6 38.1 39.7 58.7 46.7 
Fortune 391 RR 36.8 53 .8 48.6 50.8 43.4 55.1 49.4 31.4 43.7 53.8 46.7 
AgriPro AP3611 RRSCN 44.0 44.5 50.6 59.9 37.1 58.9 47.1 26.0 39.1 59.5 46.7 
Stine 3792-4 36.4 52.6 53.0 47.0 41.3 54.2 46.5 33.0 45.0 56.3 46.5 
Terra TS396RR 39.5 48 .3 46.0 56.4 40.9 54.0 47.9 29 .8 42.4 59.0 46.4 
Pioneer Variett 93 B71 44.2 54.7 41.5 51.2 35.9 53.1 44.6 42.7 42. 4 52.9 46.3 
Bergmann-Ta~Jt 398CR 43.9 48.3 50.6 44.2 40.8 56.7 45.7 39.8 42.1 51.0 46.3 Terra TS398 33.2 52.4 46.7 53.4 36.5 64.1 42.5 39.4 39.8 54.2 46.2 
MPV 397RR 40.3 54.7 47.4 55 .1 39.4 52.8 42.6 32.5 40.2 57.1 46.2 
Midland 8361 RR 40.8 55.5 50.2 52.6 36.3 59.3 45.6 25.4 40.6 55.1 46.1 
Lewis 3901 RR 39.5 49 .1 48 .5 48.7 45. 1 54.0 46.9 41.1 43.5 44.8 46.1 
Dividend 3636RP 36.8 55.4 49.3 53.9 35.8 59.2 45.6 31.6 43.6 49.9 46.1 
Midland 8397RR 38.4 52 .8 45.2 53.1 36.9 48.0 46.7 36.8 41.9 61.1 46.1 
Pioneer Varie~ 93B53 40.4 41.5 52.7 53.2 42.7 55.7 50.8 24.7 45 .0 53.6 46.0 
Krul,er K-404 R 37.2 52.4 49.5 43 .8 42.9 55.9 39.1 37.2 41.1 61.2 46.0 
MF Morsoy RT3967SCN 42.8 53.2 54.1 28.4 39.9 55.4 45.6 40.6 44.3 55.3 46.0 
Midland X394NRR 39.5 47.6 51.7 46.4 40.5 51.0 44.2 42.2 43.0 53.3 45.9 
Advanced Gen. 3822NRR 44.6 48 .5 42.1 46 .9 43.3 56.4 49.5 38.9 37.7 5 1.2 45.9 
Terra TS336RR 42.6 52.3 46.9 48 .1 40.7 58.0 46.2 32.2 39.5 5 1.7 45.8 
Kruger K-399 32 .0 53.4 50.7 60.1 43 .5 53.9 35.1 29.4 45 .5 54.6 45.8 
Gatewif: 3R392 37.5 50.2 48.9 57 .4 42.6 53.8 48.6 29.6 33.1 54.8 45.7 
Terra 3680RR 38.9 50.7 47.5 52.8 41.1 55.4 50.7 33.2 34.8 50.7 45.6 
Patriot 392NRR 36.8 55 .6 47 .6 50.3 34.6 54.5 43.5 38 .4 40.5 53 .7 45.6 
Fortune 390RR 44.9 51.5 47 .5 46 .3 38.3 45.0 47.0 41.1 38 .3 55 .0 45.5 
NC+ 3N55RR 40.1 48.7 49.2 45.9 33.6 59.9 48.6 28.0 42.3 58.1 45.4 
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TABLE 34. Continued. 
--------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
----------------------------·------------------------------------------------------------------------------
Brand-Variety 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mean 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lewis 3955RR 39.9 54.7 44.3 46.9 37.9 51.3 42.6 38 .6 38.3 55.4 45.0 
MFA Morsou137111 39.7 50.3 54.1 50.9 43.6 51.1 27.0 23.9 50.7 56.4 44.8 
Terra TS356 40.7 48.6 51.0 45.8 39.8 56.1 40.3 24.7 47.7 52.9 44.8 
Bergmann-Tag:Ior 389CR 38.2 50.6 45.5 44.8 45.0 49.3 43.9 32.7 47.6 49.3 44.7 
Excel Brand 365 36.5 48.5 48.7 52.9 36.7 52.1 47.8 30.8 37.5 55.2 44.6 AgriPro AP3802RR 43.2 48.6 48.0 57.3 35 .0 51.0 44. 20.1 41.3 55.5 44.4 
Stine 3264 33.8 51.7 47.7 53.7 41.6 50.5 45.0 24.5 45.0 48.5 44.2 Golden Harvest H-1357RR 35.7 53 .1 52.9 46.5 40.6 53.0 47.1 20.9 40.4 46.5 43.7 
Dana oro 3398RR 38.8 57.1 44.6 56.5 31.5 48.5 48.0 30.4 36.1 38.9 43.0 
A vanced Gen. 3457RR 38.7 48.5 46.5 45.9 33.4 48.8 39.1 28.3 38.3 47.9 41.5 
b~~~.10 40.0 52.6 49.8 52.3 41.1 54.7 46.5 33.8 42.2 54.9 ,.2 .1 
.1 
YIELD (BU/ACRE) for MATURITY GROUP 4 
Asgrow AG4301 38.7 54.1 51.5 63.5 49.2 55.8 48.6 31.5 51.0 60.9 50.5•• 
Kriiger K-433RR 43.9 58.8 54.9 50.7 46.9 56. 1 52.4 30.9 43.2 54.4 49.2• 
Pioneer Varie~ 94801 37.8 57. 1 50.8 57.3 49.5 54.9 49 .6 30.0 43.5 58 .8 48.9• 
LG Seeds LG 432RR 37.5 54.9 54.0 56.7 46.6 58.3 51.9 29.6 45.3 52.1 48.7• 
Dividend 4240 RP 38.3 63.7 53.5 63 .3 46.1 44.8 43.! 29.5 42.7 61.9 48.7• 
Dividend 4300RPN 30.0 59.7 52.4 57.1 44.2 52.5 40.4 46 .9 44.7 54.7 48.3• 
MPV 437NRR 39.2 60.4 49.6 53.9 50.0 53.7 46.5 24.9 48 .8 55.1 48.2• 
MPV 457NRR 36.8 55.5 52.4 64.3 48.1 50.2 45.5 33.2 40.0 55.9 48.2• 
Cargill B415RR 42.6 52.4 52.3 44.5 45.4 54.4 50.0 36.6 50.5 51.6 48.0• 
KrUger K-422RR 39.9 60.5 54.9 49.7 48.1 48.7 39.3 22.4 48.4 65.3 47.7• 
Cargill B434RR 38.7 56.5 50.2 58. 1 45.1 44.2 44.6 33 .6 52.9 51.9 47.6• 
Dyna Gro 3432NRR 33.8 56.4 48 .0 53.7 48.3 53.2 41.3 38.6 45.2 56.9 47.5• 
AgriPro AP4319RRSCN 34.4 57.3 46.1 59.9 44.2 45.4 48.0 35.5 43.7 55 .1 47.0 
Stme 4494-4 30.8 59.0 50.5 52.0 45.5 50.4 39.7 43.9 41.7 54.8 46.8 
Dekalb CX419RR 34.8 53.3 51.4 57.0 46.4 45.4 45.5 35.8 41.6 55 .7 46.7 
Mersch. Cleveland IVRR 32.5 61.3 46.3 54.9 41.5 53.3 43.3 32.4 48.4 52.3 46.6 
TriumBh TR 4339RR 30.0 54.2 52.4 60.9 42.7 58.7 42.6 34.4 39.9 45 .9 46.2 
Dyna ro 3401NRR 34.1 47.0 50.8 47.6 42.9 58.4 43.1 36.5 43.4 57.4 46.1 
Heartland RR-421-N 32.8 53.3 48.8 59 .0 44.7 51.1 43.3 33.0 45.1 50.0 46.1 
Stine 4492-4 35.9 65.1 45.6 41.3 43.4 47.8 41.1 40.8 41.6 58.2 46.1 
Excel Brand 8451 38.6 50.3 50.6 51.9 41.4 46.4 39.7 34.0 53.1 54.4 46.0 
Dividend 4000R 38.3 54.2 48 .0 51.8 43.4 48.4 43.3 36.7 44.6 51.6 46.0 
Mersch. Norfolk IIIRR 35.7 57.1 52.2 71.2 38.1 44.4 35.3 39. 1 34.1 51.4 45.9 
Dyna Gro 3463NRR 34.0 58.8 46.8 53 .5 39.7 43.9 41.7 41.5 47.7 49.7 45.7 
As!i{ow AG~ 32.1 60.3 44.2 58.3 47.6 49 .5 46.~ 26.8 36.9 55.5 45.7 Wt cross 96 32.9 55.1 51.6 55.1 43.6 51.1 43. 25.0 44.5 54.6 45.7 
MFA Morsoy RT*i.PSCN 37.9 57.3 45.9 56.2 43.1 50.5 37.5 32.6 35.5 57 .3 45.4 
Mersch. Atlanta Ill 29.7 57.3 46.5 56.4 35.8 51.7 37.9 31.5 49.7 57.2 45.4 
Mersch. Memphis IIIRR 34.8 50.1 48 .2 56.1 43.0 51.5 42.3 29.8 40.6 56.9 45.3 
Golden Harvest X410RR 37.5 55.6 43.5 50.7 39.2 54.0 39.0 31.0 52.6 50.1 45.3 
Bergmann-T'Itlor 468CR 34.1 51.7 47.9 57.9 45.8 50. 1 34.8 33 .8 46.0 50.0 45.2 
Patnot 415R 29.0 53.3 53.3 55.7 43.0 55.3 41.8 27.0 44.6 48.0 45.1 
Midland 8433RR 33.2 59.5 51.6 43.1 42.2 45 .9 46 .9 26.8 48 .0 53 .6 45.1 
Heartland RR-404 35.4 54.8 49.3 58 .3 44.0 48.8 46.8 26.3 33.8 51.3 44.9 
Fortune 400RR 37.9 47.0 45.3 46.2 42.5 54.0 48.9 31.8 46.8 46.1 44.7 
NC+ 4A16RR 31.7 60.3 47.2 60.1 43.7 45.4 46 .3 23.8 38.6 48.7 44.6 
Reeds Brand 445111 34.7 56.5 54.8 51.2 40.5 34.4 34.1 36.3 45.7 55 .7 44.4 
MFA Morsoy RT4478 27.7 58.2 52.5 49.9 41.2 46.6 40.8 30.4 43 .6 50.2 44. 1 
MFA MorsoiR_RT398 34.0 52.6 46 .4 46 .8 39.0 45.8 38.7 38.8 46.1 50.0 43.8 
Lewis 4308 36.2 47.8 47.0 51.3 38.9 45.9 43 .8 38.2 41.7 47.0 43.8 
Hartz 4642 33.7 50.3 50.8 44.7 42.3 54.7 45.3 22.6 38.8 52.6 43.6 
Advanced Gen. 4088RR 34.7 52.6 46.6 35.7 39 .5 48.5 37.5 34.4 40.1 55.3 42.5 
AVERAGE 35.2 55.7 49.7 54.0 43.7 50.1 43.1 32.8 44.2 53.7 1:j b·~D. AT .10 
.. % 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 38.0 53.9 49.8 53.0 42.2 52.8 45.1 33.4 43.0 54.4 46.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------
Ill N9n roun~uP. . ready ~hec~ varieties; .Group III average = 47,7 and Group IV average = 45.2. 
...... Ht~hest r•elchnf. vanett m the matunty group . 
... Yie d no sigoi tcantly ess than the highest ytdding variety in the same maturity group. 
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TABLE 35. Maturity dates for Roundup Ready Soybean Varieties evaluated at nine West Missouri locations during 1998. 
All locations were planted in 30 mch rows at 156, 800 plants/acre. 
Date of Date of Soil SCN Previous G .Season 
Location Planting Harvest Type Eggs Crop Rainfall 
--- ---------------------------------------------------... -------------------------------------------------------------------------· 
I. Archie May 20 October 15 Kenoma Silt Loam 0 Wheat 30.2 
2. Butler May 20 October 15 Kenoma Silt Loam 566 Com 26.3 
3. Urich May 20 October 16 Hartwell Silt Loam 0 Sorghum 26.6 
4. Appleton City May 20 October 15 Barden Silt Loam 700 Com 26 .3 
5. Nevada May 19 October 14 Parsons Silt Loam 360 Com 30.6 
6. Deerfield May 19 October 14 Parsons Silt Loam 140 Sorghum 30.6 
7. Greenfield May 19 October 13 Hoberg Silt Loam 240 Com 21.9 
8. Lamar May 18 September 30 Parsons Silt Loam 280 Sorghum 20.8 
9. Deerfield May 19 OCtober 13 Parsons Silt Loam 0 Com 30.6 
Brand-Variety 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
MATURITY DATES for MATURITY GROUP 4 
AgriPro AP 4319SCN 9/10 9/10 9/16 9/17 9/10 9/19 9/14 9/08 9/14 
Asgrow AG4301 9/11 9/11 9/16 9116 9/12 9/21 9/10 9/12 9110 
A~row AG4702 9/12 9/18 9/17 9118 9/12 9/21 9/15 9/13 9/14 
D alb CX444CRR 9/13 9109 9/13 9/20 9/06 9/24 9/10 9105 9/10 
Dekalb CX445" 9/11 9/09 9/12 9/13 9/14 9/09 9/17 9/15 9/18 
Dyna Gro 3401 NRR 9/08 9/09 9/10 9109 9/09 9/08 90/8 9/10 9/08 
Dyna Gro 3388RR 9/08 9/07 9/10 9109 9/06 9/17 90/7 9/09 9/08 
Dyna Gro 3398RR 9/09 9/11 9/13 9/13 9/11 9/18 9110 9/13 9/11 
Dyna Gro 3463NRR 9115 9/18 9/18 9/20 9/15 9/20 9/15 9/15 9/16 
Dyna Gro 3432NRR 9/12 9/15 9/12 9/18 9/10 9/18 9112 9/10 9/12 
Dyna Gro 3424RR 9/11 9/14 9115 9/18 9/12 9/18 9/10 9/13 9/10 
Golden Harvest H-1454" 9/11 9109 9/16 9/16 9/09 9/16 9/09 9/07 9/08 
Golden Harvest X410RR 9/09 9/08 9/13 9/11 9/07 9/09 9/10 9/07 9/10 
Hartz H -4642RR 9/10 9116 9/17 9/19 9/09 9/14 9/10 9/10 9/10 
Heartland RR-44~ 9/09 9/08 9111 9110 9/07 9/14 9/10 9/08 9/11 
Hornbeck HBK 9/15 9/20 9/20 9/21 9/14 9125 9/11 9/14 9/11 
Mersch. Cleveland IVRR 9/11 9/14 9/13 9/16 9/13 9/18 9/13 9/12 9/14 
Mersch .Memphis IIIRR 9/11 9110 9/20 9/21 9/16 9/19 9/16 9115 9/16 
MFA Morsoy RT446SCN 9115 9/11 9/18 9118 9/09 9/21 9/18 9/07 9/18 
MFA Morsoy RT4778SCN 9/12 9/14 9/16 9/17 9/14 9/19 9/10 9/13 9/10 
Midland 8433RR 9/11 9/10 9117 9113 9/13 9/16 9/15 9/13 9/15 
Midland X471NRR 9/16 9/17 9/19 9119 9/14 9/21 9/18 9/15 9/18 
Midland X411RR 9/09 9/12 9112 9111 9/14 9/10 9/08 9/14 9/09 
Midland 8397RR 9/11 9/10 9/11 9/13 9/12 9/08 9/10 9112 9/10 
MPV 457NRR 9/12 9116 9/17 9/16 9/14 9/18 9/13 9/13 9/13 
MPV 437NRR 9/10 9/17 9/16 9119 9/13 9/22 9/07 9/12 9/08 
NC+ 4A16RR 9/10 9/10 9/13 9/13 9/09 9/14 9/09 9/09 9110 
Pioneer Variety 94801 9/10 9/10 9/10 9/12 9/07 9/09 9/08 9/07 9/09 
Pioneer Variety 9492 9/15 9/17 9/17 9/19 9/15 9/21 9/20 9/17 9/21 
Stine 4494-4 9/10 9/17 9/17 9119 9/15 9/20 9/08 9/13 9/09 
Stine 4492-4 9/10 9/14 9116 9117 9/13 9/21 9/13 9/10 9/13 
Stine 4624 9/15 9/18 9/17 9/19 9/16 9/19 9/17 9/16 9116 
Terra TS387RR 9109 9/08 9111 9109 9/06 9/08 9/07 9/08 9/08 
Terra TS466RR 9/14 9/19 9/21 9/20 9/17 9/20 9/16 9/17 9/15 
Terra E4680RR 9/14 9/10 9/18 9119 9/11 9/21 9112 9/10 9/13 
Terra E4280RR 9/10 9/12 9/12 9/13 9/12 9/17 9/11 9/12 9/11 
Terra TS396RR 9/09 9110 9112 9/11 9/06 9/14 9110 9/08 9109 
Terra TS397RR 9/07 9/07 9/10 9109 9/06 9/08 9/08 9/09 9/08 
Terra TS398RR 9/09 9/07 9/10 9109 9/13 9/08 9/08 9/13 9/08 
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TABLE 35. Continued. 
Brand-Variety I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
MATURITY DATES for MATURITY GROUPS 
Terra TS556RR 9/22 9/23 9/27 9/27 10/4 9/26 9/27 9/22 9/26 
MPV 537NRR 9/25 9/23 9/27 9/26 10/3 9/24 9/26 9/22 9/25 
MFA MorsoAART541SCN 9/25 9/23 9/27 9/28 10/4 9/24 9/28 9/22 9/26 
NC+ 5A45 9/23 9/23 9/27 9/26 10/1 9/24 9/27 9/20 9/27 
Dyna Gro wX-258RR# 9/09 9/16 9/17 9/13 9/13 9/18 9/13 9/24 9/08 
Delso\.fS 9/26 9/25 9/28 9/26 10/6 9125 9/28 9/22 9/13 MFA orsoy 9152S~ 9/25 9/25 9/27 9/26 1012 9/25 9/26 9/22 10/1 
Golden Harvest H -15 9/19 9/17 9/22 9/23 9/13 9/26 9/23 9/16 9/17 
Triumph TR5409RR 9/24 9/22 9/27 9/27 10/3 9/24 9/27 9/20 9/08 
----- --------------------------·------------·-----
, Non roundup ready check: varieties. 
sn 
TABLE 36 . Hei§ht measurements for Roun~ Ready Soybean Varieties evaluated at nine West Missouri locations during 199 . All locations were plan in 30 mch rows at 156,800 plants/acre. 
Date of Date of Soil SCN Previous G.Season Location Planting Harvest Type Eggs Crop Rainfall 
---------------------·---------------------------------------------------------------------------
I. Archie May 20 October 15 Kenoma Silt Loam 0 Wheat 30.2 2. Butler May 20 October 15 Kenoma Silt Loam 566 Com 26.3 3. Urich May 20 October 16 Hartwell Silt Loam 0 Sorghum 26.6 4. Appleton City May 20 October 15 Barden Silt Loam 700 Com 26.3 5. Nevada May 19 October 14 Parsons Silt Loam 360 Com 30.6 
6. Deerfield May 19 October 14 Parsons Silt Loam 140 Sorghum 30.6 7. Greenfield May 19 October 13 Hoberg Silt Loam 240 Com 21.9 8. Lamar May 18 ~tember 30 Parsons Silt Loam 280 Sorghum 20.8 9. Deerfield May 19 OCtober 13 Parsons Silt Loam 0 Com 30.6 
------·--·------------·-------------··---------------------------------------------------------------------------------------
----------------·----------------------------------------------------------------------Brand-Variety I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mean 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------
HEIGHT (INCHES) for MATURITY GROUP 4 
AgriPro AP 4319SCN 39 37 37 41 42 35 36 38 42 38.6 Asgrow AG430 I 33 33 38 37 37 33 35 36 40 35.7 A~row AG4702 38 36 37 42 43 30 34 38 40 37.5 D alb CX444CRR 33 35 38 38 42 30 35 34 39 36.1 
Dekalb CX445111 36 36 34 42 45 28 39 41 42 38.1 
Dyna Gro 3401 NRR 33 38 37 42 41 31 33 38 42 37.2 
Dyna Gro 3388RR 32 36 36 41 39 32 35 40 42 36.9 Dyna Gro 3398RR 34 35 40 42 42 28 36 34 42 37.0 
Dyna Gro 3463NRR 41 39 44 45 45 39 41 38 43 41.7 Dyna Gro 3432NRR 38 30 40 43 43 31 38 40 40 38. 1 Dyna Gro 3424RR 37 37 39 43 44 33 39 38 42 39.1 Golden Harvest H-1454111 41 33 38 42 42 29 35 38 41 37.7 
Golden Harvest X410RR 38 35 39 39 39 28 36 36 40 36.6 
Hartz H-4642RR 32 32 37 39 39 24 36 35 41 35.0 
Heartland RR-441-N 38 36 40 41 42 31 35 40 42 38.4 
Hornbeck HBK 4600"' 37 35 40 39 42 35 35 32 41 37.4 
Mersch. Cleveland IVRR 33 40 37 42 40 34 40 40 43 38.7 
Mersch. MemP.his IliRR 36 39 42 48 45 38 41 40 46 41.7 
MFA Morsoy RT446SCN 35 36 35 44 42 34 39 36 42 38.1 
MFA Morsoy RT4778SCN 43 39 40 43 45 31 39 38 43 40.1 
Midland 8433RR 36 35 38 41 42 27 33 36 41 36.6 
Midland X471NRR 39 39 39 45 47 30 38 38 48 40.3 
Midland X411RR 34 32 37 39 41 27 35 35 39 35.4 
Midland 8397RR 36 36 36 37 43 29 40 34 45 37.4 
MPV 457NRR 36 39 38 37 41 35 38 40 42 38.5 
MPV 437NRR 29 32 35 35 38 30 29 30 36 32.7 
NC + 4AI6RR 36 39 41 42 39 32 41 36 41 38.6 
Pioneer Variety 94B01 41 37 37 36 41 27 33 38 41 36.7 
Pioneer Variety 9492 38 41 41 39 39 32 34 36 40 37.7 Stine 4494-4 37 39 38 43 44 30 39 42 41 39.3 
Stine 4492-4 38 41 40 43 45 39 36 40 39 40.1 
Stine 4624 35 40 43 43 47 36 42 41 42 41.0 
Terra TS387RR 32 31 29 38 37 29 31 34 38 33.2 
Terra TS466RR 36 40 42 48 48 36 42 39 48 42.1 
Terra E4680RR 39 40 36 42 43 33 39 40 40 39.2 
Terra E4280RR 42 43 41 42 42 34 36 40 45 40.6 
Terra TS396RR 36 31 37 39 37 35 35 35 41 36.2 
Terra TS397RR 39 37 36 39 42 28 35 40 42 37.5 
Terra TS398RR 38 36 42 44 45 35 37 38 39 39.3 
Av~~e 36.5 36.5 38.3 41.2 42.1 31.7 36.7 37.5 41.6 38.1 ~· .D. AT .10 1. 
.v.% 5.8 
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TABLE 36. Continued. 
Brand-Variety 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mean _______________________________________________ .. ____________________________________ ........................ .................................................. 
HEIGHT (INCHES) for MATURITY GROUP 5 
Delsoy 5500"' 32 30 33 36 33 29 35 30 34 32.4 
Dyna Gro UAPX-25~ 40 39 36 43 42 30 38 38 42 38.7 
Golden Harvest H-15 27 23 32 34 32 22 33 28 32 29.3 
MFA Morsoy RT541SCN 36 30 38 33 40 23 35 36 38 34.3 
MFA MorsoJlR9152SCN"' 27 28 27 32 31 20 33 26 31 28.3 
MPV 537N 35 35 36 39 35 29 36 30 39 34.9 
NC+ 5A45RR 36 27 35 39 36 23 34 36 36 33.5 
Terra TS556RR 35 36 34 45 36 25 37 33 38 35.4 
Triumph TR5409RR 32 33 34 39 40 29 37 33 33 34.4 
Av~e 33.3 31.2 33.9 37.8 36.1 25.6 35.3 32.2 35.9 3l:( b: . %AT .10 7. 
--------·---------------------------------------------------------TRIAL AVERAGE 38.3 35.5 37.5 40.6 41.0 30.6 36.4 36.5 40.5 37.2 
--------------------------------------------------------------------------------------
"' 
Non roundup ready check varieties; Group III average = JL1 and Group IV average = J!!,,. 
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TABLE 37. Lodtnl). scores for Roundu~ Ready So0bean Varieties evaluated at nine Southwest Missouri locations during 199 . II locations were panted an 3 inch rows at 156,800 plants/acre. 
Date of Date of Soil SCN Previous G.Season 
Location Planting Harvest Type Eggs Crop Rainfall 
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------·---------------------------------
I. Archie May 20 October 15 Kenoma Silt Loam 0 Wheat 30.2 
2. Butler May 20 October 15 Kenoma Silt Loam 566 Com 26.3 
3. Urich May 20 October 16 Hartwell Silt Loam 0 Sorghum 26.6 
4. Appleton City May 20 October 15 Barden Silt Loam 700 Com 26.3 
5. Nevada May 19 October 14 Parsons Silt Loam 360 Com 30.6 
6. Deerfield May 19 October 14 Parsons Silt Loam 140 Sorghum 30.6 
7. Greenfield May 19 October 13 Hoberg Silt Loam 240 Com 21.9 
8. Lamar May 18 September 30 Parsons Silt Loam 280 Sorghum 20.8 
9. Deerfield May 19 OCtober 13 Parsons Silt Loam 0 Com 30.6 
------·-------------------------··-------------------------------------------------------------------------
--------- .. ------·-----------------------
-----------------------------------------------------------·------------------------------------------------
-----
Brand-Variety l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mean 
---------------------------------------------------------------
----·------------------------------·------------.. ----------------------------------·--
LODGING SCORE (1-5) ror MATURITY GROUP 4 
AgriPro AP 4319SCN 1.5 1.0 1.0 1.5 3.0 1.0 1.5 1.5 3.0 1.7 
Asgrow AG4 702 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 1.0 1.0 1.3 3.0 1.4 
Asrow AG4301 1.0 1.0 1.0 1.5 2.5 1.0 1.0 1.3 4.0 1.6 
De alb CX444CRR 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.4 
Dekalh CX445" 2.0 1.5 2.0 4.0 4.0 1.0 1.5 2.5 4 .0 2.5 
Dyna Gro 3463NRR 1.5 1.0 1.0 1.5 2.5 1.0 1.0 1.5 2.0 1.4 
Dyna Gro 3398RR 1.0 1.0 1.5 1.5 3.0 1.0 1.0 1.0 2.5 1.5 
Dyna Gro 3432NRR 1.0 1.0 1.0 2.5 2.5 1.0 1.0 1.5 3.0 1.6 
Dyna Gro 3388RR 1.0 1.0 1.5 2.5 2 .5 1.0 1.0 1.5 4.0 1.8 
Dyna Gro 3401NRR 1.0 1.5 3.5 5.0 5.0 1.5 2.0 2.5 5.0 3.0 
Dyna Gro 3424RR 1.0 1.0 1.0 3.0 2.5 1.0 1.0 1.0 3.0 1.6 
Golden Harvest X410RR 1.5 1.5 1.5 4.0 4 .0 1.0 1.0 1.3 4.5 2.3 
Golden Harvest H- 1454" 1.5 1.0 1.0 2.0 1.5 1.0 1.0 1.0 2.5 1.4 
Hartz H-4642RR 1.0 1.0 1.0 1.5 3.5 1.0 1.0 1.5 3.5 1.7 
Heartland RR -441-N 1.0 1.5 2.5 3.5 4.0 1.0 1.0 2.0 4.0 2 .3 
Hornbock HBK 4600"' 1.5 1.0 1.5 1.5 2.5 1.0 1.0 1.3 2.5 1.5 
Mersch.MemP.his IllRR 1.0 1.0 1.0 2.5 2.5 1.0 1.0 1.5 2.0 1.5 
Mersch.Clevdand lVRR 1.5 1.0 1.0 2.0 3.5 1.0 1.0 1.0 3.0 1.7 
MFA Morsoy RT4778SCN 2.5 2.5 3.0 3.0 4 .0 1.5 1.0 2.5 3.5 2.6 
MFA Morsoy RT446SCN 1.0 1.0 1.0 1.5 3.0 1.0 1.0 1.5 3.0 1.6 
Midland 8433RR 1.5 1.0 1.5 1.5 5 .0 1.0 1.0 1.5 4.5 2. 1 
Midland X411 RR 1.0 1.5 1.7 3.7 4.5 1.0 1.3 1.2 4.5 2.3 
Midland 8397RR 1.5 1.0 1.0 2.5 3.5 1.0 1.5 1.0 3.0 1.8 
Midland X471NRR 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 2.0 1.3 
MPV 437NRR 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 2.0 1.2 
MPV 457NRR 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 1.8 2.0 1.9 
NC+ 4Al6RR 1.5 1.0 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 1.5 2.0 1.9 
Pion~r Variety 9492 1.5 1.5 1.0 1.5 3.5 1.0 1.0 1.3 2.5 1.6 
Pion~r Variety 94801 1.5 1.5 1.0 1.5 2 .5 1.0 1.0 1.3 2.0 1.5 
Stin~ 4492-4 1.5 1.5 2.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.3 3.0 1.9 
Stin~ 4624 2.0 1.0 1.0 1.5 2.0 1.0 1.0 1.5 2.0 1.4 
Stine 4494-4 1.0 1.5 1.5 3.5 4.0 1.0 1.0 1.8 4.0 2.1 
Terra TS398RR 1.0 2.0 2.5 3.0 3.5 1.0 1.0 1.5 3.5 2.1 
Terra TS397RR 1.5 2.0 4 .0 4.5 5.0 1.0 2.0 2.5 5.0 3. 1 
Terra TS387RR 2.5 1.0 1.0 2.5 4.0 1.0 1.0 1.5 4.5 2. 1 
Terra TS466RR 1.5 1.0 1.0 2.0 2.5 1.0 1.0 1.0 2.0 1.4 
Terra E4680RR 1.5 2.0 1.5 4.5 3.5 1.0 1.5 2.0 4 .5 2.4 
T t!rra E4280RR 1.0 1.5 1.0 2.5 2.5 1.0 1.0 1.5 3.5 1.7 
Tt!rra TS396RR 1.5 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.3 3.0 1.5 
AVERAGE 1.4 1.3 1.5 2.4 3.1 1.0 1.2 1.5 3.2 1.9 
L.S.D. AT . 10 0.5 
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TABLE 37. Continued. 
-----------------------------------------------------------------
-----------------------·--------------------------------------------------
Brand-Variety 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mean 
--------------------------------------- -----------
-·----------·------------------- ........... ---
LODGING SCORE (1-S) for MATURITY GROUP 5 
Terra TS556RR 1.0 1.5 1.5 3.5 2.0 1.5 1.0 1.3 2.0 1.7 
MPV 537NRR 2.0 1.0 1.5 3.5 2.0 1.0 1.5 1.5 3.0 1.9 
MFA MorsoiR_RT541SCN 1.5 1.0 2.0 3.0 2.0 1.5 1.0 1.3 2.5 1.8 
NC+ 5A45 2.0 1.5 1.5 3.0 2.0 1.0 1.0 1.3 2.5 1.8 
Dyna Gro wX-258RR 1.0 1.5 1.5 3.5 3.5 1.0 1.0 1.3 4.0 2.0 
Delso\(5 2.0 1.0 2.0 3.0 1.5 1.0 1.0 1.0 2.0 1.6 MFA orsoy 9152S~ 1.0 1.0 1.5 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.3 Golden Harvest H-15 1.0 1.5 1.0 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.3 
Triumph TR5409RR 2.0 1.0 1.5 2.5 1.5 1.0 1.0 1.5 3.5 1.7 
AVERAGE l.S 1.2 1.6 3.0 1.8 1.1 1.1 1.2 2.6 1.7 
L.S.D. AT .10 0.3 
---------------------------------------------------------------------------
----------------.. ·-----------------------·-----·---------
TRIAL AVERAGE 1.4 1.3 1.5 2.5 2.9 1.0 1.2 1.4 3.1 1.9 
II Non roundup ready check varieties; Group III average = .1J and Group IV average = _ld. 
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TABLE 38. Yield ~rformance for Roundu&fead:Jl) SoY,bean Varieties evaluated at nine West Missouri locations during 
1998. All locations were plan in inch rows at 156,800 plants/acre. 
Date of Date of Soil SCN Previous G. Season 
Location Planting Harvest Type Eggs Crop Rainfall 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Archie May 20 October 15 Kenoma Silt Loam 0 Wheat 30.2 
2. Butler May 20 October 15 Kenoma Silt Loam 566 Com 26.3 3. Urich May 20 October 16 Hartwell Silt Loam 0 Sorghum 26.6 
4. Appleton City May 20 October 15 Barden Silt Loam 700 Com 26.3 5. Nevada May 19 October 14 Parsons Silt Loam 360 Com 30.6 
6. Deerfield May 19 October 14 Parsons Silt Loam 140 Sorghum 30.6 
7. Greenfield May 19 October 13 Hoberg Silt Loam 240 Com 21.9 
8. Lamar May 18 September 30 Parsons Sjlt Loam 280 Sorghum 20.8 
9. Deerfield May 19 OCtober 13 Parsons S1lt Loam 0 Com 30.6 
--------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------
--------------------------------------------------·-----------------------------------------------------
Brand-Variety 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mean 
............................................................................................................................................ ------------------------·----------------------------------------------------------------
YIELD (BU/ARCE) for MATURITY GROUP 4 
Dyna Gro 3424RR 43.7 38.7 44.5 51.7 51.3 32.8 33.8 40.3 49.9 43.0** 
Dyna Gro 3388RR 31.3 38.7 43.5 48.7 53.7 31.9 29.1 45.0 53.2 41.7* 
P10neer Varin 94801 33.3 41.9 43.7 41.0 51.8 34.2 33.5 46.5 48.9 41.6* 
Terra TS387 32.1 41.9 40.1 43.5 56.5 36.5 23.9 44.8 51.7 41.2 
Golden Harvest H-1454• 38.2 30. 1 41.5 47.2 56.3 29.7 35.2 41.8 50.4 41.2 
Terra E4280RR 37.3 37.2 40.5 46.1 49.4 34.3 26.9 46.3 52.1 41.1 
As~ow AG4301 35.3 38.4 45 .6 54.6 53.3 26.9 26.6 41.2 48.2 41.1 
M 437NRR 37.6 39.9 40.2 53.4 51.5 30.0 28.1 42.1 46.5 41.0 
A~row AG4702 40.2 35.7 43.7 50.3 53.2 25.5 29.1 42.6 49.1 41.0 
N + 4A16RR 40.8 33 .6 39.4 46 .9 54.3 26.0 33.2 44.2 49.6 40.9 
Dekalb CX444CRR 36.4 31.6 48.6 48.1 57.3 32. 1 26.1 38.2 48.4 40.8 
Pioneer Variety 9492 41.3 37.9 44.4 50.8 51.8 30.6 22.6 36.6 50.4 40.7 
Terra E4680RR 36.4 33.7 42.3 50.6 49.8 33.5 30.3 41.0 48.0 40.6 
Terra TS397RR 34.6 38.8 44.3 40.5 50.6 29.8 30.4 43.5 50.3 40.3 
MPV 457NRR 37.0 36.5 36.0 48 .6 50.8 34.2 32.3 37.7 49.0 40.2 
Dyna Gro 3401NRR 34.2 35 .2 42.2 41.1 48.9 30.5 34.2 40.6 48.1 39.4 
Dyna Gro 3432NRR 41.2 35 .8 38.7 44.3 45.2 30.5 23.4 41.4 51.2 39.1 
Dyna Gro 3398RR 30.5 33.7 40.8 51.4 52.6 26.3 31.8 38.8 45.4 39.0 
Terra TS396RR 32.8 33.4 44.4 44.8 53.4 27.5 26.6 40.1 47.5 38.9 
Stine 4492-4 31.3 30.2 42.1 51.6 51.9 32.4 22.6 39.3 48.6 38.9 
Dekalb CX445• 36.7 33.9 37.7 48.5 54.0 25.9 24.6 39.2 47.6 38.7 
Golden Harvest X410RR 40.6 36.5 40.6 42.1 43.8 30.5 29.2 36.9 44.6 38.3 
Midland 8397RR 42.3 31.3 36.5 48.4 47.6 24.3 23.2 37.6 51.9 38.1 
Midland 8433RR 36.3 28.5 38.3 53 .6 46.3 29.2 23.6 40.0 44.5 37.8 
Stine 4494-4 28.1 27.0 42.9 44.5 53 .4 27.9 31.0 40.0 44.7 37.7 
~riPro AP 4319SCN 29.1 35.8 38.7 48.9 50.2 29.7 21.8 39.1 46.0 37.7 
1dland X411 RR 31.8 39.7 38.8 45 .7 46.0 27.2 28. 1 37.6 44.4 37.7 
Hornbeck HBK 4600"' 32.7 32.7 39.0 52.2 48.8 31.2 22.8 37.6 42.5 37.7 
Mersch.Cleveland IVRR 33.4 31.7 33.5 46.6 53.2 29.0 20.3 37.4 50.6 37.3 
Terra TS398RR 31.2 34.6 41.9 37.8 51.5 34.3 25.5 36.2 41.7 37.2 
MFA Morsoy RT4778SCN 34.1 32.7 38.4 44.6 49.1 29.5 24.1 40.0 42.6 37.2 
MFA Morsoy RT446SCN 38.6 27.8 33.5 51.5 48.4 26.8 25.2 35.6 46.1 37.1 
Mersch.Mem!Jhis IllRR 29.6 27.2 38.1 49.8 46.7 27.6 29.4 37.7 47.2 37.0 
Hartz H-464 RR 26.6 34.7 38.0 46.2 52.0 23.7 20.7 38.6 49.8 36.7 
Stine 4624 35.4 29.2 39.7 43.1 49.4 26.8 22.5 37.8 41.8 36.2 
Dyna Gro 3463NRR 33.3 31.3 38.6 44.6 50.1 26.7 21.0 35.0 43.9 36.1 
Heartland RR-441-N 28.9 29.3 38.4 51.5 45.3 29.3 21.3 42.4 38.7 36.1 
Midland X471NRR 39.2 28.5 34.5 41.6 44.4 28.0 21.1 36.7 44.8 35.4 
Terra TS466RR 33.4 28.6 34.0 46.2 47.2 28.2 21.3 33 .7 45.5 35.3 
Av§IJ!ge 35.0 33.9 40.2 47.2 50.5 29.5 26.6 39.8 47.3 39.0 b· .D. AT .10 i:9 .v.% 
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TABLE 38. Continued. 
----------------------------------------------· 
Brand-Variety 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mean 
YIELD (BU/ARCE) for MATURITY GROUPS 
~ Oro f.APX-258RR 39.3 37.9 40.3 48.1 56.1 30.5 28.5 39.5 45.6 40.6"'"' 
+ 5A4 RR 30.4 35.4 36.1 48.6 43.0 30.4 22.2 32.1 39.5 35.3 
Tnu~h TRS409RR 27.4 21.2 30.9 48.1 42.4 28.8 21.4 32.2 49.5 33.5 
MPV 37NRR 28.0 22.7 34.3 46.2 45.0 31.8 20.7 30.0 38.0 33.0 
Delsoy 5500" 27.3 21.9 35.5 47.1 42.8 31.2 20.0 36.1 34.3 32.9 
Golden Harvest H-1500"' 25.3 29.3 27.1 48.8 39.3 29.9 22.8 31.4 41.8 32.9 
Terra TS556RR 27.3 24.9 33.6 43.5 43.5 29.5 19.8 32.9 36.8 32.4 
MFA Morsoy 9152SCN" 24.4 23.3 31.6 46.4 45.3 28.4 19.7 31.9 40.2 32.4 
MFA Morsoy RT541SCN 24.8 21.1 35.2 48.3 43.9 26.3 19.0 32.4 38.6 32.2 
Av~e 28.2 ut.4 33.8 47.2 44.6 29.6 21.6 33.2 40.5 3~.9 ~: • ~AT .10 .4 
.0 
TRIAL AVERAGE 33.7 32.5 39.0 47.2 49.4 29.5 25.7 38.6 46.0 38.0 
, N90 ro~uP..readY 9hec~ varieties; .Group IV average = .32J and Group V average = .J.t.7. 
•• Hlfihes.:J•etam~ van~ m the matuntY, group . 
• Yie d signi cantly ess than the highest y1elding variety in the same maturity group . 
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TABLE 39. CHARACTERISTICS OF SOYBEAN VARIETIES, BRANDS, AND BLENDS'. 
-------------------------------------------------------------------------------------
Vari, Exp. Mat- Color Phthto- Cyst Nematode Reaction Bran Var- urity ------------------------- i.h ora ~OMC Screenmg 
Brand Blend iety Group Flower Pod Pubes. Hilum oot Rot a mg 1 Race3 Race4 
----- --------
COMMERCIAL YARIETIES.BRANDS. OR DLElmS 
Advance Gen. AG3457BB: Br No 3 p Tn Tw Bl R R 
Advance Gen. AG3797BK Br No 3 p Br Tw Bl R R - -
-Advance Gen. AG3822BK Br No 3 w Br Tw Bl R MS R R 
Advance Gen. AG3944BK Br No 3 p Br Tw Bl R s s s 
Advance Gen. AG4088RR Br No 4 p Br Tw Br 
AgriPro AP 3102BB: Br No 3 p Br Tw Bl R 
AgriPro AP 3402RR Br No 3 p Tn Tw Bl R 
- - - -A riPro AP 3611mCN* Br No 3 w M Tw Bl s R s MR R 
AlriPro AP 3802RR Br No 3 w Tn Tw Bl R 
- - - -AgriPro AP 4319RRSCN* Br No 4 M Tn Tw Bl R R s MS s 
Asgrow A3904 • v No 3 p G G lbl s R s MS MR 
Asgrow AG3302 v No 3 p G G lbl s 
- - - -Asgrow AG3701: v No 3 p G G lbl T R s R MS 
Asgrow AG3901. v No 3 w Tn Tn Bl R s R MS 
Asgrow AG4301. v No 4 - - - - - - - -Asgrow AG4702 v No 4 w Tn Tn Bl R s MR MS 
Bergmann-Taylor 389CR* Br No 3 w Tw Tn Bl T R M! R MR 
Bergmann-Taylor 398CR: Br No 3 w Tw Br Bl T R M~ R MR 
Bergmann-Taylor 468CR Br No 4 w Tn Tn Bl T R s R MR 
Cargill B-364RR: Br No 3 p Br Tw Bl R s - - -Cargill B-394RR. Br No 3 p Tn Tw Bl R R s R R 
Cargill B-415RR Br No 4 
Cargill B-434RR• Br No 4 
Dekalb CX393c v No 3 p Tn Tw Bl s R s MR MR 
Dekalb CX364c v No 3 p Tn Tw Bl s R s MR MS 
Dekalb CX400 v No 4 w Br Tw Bl s 
Dekalb CX445 v No 4 w Br Tw Bl R - - - -Dekalb CX450c v No 4 p Tn Tw Bl R R s MR MS 
Dekalb CX496c v No 4 w Tn Tw Bl s R s R MR 
Dekalb CX510c • v No 5 w Tn Tw Bl s R s R MS 
Dekalb CX367c~ v No 3 w Tw Bl R MS R MR 
Dekalb CX392BK v No 3 w Tw Bl 
Dekalb CX419RR v No 4 w Tw Bl - - - - -Dekalb CX444cRR* v No 4 p Tw Bl s R s R MR 
Dividend 3898STS Br No 3 p Br Tw Bl T - - - -Dividend 3940C Br No 3 w Br G Bf R R s MR MS 
Dividend 4040PC Br No 4 w Tn Tn Bl R R s s s 
Dividend 4220C Br No 4 p Br G lbl T R s MR MS 
Dividend 3636RP* Br No 3 p Br Tw Bl R - - - -
Dividend 3900RN* Br No 3 p Br Tw Bl T R s MR MR 
Dividend 3909gfN* Br No 3 p Tn Tw Bl R R s R MS 
Dividend 4000R Br No 4 p Br Tw Br s 
Dividend 4240RP* Br No 4 M Tn Tw Bl R - - -Dividend 4300RPN• Br No 4 M Tn Tw Bl R R s s s 
Dyna-Gro 3368 Br No 3 p Tw Br Br T - - - -Dyna-Gro 3378N Br No 3 p Tn Tn Bl T R s R MS 
Dyna-Gro 3395 Br No 3 w Tw Br Bl T - - - -Dyna-Gro 3411NSTS Br No 4 w Tn Br Bl T R s R MR 
Dyna-Gro 3444N Br No 4 w Tn Br Bl T R MS R MR 
Dyna-Gro 3438N Br No 4 w Tn Tn Bl T R MS R MR 
Dyna-Gro 3368RR* Br No 3 p - Br Br T Dyna-Gro 3388RB: Br No 3 p Br Tn Bl T -
Dyna-Gro 3398RR Br No 3 p Br Tn Bl R s - - -
Dyna-Gro 3401 N~· Br No 4 w Br Tn Bl T R MS R MR 
Dyna-Gro 3424RR Br No 4 w Br Tn Bl T - - -Dyna-Gro 3432NRR* Br No 4 M Tn Tw Bl T R s s s 
Dyna-Gro 3463NRR* Br No 4 w Br Tn Bl T R MS R MR 
Dyna-Gro UAPX-258RR* Yes 5 s s s 
Excel Brand 6333 Br No 3 w Tn Tw Bl R MS R MS 
Excel Brand 6431 Br No 4 w Br G Bf R s MS MR 
Excel Brand 6467 Br No 4 p Tn Tw Bl R s R MR 
Excel Brand 7353STS Br No 3 w Tn Tw Bl R MS R R 
Excel Brand 7385~TS Br No 3 w Tn Tw Bl R MS R MR 
Excel Brand 8355 Br No 3 w Tn Tw Bl - - -
Excel Brand 8365* Br No 3 w M Tw Bl R s s MR 
Excel Brand 8382* Br No 3 w Br Tw Bl R MS R MR 
Excel Brand 8422* Br No 4 w Br Tw Bl 
Excel Brand 8451* Br No 4 w Br Tw Bl 
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TABLE 39. Continued. 
----------------------------------------- --------------------------
VarietJ Exp. M!lt- Color Phthto- Cyst Ne~tode Reactjop Bran Var- unty -------- - ih ora CoFmanRMC Scree~ Brand Blend iety Group Flower Pod Pubes. Hilum oot Rot Ramgacel Race3 
-----------------------------------------------------------------------------
Fontanelle 942RR" v No 3 w Tn Tw Bl R 
Fontanelle 9761RR" v No 3 p Br Tn Br R 
Fortune 371ST~ Br No 3 w Br Tw Br s 
Fortune 370RR Br No 3 p Br Tw Bl R 
Fortune 390RR: Br No 3 w Tn Tw Bl s 
- - - -Fortune 391RR. Br No 3 p Tn Tw Bl R R MS R MS 
Fortune 392RR. Br No 3 p Br Tw Bl s R s s s 
Fortune 400RR Br No 4 p Br Tw Br s 
Garst 0350 Br No 3 p Br 
Garst 0398 Br No 3 w Bl 
Gateway 373 v ~g 3 w Tn Tw Bl s R MS MR MR Gateway 390 • v 3 p Br Tw Bl s s 
Gateway 3R392 v No 3 p Tw Tw Bl R 
Golden Harvest H-1353 Br No 3 p Tn Tw 
If 
R 
- - - -Gojden Harvest H-1365 Br No 3 p Tn Tw R R s R MR 
Go den Harvest H-1383 Br ~g 3 w Br Tw T - - - -Gojden Harvest H-1454 Br 4 w Br G Bf 
' 
R s R MS 
Go den Harvest H-1487 Br ~g 4 p Tn Tw Rl R MS R s Golden Harvest H-1500 • Br 5 w Tn Tw T R s MR MS 
Golden Harvest H-1357RR Br No 3 p Br Tw Br R - - - -Golden Harvest X 350 Br Yes 3 w Tn Tw Bl T R MS R MR 
Golden Harvest X 415 • Br Yes 4 w Tn Tw Bl T R s MR MS 
Golden Harvest X 354RR. Br Yes 3 w M Bl T - - - -
Golden Harvest X 384RR. Br Yes 3 p Br Bl T R s s s 
Golden Harvest X 396RR. Br Yes 3 w Br Bl T 
Golden Harvest X 410RR Br Yes 4 p Br Br T 
Hartz H-3692RR: v No 3 p Br Tw Bl R 
- - - -Hartz H-4642RR v No 4 p Tn Tw Bl R R s MR s 
Heartland 390 Br ~g 3 p Br Tw Bl T Heartland 470 Br 4 p Br Tw Bl T - - - -
Heartland 401 ~ Br ~g 4 w Tn Tw Bl R R s s s Heartland 442 • Br 4 w Tn Tw Bl s R s R R 
Heartland RR-351N. Br No 3 w - Tw Bl T R s MS MR 
Heartland ~-382~ Br No 3 p Tn Tw Bl R R s R MS 
Heartland -404 Br ~g 4 p Tn Tw Bl R - - - -Heartland RR-421N: Br 4 M Tn Tw Bl R R s MS s 
Heartland RR-441N Br No 4 w Tw Bl T R s s s 
Hoegemeyer 333 Br No 3 p Br G Ibl T 
Hoegemeyer 380 Br No 3 p Br Tw Br s 
Hoegemeyer 401 Br No 4 p Tn Tn Br s 
Hoegemeyer 402ST~ Br No 3 p Tn Tw Bl s 
Hoegemeyer 374RR Br No 3 w Tn Tw Bl s 
Hoegemeyer 395RR" Br No 4 p Tw Tn Bl T 
Hornbeck HBK 4600 Br No 4 w Tn Tw Bl T R s R MS 
Hornbeck HBK 4755 Br No 4 w Tn Br Bl T R s MR MS 
Hornbeck HBK 4890 Br No 4 p Tn G Ibl T s - - -
Hornbeck HBK 5149 Br No 4 p Tn 0 Ibl T R s MR s 
Kruger K-3333 + v No 3 p G Ibl R 
Kruger K-3424 v No 3 p Tn Br T 
Kruger K-3424+ v No 3 
Kruger K-3444SCN v No 3 -
Kruger K-3530 v No 3 R 
Kruger K-3545 v No 3 - - - s Kruger K-3636 v No 3 p Tn Br R 
Kruger K-3707 v No 3 T 
Kruger K-3713 v No 3 - - - R Kruger K-3717 v No 3 p Tw Br T 
Kruger K-3777 v No 3 w Tn Bl R 
Kruger K-3919 v No 3 w Tw Br T 
Kruger K-3939 + v No 3 w Tn Bl R 
Kruger K-4040A v No 3 p Tn Bl R 
Kruger K-4040+ v No 4 R 
Kruger K-4104 v No 4 R 
Kruger K-414J v No 4 - - - R 
Kruger K-399 v No 3 w Tw Bl T 
Kruger K-321~ v No 3 p Tn Bl R 
Kruger K-350BK v No 3 w Tn - T 
Kruger K-363RK v ~g 3 p Tn Bl R Kruger K-366RR v 3 w Tw Bl T - - -
Kruger K-369RR/SCN* v No 3 p G Ibl T R s R MS 
Kruger K-380RR/SCN" v No 3 w Tw Bl T R s R R 
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TABLE 39. Continued. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
VarietJ Exp. Mat- Color Pbtbto- Cyst Nematode Reaction 
Bran Var- urity ---------------------- - ib ora CompanR OMC Screerung 
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Kruger K-383RR/SCN" v No 3 w Tn Bl T R MS R R 
Kruger K-399BBfSCN* v No 3 p Tn Bl T R s s s 
Kruger K-4048-K v No 3 - - - R 
Kruger K-422flli: v No 4 M Tn Bl R 
Kruger K-433RR v No 4 w Tw Bl T 
Lewis 361 v No 3 w Br Tw Br R - -
Lewis 382STS v No 3 w Tn Tw Bl T R s R MR 
Lewis 389 v No 3 w Tn G Bf T R s R s 
Lewis 390 v No 3 w Br Tw Bl T - - - -
Lewis 421 v No 4 w Tn Tw Bl T R MS R R 
Lewis 431 • v No 4 - Tn Tw 81 T R s R s 
Lewis 3668RR. v No 3 p Br Tw Bl R 
Lewis 3800RR. v No 3 w Tn Tw 81 T 
Lewis 3901RR. v No 3 w Br Tw 81 T 
Lewis 3955RR v No 3 p Tn Tw 81 R 
Lewis 4082ST~ v No 4 - - - - -
Lewis 4308RR v No 4 w M Tw Bl T 
LG Seeds LG 6395 v No 3 w Br Tw Bl T s - -
LG Seeds LG 6355c~· v No 3 w M Tw Bl T R s MS MR 
LG Seeds LG 6396RR v No 3 p Tn Tw Bl R s - -
LG Seeds LG 6399C~· v No 3 w Br Tw 81 T R MS R MR 
LG Seeds LG 6432RR v No 4 w Br Tw 81 T s -
LG Seeds LG 6456CRR* v No 4 p Tn Tw 81 T R s MS s 
Marble Prince v Yes 5 w Tn G Bf R s s s 
Marble Shogun v Yes 4 p Tn G Bf R s s s 
Mark Mrk 9833 v No 3 p Br Tw Br T 
Mark Mrk 9835 v No 3 p Br Tw Bl R 
Merschman Atlanta III Br No 4 w Tn Tw 81 T s 
Merschman Dallas III Br No 4 p 8r Tw Br T s 
Merschman Eisenhower V Br No 3 w 8r Tw 81 R s -
Mersch.Cleveland IVRR* Br No 4 p Tn Tw 81 R R s R MS 
Mersch.McKinley IVR!r Br No 3 - G - T R s s MR 
Mersch.Memphis IIIR!\ Br No 4 w Tn Tw 81 T R s R MS 
Mersch .Kennooy IVRR Br No 3 p 8r Tw 8r R 
Mersch. Washirton VliRR* Br No 3 p Tn Tw Bl T 
Mersch.Norfo IIIRR Br No 4 p Tn Tw Bl T - - -
Mersch. Houston IV Br No 4 p To Tw Bl T MS MR R 
MFA Morsoy 444 SCN Br No 4 w Tn Tw Bl T R R R MS 
MFA Morsoy 538 SCN Br No 3 w 8r G Bf T R s R MS 
MFA Morsoy 3386 Br No 3 p 8r G Bf T 
MFA Morsoy 3987 Br No 3 p 8r Tw Bl R - -
MFA Morsoy 4067 SCN Br No 4 w 8r G Bf T R s R MS 
MFA Morsoy 4426 SCN Br No 4 w Tn Br Bl T R s R MR 
MFA Morsoy 4477 SCN Br No 4 w Tn Tw Bl s R s MR MS 
MFA Morsoy 9137 Br No 3 p 8r Tw Br T - -
MFA Morsoy 9152 SCN Br No 5 p Tn G lbl s R s R MR 
MFA Morsoy HT331 STS Br No 3 w Tn Br Bl T 
MFA Morsoy RT346* Br No 3 p Tn Tw Bl R 
MFA Morsoy RT398* Br No 4 p Tn Tw Bl T -
MFA Morsoy RT446~CN* Br No 4 M Tn Tw 81 T R s R MR 
MFA Morsoy RT541 Br No 5 p Tn G 8f s 
MFA Morsoy RT3228* Br No 3 p Tn Tw 81 R -
MFA Morsoy RT3967Scn· Br No 3 w 8r Tw Bl T R s R R 
MFA Morsoy RT4478Scn· Br No 4 w Br Tw Bl R R s MR MR 
MFA Morsoy RT4778Scn· Br No 4 p Tn Tw Bl R R R R s 
Midland 8371 Br No 3 p 8r Tw Bl 
Midland 8386STS Br No 3 p Tn Tw 81 -
Midland 8431 Br No 4 p Tn Tw Bl T - -
Midland 8475 Br No 4 w Tn Tw Bl T R MS R MR 
Midland 8486 Br No 4 p 8r Br Bl s 
Midland X362 Br Yes 3 w 8r Tw 8 r R 
Midland X388 8r Yes 3 w 8r Tw 81 T -
Midland X421N 8r Yes 4 w Tn Tw 81 T R s R MR 
Midland X394N~· 8r Yes 3 w 8r Tw 81 T R MS R MR 
Midland X411RR 8r Yes 4 p 8r Tw 8r R s s s 
Midland X471N~· 8r Yes 4 w Tn Tw 81 T R MS R MR 
Midland 8361 RR 8r No 3 p 8r Tw Br T 
Midland 8377RR* 8r No 3 w Tn Tw 81 -
Midland 8397RR* 8r No 3 p Tn Tw 81 T 
Midland 8433RR* 8r No 4 w Tn T 
Mid-State QR 4459 Early v No 4 w Tn Tw 81 s R s MS s 
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Midwest Gen.G 3996 Br No 3 w Br Tw Bl - - - -Midwest Gen .G 3922NRR" Br No 3 w To Bl R s R MR 
Morning Sun Seed 3598 Br No 3 w Tn G Bf R 
Morning Sun Seed 3750 Br No 3 p To TW Bl T 
MPV 387RR" Br No 3 p Br Tw Bl R s 
MPV 397RR" Br No 3 p To Tw Bl T s - -
MPV 437NRR" Br No 4 w Tn Tw Bl s R s R MR 
MPV 457NRR" Br No 4 w Br Tw Bl R R s s s 
MPV 537NRR" Br No 5 p Tn G Bf s R s R MS 
Mycogen 429 v No 4 w Br G Bf R R s R s 
Mycogen 470 v No 4 p Br Tw Bl -
Mycogen 5383 v No 3 p Br Tw Bl R 
Mycogen 5404 v No 4 w Br Tw Br R - - - -
Mycogen 5474 v No 4 w Br Tw Bl R s MR MS 
NC+ 3A26 Br No 3 p Br G Bf R 
NC+ 3A44 Br No 3 p Tn Tw Bl R 
NC+ 3A67 Br No 3 w Br G Bf R 
NC+ 3A82STS Br No 3 p Br Tw 81 T - - - -
NC+ 3A96 Br No 3 w Br G Bf R MS MR MS 
NC+ 4Al0 Br No 4 p Tn Tw Br 
NC+ 4A47 Br No 4 p Br Tw Bl T - - - -
NC+ 5A44 Br No 5 p Tn G Jbl T R s R MS 
NC+ 3N55R8: Br No 3 w M Tw Bl T R s s MR 
NC+ 4Al6RR Br No 4 p Tn Tw Bl R - - - -
NC+ 4N78R8: Br No 4 w Tn Tw Bl T R s R MR 
NC+ 5A45RR Br No 5 p Tn G Jbl T R s R MS 
NeCo 7439 Br No 4 w Br Tw Br - -
NeCo 73 89STS Br No 3 w Br Tn Br R s 
NeCo 7388 Br No 3 p Br Tw Bl 
NeCo 7416 Br No 4 M Br Tw Bl - - - -
NeCo 7459NSTS Br No 4 p Br Tw Bl R s s MS 
NeCo 7446 Br No 4 w Br G y 
NeCo 7484 Br No 4 p Br Tw Bl 
Patriot 392NRR" Br No 3 w Br Bl T R MS R R 
Patriot 396N~· Br No 3 p To Bl R R s R MS 
Patriot 415RR Br No 4 p Br Bl R 
Pioneer Variety 9306 v No 3 p Br Tw Bl T 
Pioneer Variety 9452 v No 3 w Tn Tw Bl T - - -
Pioneer Variety 9481 v No 4 w Tn Tw 81 R MS R MR 
Pioneer Variety 9482 v No 4 w Tn Tw Bl - - - -
Pioneer Variety 9552 v No 5 p Tn G Bf R R s MR MS 
Pioneer Variety 9594 v No 5 w Tn G Bf T - - -
Pioneer Variety 93 B II v No 3 w Tn G Bf - R s R MS 
Pioneer Variety 93B82 v No 3 p Br Tw Bl T - - -
Pioneer Variety 93B83 v No 3 p Br Tw 81 - R s R MR 
Pioneer Variety 95B3) v No 5 p Tn G Jbl T R s MR MS 
Pioneer Variety 9492 v No 4 w Tn Tw Bl - R MS R MS 
Pioneer Variety 93841" v No 3 p Br Tw Bl T R s R MS 
Pioneer Variety 93834" v No 3 p Br Bl T 
Pioneer Variety 93853" v No 3 p Br Bl T 
Pioneer Variety 93871" v No 3 w Br Br R - - -
Pioneer Variety 94801" v No 3 w Tn - Bl - R MS R MR 
Pioneer Variety 94841" v No 4 w To G Bf R R s R MS 
Pioneer Variety 94881" v No 4 w Tn Tw Bl - - - -
Pioneer Variety 95B41" v No 5 w Tn Tw 81 T R s s s 
Prairie Brand PB-330 Br No 3 p Br Tw Bl T 
Prairie Brand PB-358 Br No 3 p Br Tw Bl R 
Prairie Brand PB-382 Br No 3 w Br Tw Bl R 
Prairie Brand PB-3258RR" Br No 3 p Tn Tw Bl R 
Prairie Brand PB-3400RR" Br No 3 p To Tw Bl R 
Prairie Brand PB-3600RR" Br No 3 p Br Tw Br R 
Prairie Brand PB-3700RR" Br No 3 p Br Tw Bl R - -
Prairie Brand PB-3999RN" Br No 3 p Br Tw Bl T R s s s 
Prairie Brand PB-3990RR" Br No 3 p To Tw 81 R 
Prairie Brand PB-339XRR," Br Yes 3 w To Tw 81 T 
Prairie Brand PB-4219RR Br Yes 4 M Tn Tw 81 R 
Reeds Brand 330 STS Br No 3 p Br Br Bl T s - -
Reeds Brand 355 SCN Br No 3 w Br G 8r R R s MR MS 
Reeds Brand 390 Br No 3 p To Tw Br T s 
Reeds Brand 445 Br No 4 p Br Tw Bl T s 
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Renz.e R3097 Br No 3 p Br Tw Bl 
Ren:re R3297 Br No 3 p Br G Ibl R Ren:re R3599 Br No 3 p Br Tw Bl R Renz.e R356R" Br No 3 p Br Tw Br R Renz.e R3209R" Br No 3 w Tn Tw Br s 
Stine 4790 Br No 4 p Br Tw Br s s Stine 3490-2 Br No 3 
- - R MS R MR Stine 3590-0 Br No 3 p Br Tw Br s s Stine 3690-0 Br No 3 p Br Tw Br s s Stine 3790-8 Br No 3 w Br Tw M s s Stine 3870-0 Br No 3 w Br Tw Bl R s Stine 3990-0 Br No 3 p Br Tw Bl R s Stine 4199-2 Br No 4 
- R s MR MR Stine 4490-0 Br No 4 p M Tw 81 s s Stine 3264" Br No 3 p Br Tw 8r R s 
- -Stine 4624" Br No 4 R s R MR Stine 3490-4" 8r No 3 w Tn Tw 8r s s 
-Stine 3792-4" Br No 3 
- s R MR Stine 4492-4" Br No 4 s Stine 4494-4" 8r No 4 R 
Taylor 320 Br No 3 T s Taylor 396 Br No 3 T s Taylor 370RR" 8r No 3 R s 
Terra TS317 8r No 3 p Br Tw 81 T 
-Terra TS325 Br No 3 w Tn Tw 81 T R s R MR Terra TS364T Br No 3 w Br Tw 8r R Terra TR390SCN Br No 3 w Tn Tw 81 T R s R MS Terra TS4 15 Br No 4 M Br Tw 81 R Terra TS474 Br No 4 p 8r Tw 81 T 
-Terra TS504 Br No 5 w Tn Tw 81 T R s R MS Terra TS4792 Br No 4 p Tn 8r 81 T R MS R MR Terra E348 Br No 3 w Tn Tw 81 R 
Terra E394 Br Yes 3 w Tn Tw 8r R -Terra E438 Br Yes 4 w Tn Tw 81 T R s R MR Terra TS336RR" Br No 3 w Tn Tw 81 T s Terra TS356RR" Br No 3 p Br Tw 8r R s 
-Terra E3680R R" Br No 3 w M Tw 81 T R s R MR Terra TS387 RR" Br No 3 w Tn Tw 81 T R MS R MR Terra TS398RR" Br No 3 p Tn Tw 81 T s -Terra TS397 RR" Br No 3 w Br Tw 81 T R s R R Terra TS396RR" Br No 3 p Tn Tw Bl R s Terra E4280RR" Br No 4 w Br Tw 81 T s -Terra TS466 RR" Br No 4 w Tn Tw 81 T R s R MS Terra E4680RR" Br No 4 w 8r Tw 81 T s s s s Terra TS556RR" Br No 5 p Tn G lbl T R s R MS 
Triumph TR3939 RR" Br No 3 p 8r Tw 81 T R Triumph TR4339 RR" 8r No 4 M Tn Tw 81 R R Tri umph TR5409RR" 8r No 5 p Tn G 8f T R s MR MS 
We.st land 29R9RR" 8r No 3 p 8r Tw 81 R West land 35R8RR" 8r No 3 p 8r Tw 8r R 
Willcross AP-40 8r No 4 w 8r G Bf R R s MR MS Willcross 9447 Br No 4 p Br Tw Bl T - -Wil lcross 9449NSTS Br No 4 p Br Tw Bl R s s MS Willcross 9539N Br No 3 w Tn G Bf s R MS MS MS Willcross 9733 N 8r No 3 w Tn Tw Bl R s R MS Wil lcross 9738 8r No 3 p 8r Tw 81 Wil lcross RR2389N 8r No 3 G R Willcross 9378STS 8r No 3 w Br Tw Br T Willcross 9640 8r No 4 M Br Tw M Wil lcross 9845 N 8r No 3 w 8r G 8f R R MS MR MS Willcross RR2309" 8r No 3 p Br Tw 81 Wil lcross RR233 8" 8r No 3 p Tn Tw Bl Willcross RR2357" 8r No 3 p 8r Tw 8r Wil lcross RR2368" 8r No 3 p Tn Tw Bl Wil lcross RR2369N" 8r No 3 w M Tw 81 R MS MS MR Willcross RR2388N" 8r No 3 w Tn Tw 81 R s R MR Wille ross RR2389~ -A • 8r No 3 - G R s R MR Wil lcross RR2397 8r No 3 p Tn Tw 81 Willcross RR2399~· 8r No 3 p Br Tw Bl R s s s Willcross RR2407 8r No 4 p Tn Tw Bl Willcross RR2408~· 8r No 3 p Tn Tw 81 R MS R MR Willcross RR2428 8r No 4 p 8r Tw 81 Wil lcross RR2429" 8r No 4 Willcross RR2448" Br No 4 w Tn G 8f 
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Willcross RR2449l"''" 
Willcross RR2458 
Willcross RR2467N" 
Willcross RR2469N" 
Willcross RR2439N: 
Willcross RR2517N 
Wilson E8362 
Wilson 3670RR" 
Wilson E8383RR" 
PUBLIC V ARJEIIES 
Hamilton 
lr!Jquois 
Macon 
Maverick 
Saline 
Williams 82 
Delsoy 4710 
KS4694 
Manokin 
Magellan 
Mustang 
Delsoy 5500 
Delsoy 5710 
Hutcheson 
S94-1956 
Br 
Br 
Br 
Br 
Br 
Br 
Br 
Br 
Br 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Yes 
No 
Yes 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Yes 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
p 
w 
w 
w 
M p 
p 
p 
p 
w p 
w p 
w 
w 
p 
w 
w p 
w 
w 
w 
w p 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Br 
Br 
Br 
Br 
Br 
Br 
Br 
T 
Tn 
Tn 
Br 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tn 
Tw 
G 
G 
Tw 
Tw 
G 
Tw 
Tw 
Tw 
G 
G 
Tw 
G 
G 
Tw 
Tw 
G 
Tw 
G 
G 
Tw 
Tw 
G 
Tw 
Bl 
Bf 
Bl 
Bl 
Bl 
Bf 
Bl 
Bl 
Bl 
Bf 
IBl 
Bl 
Bf 
Bf 
Bl 
Bl 
Bf 
Bl 
Bl 
Bf 
Br 
Bl 
Bf 
Bl 
-
s 
R 
R 
R 
R 
R 
s 
R 
s 
R 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
T 
s 
R 
R 
R 
R 
R 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
R 
R 
s 
R 
s 
R 
s 
R 
R 
R 
s 
R 
MS 
s 
MS 
-
s 
s 
-
s 
s 
MS 
-
MR 
-
MS 
s 
R 
MS 
R 
MS 
R 
s 
R 
-
R 
R 
R 
-
R 
R 
R 
R 
R 
MS 
s 
MS 
s 
MS 
-
MR 
MR 
MR 
-s 
-
MR 
MS 
R 
-
R 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Data was provided by companies on entry forms. Data not available or not provided by the company. Roundup Ready based on mfonnation provided" by companies and an independent field screening. 
VARIETY CODES 
V - Variety 
Br - Brand 
Bl - Blend 
COLOR CODES 
Bf - Buff M - Mixed 
Bl - Black P - Purple 
Br - Brown Tn - Tan 
G - Gray Tw - Tawny Gr - Green Y Yellow 
lbl - Imperfect Black 
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DISEASE CODES 
R - Resistant 
T - Tolerant 
S - Susceptible 
CYST NEMATODE 
RESISTANCE CODES 
R - Resistant 
MR - Moderately Resistant 
MS - Moderately Susceptible 
S - Susceptible 
TABLE 40. NAMES OF SOYBEAN ENTRIES EVALUATED IN 1998 AND THEIR SEED SOURCES. 
BRAND 
Advanced Geoetics 
AgriPro 
As grow 
Bergmann-Taylor 
Cargill 
Dekalb 
Dividend 
Dyna-Gro 
Dyna-Gro 
Excel Brand 
Fontanelle 
Fortune 
Garst 
Gateway 
Golden Harvest 
Hartz 
Heartland 
Hoegemeyer 
Hornbeck 
Kruger 
VARIETY /BLEND 
AG3457R8hAG3797~~~ AG3822NKK, AG3944NKK, 
AG4088RR 
AP 3102RR AP 3402RR 
AP 3611RRSCN, AP 3802RR, 
AP 4319RRSCN 
A3904 AG3302 AG3701 
AG390t, AG4301, AG4702 
BT 389CR, BT 398CR, 
BT 468CR 
B-364RR, B-394RR, B-415RR, 
B-434RR 
CX364c CX393c CX400 
CX445 'CX450c 'CX496c' 
CX51oC, CX367cR}.rt CX444cRR, 
CX392RR, CX419KK 
3636RP, 3900RN, 3940C, 4000R, 
4040PC 4220C 4240RP 
4300RPN, 389SSTS, 3909RPN 
3424RRt3368" 3395j 3378N, ~~AA~~J3~:~~:::3..Jm~~. 3432NRKJ. 3401NKK, 3463NRR 
UAPX-25aRR 
3368, 3395, 3378N 
6333 6431 6467 8365 7353STS,~, 7'385STS, 835'5, 
8382, 84.£2, 8451 
9761RR, 942RR 
371STS, 370RR, 390RR, 
391RR, 392RR, 400RR 
D350, D398 
373, 390, 3R392 
H-1353, H-1365, H-1383, 
H-1454hH-1487., H-1500., 
H-1357KR X-3:>0 X-41:> 
X 354RR, X 384RR, X 396RR, 
X 410RR 
3692, 4642 
390 401N 442N 470 
RRj51N, RR382N, RR404, 
RR421N, RR441N 
333 380 401 
402STS, '374RR, 395RR 
SEED SOURCE 
Advanced Genetics, Box 414, Beloit, KS 67420 (785-738-5776) 
A_griPro Seeds.._ Inc., 23959 580th Ave., Ames, lA 50010 (515-232-0691} 
A_sg_row Seed Co., RTI ,Box 1B, King City, MO 64463 (660-535-4832) 
Bergmann-Taylor, Inc., Box 317, St. Jacob, IL 62~81 (618-644-5522) 
CargiJl Hybrid Seeds, PO Box 5645, Minneapolis, MN 554'W (515-222-9541) 
DekalbGeneticsCorp., 3100Sycamore Road, DeKalb, IL60115 (815-758-3461) 
Glasgow Cooperative Assoc., 102 Second St. Glasgow , MO 652~ (660-338-2251) 
Pueblo Cbem. & Supply Co., 1103 Erie, N.Kansas City, MO 64116 (816-221-2742) 
UAP Richter, 1267 W. Washington St., Pittsfield, IL 62363 (217-285-4461) 
Excel Brand, 110 E. State, Camp Point, IL 
62320 (800-593-7708) 
Fontanelle Hybrids, 10981 8th St., Nickerson, NE 68044 (402-721-1410) 
Fletcher Grain Co. Inc., PO Box 776, 211 N.Lyon, Marshall 
MO 65340 (660-886-=6976) 
Garst Seed Co., 2369 330th St., Box 500, Slater, lA 50244 (515-685-5000) 
Gatew~ Seed Co., PO Box 337, Ridgway, IL 62979 (618-272-4861) I 
Golden Harvest Seeds Inc., 100 J.C. Robinson Blvd., 
PO Box Art Waterloo, NE 68069 (800-228-~906) 
Mid-State Seed Inc., Box 126, Marshall, MO 65340 (660-886-5578) 
Heartland Seeds, PO Box 211, 105 N. Pine St., Dieterich, 
IL 62424 (217-925-5212) 
Hoe_gemeyer H_ybrids, 1755 Hoegemeyer Rd, Hooper, NE 68031 
(402'-654-339~) 
HBK 4600, HBK 4755, HBK 4890, Hornbeck Seed Co. Inc., Box 347, 210 Drier Rd., DeWitt, AR HBK 5149 72042 
K-3333 +.}. K-342~}. K-3444SCN, 
K-3530, r..-3545, r..-3636, 
(870-946-2087) 
Kru~er Seed Co. , Hwy 20 E, Box A, Dike, lA 50624 (800-772-2721) 
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-----------------
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Lewis 
LG Seeds 
Marble 
Mark 
Merschman 
MFA Morsoy 
Midland 
Mid-State 
Midwest StlOO Gen. 
Morning Sun 
MPV 
Mycogen 
NC+ 
NeCo 
Patriot 
Pioneer Variety 
Prairie Brand 
K-3707, K-37 13, K-3717, 
K-3777 , K-391J1~K-3939 +ri . K -4040A K -4uqu + K -41 U4 
K-4 141 RK-321 RRRK-366R~ ~=~~g~Rs~N'3k~38J~~tN ' 
K-399SCNRR: K-3424+, K-J99h ... 
K-369RRSCN, K-404RR, K-422~ 
361~,382STS, 389, 390{ 421,431, 
366oRR 3800RR 390 RR 
3955RR: 4082STS, 4308RR 
LG 6355CRR LG 6395 
LG 6396RR, LG 6399CRR , 
LG 6432RR, LG 6456CRR 
Prince, Shogun 
MRK 9833, MRK 9835 
Atlanta Ill, Cleveland IVRR, 
Eisenhower V Dallas Ill, 
Kennedy IVRR, McKinley IVRR, 
Memphts IIIRR, Norfolk liiRRrl 
Houston IV, Washington VIIRK 
HT 331 STS, 444 SCN, 
538 SCtl1 9131 3386, 3987t 3967SCN, 406tSCN 44265 N 
4477SCN,. RT 4478SCN, 9152SCN 
RT 346 KT 398 RT 541 
RT3228', RT 477'8SCN, RT 446 SC N 
rp!'N8~~~8~~~~R8,4~~J!7RR . 
8386STS, A362 X388, 
X411RR, X421N, X394NRR, 
8397RR, 8433RR 
QR 4459 Early 
G-3996, G3922NRR 
Lewis Hybrids{ Inc., Box 38, W. Maple St., Ursa, IL 62376 (217-964-2131, 
LG Seeds, Mt Pleasant Service Center, Box 28, 
M t. PleasaJ)..t,. lA 52641 (319-385-2.Q9) 
Marble Ltd. d734 Sergeant Rd., Waterloo, lA 50701 (319-233-55u..) 
Mark Seed Co., Box 67,823 W.2nd, Perry, lA 
50220 (800-383-6275) 
Merschman Seed Inc., 103 Ave. D., West Point, lA 52656 (319-837-6111) 
MFA Inc.,. 201 Ray Young Dr. , Columbia, MO 65201 (573-876-:>285) 
Midland Genetics Group L.L.C., 1906 Kingman Rd., Ottawa, 
KS 66067 (800-819-7333) 
Mid-State Seed Inc. , Box 126, Marshall, MO 65340 (660-886-5578) 
Midwest Seed Genetics, Inc., Box 518,213 E. 6th, Carroll, lA 
51401 
(800-369-82 18) 
MSS3598 , MSS3750 Momil'),g Sun Seed, RRI Box 69, Westboro, MO 64498 (660-9l:i4-5604) 
387RR~-.397RR, 437NRR, 457NRR, Missouri Premium Varieties, 3211 LeMone Ind. Blvd., 
537NRK Columhia~-.MO 65201 (573-449-u586) 
429, 470, 5383, 5404, 5474 Mxcogen Seeds , 1340 Corporate Center Curve, Box 21428, 
St.Paul , MN 55121 (800-692-6436) 
3A26J.. 3A44, 3N55RR) 3A67, 3A96, NC + Hyhrids, 3820 N. 56th St . , Box 4408, Lincoln, NE 68504 
3A82;::,TS, 4AIO, 4AioRR, 4A47, (402-467-2517) 
4N78RR, 5A44, 5A45RR 
7389STS~, 7388\ 7439, 7459NSTS, NeCo Seed Farms, Inc. , Box 379, Garden City, MO 64747 
7446, 74o4, 74 6 (816-862-8203) 
392NRR, 396NRR, 415RR Patriot Seed, Co., 208 S.Worrell, Box 97, Bowen, IL 62316 (800-643 - 1518) 
9306, 938 II , 93834, 93853, 93882, Pioneer Hi-Broo Inti., Inc., Box 1536, O'Fallon , IL 
93B71,94BOI, 9452, 9492, 62269 
93B41, 93B83 (618-624-8222) 
PB-330l,PB-358, PB-382, Prairie Brand Seed Co., 15 X Ave. , Story City, lA 50248 
PB-339ARR, PB-3400RR, PB-3258RR,(515-733-2l01) 
PB-3600RR1 ,PB-3700RR~-.PB3990RR, PB-3999RRN, PB-4219RK 
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TABLE 40. Continued. 
---------=-------------------------------------------------------------------
--------------------------
------------------
vARIETY /BLEND FIRM AND ADDRESS BRAND 
Reeds 
Renze 
Stine 
Taylor 
Terra 
Triumph 
Westland 
Willcross 
Wilson 
Public Varieties 
330 ST~1 390, 445, 355 SCN 
R309l~R3297~R3599, 
R356JU\, R32V'.IR 
3590-Q, 3690-Q, 3790-8, 3870-D, 
3990-Q 4199-2 4490..{) 4624 
4790, 3490-2, 326~)?92-4, • 
4494-4, 4492-4, 34~ 
320, 396, 370RR 
TS325, TR390SCN1 TS415, TS4 7 4 TS504 TS<+ 792 
TS336RR, TSJ56RR, TS387RR, 
TS398RR, TS397RR, TS396RR, 
TS466RR TS556RR 
Reeds Seedsi Inc., Box 230, Chillicothe, MO 64601 (660-646-44 6) 
Renze H_ybrids Inc., 27410 Kittyhawk Ave., Carroll, lA 51401 (712-669-3301) 
Stine Seed Co.{ 2225 Laredo Trail, Adel, lA, 50003 (800-362-2510, 
Taylor Seed Farms Inc., RR2, Box 27 A, White Cloud, KS 
66094 (785-595-3236) 
Terra International, Inc., Box 6000, 600 4th St. Sioux City, IA 
51102 (712-233-3609) 
E348 E394 E438 E4680RR 
TS317, TS3MT, E3680RR, E4280RR 
TR3939RR, TR4339RR, TR5409RR Triumph Seed Co Inc., PO Box 1050, Hwy 62 Bypass, Ralls, Tx 79357 
29R9RR, 35R8RR 
9447 9738 9449NSTS 
9539N, 9640, 9378STS~ 
k~~7'1t~4o~lf2467N 
RR2389N, RR24j9N,.~. 9733N', 
RR2448, KR2309t,RK2428_, 
RR2458 RR2408N RR23o8 
RR2338' RR2389N:A RR23S8N 
RR2517N, RR2399N,'RR2429t, ' 
RR2369N, RR2449N, RR2469N 
E8362, 3670RR, E8383RR 
Delsoy 4710, Macon, Saline, 
Delsoy 5500, Hamilton, 
Iroquois, KS 4694, Maverick, 
Hutcheson Delsoy 5710, 
Magellan, Manokin;,. Mustang, 
Williams 82, S94-1':156 
(806-253-2584) 
Momill,g Sun Seed, RRl Box 69, Westboro, MO 64498 
(660-9~-5604) 
Midland Seed Dev. Assoc., Box 6018, Columbia, MO 
65205 (573-445-7961) 
Wilson Seeds, Inc., PO Box 391, Harlan , lA 51537 (712-755-3841) 
MSIA1 )211 LeMone Industrial Blvd. , Columbia, MO 65201 (573-<w9-D586) 
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NOTES 
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NOTES 
101 
NOTES 
102 
NOTES 
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NOTES 
DUE RETURNED 
JUL 0 91 
Form 104A 
BOOKS MAY BE RECALLED 
BEFORE THEIR DUE DATES 
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250 million people are looktil0 
f~.r this. 
Make sure they can find it. 
It's the SoySeal. And the best way to make sure 
America's 250 million consumers can find it is to place 
it prominently on printed and published materials. 
The Soy Seal represents one of the vast uses of U.S.· 
grown soybeans, which produce the world's most widely 
consumed vegetable oil. 
Readers of newspapers and buyers of printing are 
becoming more discriminate in their demand for prod· 
ucts that are more friendly to the environment. The use 
of soy ink allows you to meet that demand. And the 
SoySeal allows you to proclaim that you have. 
If you are already using soy ink, tell everyone that you 
have done something for them. Don't keep it a secret. 
Market your product. 
For information on how you can qualify to display the 
SoySeal, write: 
Soy Seal 
Missouri Soybean Merchandising Council 
P.O. Box 104778 
Jefferson City, MO 65110-4778 • (573) 635-6701 
1-800-662-3261 
AMERICAN SOYBEAN ASSOCIATION 
THE UNITED SOYBEAN BOARD, INVESTING CHECKOFF DOLLARS 
The 1998 Missouri Variety Performance was printed by the 
Missouri Soybean Merchandising Council and is a supplement 
to the Missouri Soybean Farmer. 
The Missouri Agricultural Experiment Station does not discriminate on the basis of 
~ race, color, national origin, sex, religion, age, disability or status as a Vietnam era v~teran In employment or programs. If you have special needs as addressed by the Americans with Disabilities Act and need this publication in an alternative format, "I(J').J write ADA Officer, Extension and Agricultural Information, 1-98 Agriculture Building, :=~~l,;;jfiffff/ Cblumbla, MO 65211, or call (573) 882-8237. Reasonable efforts will be made to 
•rAnoN accommodate your special needs. 
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